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5K U N N A L L ISV A A L IT  1972
1. V a a lie n  a ja n k o h ta
V a a li t  to im i te t t i in  15. 5. 1972 v o im a a n  tu l le e n  k u n ­
n a l l i s v a a l i l a in  (361 /  72) m u k a is e s t i  lo k ak u u n  1 ja  2 p ä iv ä ­
n ä  1972. E n s im m ä is tä  k e r t a a  k u n n a l l i s v a a le i s s a  k ä y ­
t ö s s ä  o llu t e n n a k k o ä ä n e s ty s  a lk o i  s y y sk u u n  11 p ä iv ä n ä  j a  
p ä ä t ty i  sy y s k u u n  27 p ä iv ä n ä  1972 . V a a l i to im i tu s ta  e i p i ­
d e t ty  H o u ts k a r in , In iö n , V e lk u a n  e ik ä  H a a p a s a a r e n  k u n ­
n i s s a ,  k o sk a  n i i s s ä  o li  v a a le ja  v a r te n  h y v ä k s y tty jä  e h ­
d o k k a ita  y h tä  p a ljo n  k u in  v a l i t t a v ia  v a l tu u te t tu ja  (n s . s o -  
p u v a a li t) .
2. A h v e n a n m a a n  k u n n a l l is v a a li t
A h v e n a n m a a n  k u n n a l l i s v a a le is ta  a n n e tu n  la in (A la n d s  
f ö r f a t t n in g s s a m l in g 3 9 /7 0 )  m u k a a n  to im i te t t i in  v a a l i t  y h ­
d e s s ä  m a a k u n ta p ä iv ä v a a l ie n  k a n s s a  17 j a  18 p ä iv ä n ä  l o ­
k a k u u ta  1971. T ie d o t ju lk a is ta a n  k ä y tä n n ö n  s y i s t ä  y h d e s ­
s ä  v u o n n a  1972 p id e t ty je n  k u n n a l l is v a a lie n  tu lo s te n  k a n s ­
s a .  K u n n a n v a ltu u te tu t v a l i t t i in  k a u d e k s i  1 9 7 2 -1 9 7 5 . Ä ä ­
n io ik e u te t tu ja  o liv a t  k u n n an  v a a l i lu e t te lo o n  m e r k i ty t ,  
k u n n a s s a  v a a liv u o n n a  h e n k ik i r jo i te tu t ,  A h v e n a n m a a n  k o ­
t ip a ik k a o ik e u d e n  o m a a v a t  20 v u o tta  t ä y t tä n e e t  h e n k ilö t . 
Ä ä n io ik e u tta  v o i t i in  k ä y t tä ä  m y ö s  v a a l i lu e t te lo n  o tte e n  
a v u l la .  T i la s to n  s i s ä l t ä m ä t  t ie d o t  k e r ä t t i in  lo m a k k e i l la  
k u n tie n  k e s k u s v a a l i la u ta k u n n i l ta .  J ä l je m p ä n ä  t e k s t i s s ä  
e i  k ä s i te l l ä  A h v e n a n m a a n  k u n n a l l is v a a le ja .
3. V a a lie n  to im i t ta m in e n
K u n n a l l i s v a a le is s a  v a l i t t i in  k u n n a n v a ltu u te tu t j a  h e i ­
dän  v a r a m ie h e n s ä  n e l iv u o t is k a u d e k s i  1 9 7 3 -1 9 7 6 . V a l i t ­
ta v ie n  v a l tu u te t tu je n  luku  m ä ä r ä y ty i  h e n k ik ir jo i te tu n  
v ä e s tö n  lu k u m ä ä rä n  m u k a a n  s i te n ,  e t t ä  a s u k a s lu v u n  o l­
l e s s a  1 000 ta i  v ä h e m m ä n  v a l i t t i in  13, y l i  1 000 m u tta  e i 
y l i  2 000 1 5 v a l tu u te t tu a  j n e . ,  s u u r im m a n  lu k u m ä ä rä n  o l­
l e s s a  H e ls in g is s ä  77 v a l tu u te t tu a .
V a a lie n  to im i t t a m is t a  v a r te n  k u n n a t o li  t a r p e e n  m u ­
k a a n  ja e t tu  ä ä n e s ty s a lu e i s i in .  A lle  3 000 a su k k a a n  k u n ­
t a  m u o d o s ti  y h d en  ä ä n e s ty s a lu e e n ,  jo l l e i  k u n n a l l i s v a l ­
tu u s to  l i i k e n t e e l l i s i s t ä  t a i  m u is ta  s y i s t ä  k a ts o n u t t a r ­
p e e l l i s e k s i  ja k a a  k u n ta a  u s e a m p a a n  ä ä n e s ty s a lu e e s e e n .  
S u u re m m a t k u n n a t o li  j a e t tu  e n in tä ä n  3 000 a su k k a a n  
ä ä n e s ty s a lu e i s i in .  V a a lie n  t o im i t t a m is ta  v a r te n  o li  j o ­
k a is e e n  k u n ta a n  a s e te t tu  k e s k u s v a a l i la u ta k u n ta  s e k ä  
e n n a k k o ä ä n e s ty s tä  v a r te n  t a r v i t t a v a t  v a a li to im ik u n n a t .
E n o n te k iö n  k u n n a s s a  jo u d u tt i in  to im it ta m a a n  u u d e t 
v a a l i t  29 ja  30 p ä iv ä n ä  h e in ä k u u ta  1973, k o sk a  K o rk e in  
h a l l in to -o ik e u s  k u m o s i lo k a k u u s sa  1972 p id e ty t  v a a l i t  
n i i s s ä  s a t tu n e id e n  v i r h e e l l is y y k s ie n  v u o k s i .
KOM M UN A L V A L E N  1972
1. V a le n s  t id p u n k t
E n lig t  k o m m u n a lv a lla g e n  (3 6 1 /7 2 ), so m  t r ä d d e  i 
k r a f t  d e n  15. 5. 1972, f ö r r ä t t a d e s  v a le n  d en  1 o ch  2 Okto­
b e r  1972. F ö r  f ö r s t a  g an g en  a n v ä n d e s  f ö rh a n d s rö s tn in g  
v id  k o m m u n a lv a le n  o ch  fö rh a n d s rö s tn in g e n  in le d d e s  den  
11 S e p te m b e r  o ch  a v s lu ta d e s  d en  27 S e p te m b e r  1972. 
In o m  H o u ts k ä r ,  In iö , V e lk u a  o c h  A sp ö  k o m m u n e r  h ö lls  
in g en  v a l f ö r r ä t tn in g ,  ty  i d e s s a  h a d e  l ik a  m ä n g a  k a n d i-  
d a t e r  g o d k ä n ts  f ö r  v a le n  so m  d e t  fa n n s  f u l lm ä k t ig e p la ts e r  
( s .  k . s ä m jo v a l) .
2. K o m m u n a lv a le n  p ä  A land
E n lig t  d en  fö r  A lan d  s t a d f ä s ta  k o m m u n a lv a lla g e n  
(A la n d s  f ö r f a t tn in g s s a m l in g  3 9 /7 0 ) f ö r r ä t t a d e s  v a le n  i 
s a m b a n d  m e d  la n d s tin g s v a le n  d e n  17 o ch  18 O ktober 1971. 
A v  p r a k t i s k a  s k ä l  p u b l ic e r a s  u p p g if te rn a  o m  d e s s a  v a l  
t i l l s a m m a n s  m e d  r e s u l t a t e n  av  k o m m u n a lv a le n  so m  
h ö l ls  197 2 . K o m m u n a lfu llm ä k tig e  v a ld e s  fö r  p e r io d e n  
1 9 7 2 -1 9 7 5 . R Ö s tb e rä t t ig a d e  v a r  20 a r  fy l ld a  p e r s o n e r ,  
so m  v a r  u p p ta g n a  i k o m m u n e n s  v a llä n g d , m a n ta l s s k r iv -  
n a  i k o m m u n e n  u n d e r  v a l ä r e t  s a m t  h a d e  a lä n d s k  h e m -  
b y d s r ä t t .  R ö s t r ä t t e n  k ü nde äv en  a n v ä n d a s  m e d  e tt  v a l -  
lä n g d s u td ra g .  U p p g if te rn a  i S ta t is t ik e n  in s a m la d e s  pä  
b la n k e t te r  a v  k o m m u n e rn a s  c e n t r a lv a ln ä m n d e r .  L ä n g re  
f r a m  i te x te n  b e h a n d la s  k o m m u n a lv a le n  p ä  A lan d .
3. F ö r r ä t t a n d e t  av  v a le n
Vid k o m m u n a lv a le n  v a ld e s  k o m m u n a lfu llm ä k tig e  och  
d e r a s  s u p p le a n te r  f ö r  f y r a ä r s p e r io d e n  1 9 7 3 -1 9 7 6 . A n -  
t a l e t  fu l lm ä k tig e  so m  v a ld e s  b e s tä m d e s  av  d en  m a n ta l s -  
s k r iv n a  b e fo lk n in g e n s  s to r l e k  s ä , a t t  om  in v ä n a r a n ta le t  
v a r  1 000 p e r s o n e r  e l l e r  m in d re  v a ld e s  13, ö v e r  1 000 
m e n  u n d e r  2 000 v a ld e s  15 fu l lm ä k tig e  o .s .v . ,  v a rv id  d e t 
s t ö r s t a  'a n ta le t  fa n n s  i H e ls in g fo r s  m ed  77 fu l lm ä k t ig e , 
F ö r  f ö r r ä t t a n d e t  av  v a le n  h a d e  k o m m u n e rn a  e f t e r  beh o v  
in d e la ts  i r ö s tn in g s o m r ä d e n .  E n  k o m m u n  m e d  m in d re  än 
3 0 0 0 in v ä n a re  b ild a d e  e t t  r ö s tn in g s o m r ä d e  om  in te  k o m ­
m u n a lfu llm ä k tig e  av  t r a f i k -  e l l e r  a n d r a  o r s a k e r  a n s ä g  
d e t  v a r a  n ö d v ä n d ig t a t t  in d e la  k o m m u n e n  i  f l e r a  r ö s t ­
n in g s o m rä d e n .  D e s t ö r r e  k o m m u n e rn a  h a d e  in d e la ts  i 
r ö s tn in g s o m r ä d e n  m ed  h ö g s t 3 000 in v ä n a r e .  F ö r  f ö r ­
r ä t t a n d e t  av  v a le n  h a d e  en  c e n tr a lv a ln ä m n d  t i l l s ä t t s  fö r  
v a r j e  k o m m u n  s a m t  d e  v a ln ä m n d e r  so m  b e h ö v d e s  fö r  
fö rh a n d s rö s tn in g e n .
I E n o n te k iö  k o m m u n  m ä s te  n y a  v a l  f ö r r ä t t a s  d en  2 9 
o ch  30 ju l i  1973, e m e d a n  H ö g s ta  f ö rv a l tn in g s d o m s to le n  
o g i l t ig fö r k la r a d e  v a le n  i O ktober 1972 p . g . a ,  a v  de  f e l -  
a k t ig h e te r  so m  fö re k o m  i d e s s a .
64 . E h d o k k a id e n  a s e t ta m in e n
V a l i t s i ja y h d is ty k s e l lä ,  jo n k a  v ä h in tä ä n  10 ä ä n io ik e u ­
te t tu a  k u n n an  j ä s e n tä  o li  p e r u s ta n u t  o li  o ik e u s  a s e t t a a  
e h d o k a s  v a l tu u te tu k s i .  O ik e u s m in is te r iö n  m ä ä r ä ä m is s ä  
p ie n i s s ä  k u n n is s a  r i i t t i  v a l i ts i ja y h d is ty k s e n  p e r u s t a m i ­
s e e n  a l le  10 m u tta  k u ite n k in  y l i  3 k u nnan  ä ä n io ik e u te t tu a  
j ä s e n t ä .  V a l i t s i ja y h d is ty k s iä  p e r u s ta m a t ta  s a i  y h d is ty s , 
jo n k a  o ik e u s m in is te r iö s s ä  p id e ttä v ä ä n  p u o lu e r e k i s te r i in  
m e r k i t ty  p u o lu e  o li i lm o it ta n u t  e d u s ta v a n  p u o lu een  j ä s e ­
n iä  k u n n a s s a  a s e t t a a  e h d o k k a ita  v a l tu u te tu ik s i .
K a h d e lla  t a i  u s e a m m a l la  v a l i t s i j a y h d is ty k s e l l ä  o li 
o ik e u s  a n ta a  y h t e i s l i s t a  s e k ä  k a h d e lla  t a i  u s e a m m a l la  
p u o lu e e l la  o li  o ik e u s  y h ty ä  v a a l i l i i to k s i .
5. Ä ä n io ik e u te tu t
Ä ä n io ik e u te ttu ja  o liv a t  la in v o im a is i in  v a a l i lu e t t e lo i ­
h in  m e r k i ty t  h e n k ilö t .  V o im a s s a  o le v a n  k u n n a l l is la in  
m u k a a n  ä ä n io ik e u s  o li  jo k a is e l la  h e n k ilö l lä ,  jo k a  v a a l i ­
v u o d en  a lk a e s s a  o li  k u n n an  j ä s e n  j a  v ä h in tä ä n  18 v u o tta  
tä y t tä n y t  j a  jo k a  v a a liv u o te n a  o li  k u n n a s s a  h e n k ik i r jo i ­
t e t tu  t a i  o l i s i  o llu t h e n k ik i r jo i te t ta v a .  Ä ä n io ik e u tta  v a i l ­
l a  o l iv a t  u lk o m a a la is e t  ja  v a a l i r ik o k s i in  s y y l l i s ty n e e t  
h e n k ilö t .
6 . T ila s to n  p e r u s a in e is to n  m u o k k a a m in e n
K u n tien  k e s k u s v a a l i la u ta k u n n a t  to im i t t iv a t  t i l a s t o ­
k e s k u k s e n  v a a l i t i la s to lo m a k k e i l la  p y y tä m ä t t ie d o t  s e k ä  
e h d o k a s l is to je n  y h d is te lm ä t ,  jo ih in  o li  m e r k i t ty  kunkin  
e h d o k k a a n a  o lle e n  h e n k ilö n  s a a m a  ä ä n im ä ä r ä .  K u n n a l­
l i s v a a le i s t a  k e r ä t t i in  e n s im m ä is tä  k e r t a a  ä ä n e s ty s a lu e -  
k o h ta is e t  t ie d o t  ä ä n io ik e u te tu is ta  ja  ä ä n e s tä n e i s tä  s e k ä  
p u o lu e id e n  j a  ry h m ie n  s a a m is t a  ä ä n im ä ä r i s t ä .
E h d o k k a in a  o l le e t  h e n k ilö t p y r i t t i in  k u n tie n  k e s k u s ­
v a a l i la u ta k u n n is s a  r y h m it te le m ä ä n  m a h d o ll is u u k s ie n  
m u k a a n  s o s i a l i s t i s i i n  j a  e i - s o s i a l i s t i s i i n  ry h m iin  k u u lu ­
v ik s i .  E l le i  e h d o k k aan  k u u lu m is e l le  k u m p a a n k a a n  r y h ­
m ä ä n  s a a tu  m itä ä n  tu k e a  h än en  k a ts o t t i in  o le v a n  ilm a n  
v a l t i o l l i s t a  p u o lu e k a n ta a . K u n tien  k e s k u s v a a l i la u ta k u n ­
tie n  te k e m ä ä  e h d o k k a id e n  r y h m it te ly ä  tä y d e n n e t t i in  t i ­
la s to k e s k u k s e n  to im e s ta  v a l t i o l l i s i s t a  v a a l e i s t a  y m . l ä h ­
t e i s t ä  s a a tu je n  t ie to je n  p e r u s t e e l l a .  J o i s s a k in  t a p a u k s i s ­
s a  ja k o  e r i  ry h m iin  s a a t t a a  o lla  h ie m a n  tu lk in n a n v a r a i ­
n e n .
K u n n a l l i s v a a le is s a  m u o d o s ta a  kuk in  k u n ta  om an  
v a a l ip i i r in .  T ä s s ä  ju lk a i s u s s a  on k u n n a t k u ite n k in  r y h ­
m i te l ty  v a l t i o l l i s i s s a  v a a l e i s s a  k ä y te ty n  v a a l ip i i r i ja o n  
m u k a a n , jo t t a  tu lo s te n  v e r ta a m in e n  e r i  v a a lie n  k e s k e n  
o l i s i  h e lp o m p a a .
4 . U p p s tä l la n d e t  av  k a n d id a te r
V a lm a n s fö re n in g  so m  b i ld a ts  av  m in s t  10 r ö s t b e r ä t - 
t ig a d e  k o m m u n m e d le m m a r  h a d e  r ä t t  a t t  u p p s tä l la  k a n d i­
d a t  t i l i  f u l lm ä k tig e . I av  j u s t i t i e m i n i s t e r i e t  a n g iv n a  s m a  
k o m m u n e r  r ä c k te  u n d e r  10 m e n  d o ck  m in s t  3 r ö s t b e r ä t  - 
t ig a d e  k o m m u n m e d le m m a r  fö r  a t t  b i ld a  v a lm a n s fö re n in g .  
F ö re n in g ,  so m  av  p a r t i  u p p ta g e t i d e t  av  j u s t i t i e m i n i s ­
t e r i e t  f ö rd a  p a r t i r e g i s t r e t  u p p g e tts  r e p r e s e n t e r a  p a r t i -  
e t s  m e d le m m a r  i k o m m u n e n , f ic k  u p p s tä l la  k a n d id a te r  
t i l i  fu l lm ä k tig e  u ta n  a t t  b i ld a  v a lm a n s fö r e n in g a r .
T v ä  e l l e r  f l e r a  v a lm a n s fö r e n in g a r  h a d e  r ä t t  a t t  ge 
en g e m e n s a m  l i s t ä  s a m t  tv a  e l l e r  f l e r a  p a r t i e r  h ad e  r ä t t  
in g ä  i v a lfö rb u n d .
5. R ö s tb e r ä t t ig a d e
R ö s tb e r ä t t ig a d e  v a r  p e r s o n e r  u p p ta g n a  i la g a k r a f t -  
v u n n a  v a l lä n g d e r .  E n lig t  g ä lla n d e  k o m m u n a lla g  t i l lk o m  
r ö s t r ä t t  v a r je  p e r s o n ,  so m  v id  v a l ä r e t s  in g ä n g  v a r i t  
m e d le m  av  k o m m u n en  o ch  fy llt  m in s t  18 ä r  o ch  so m  v a r  
e l l e r  b o rd e  h a  m a n ta l s s k r iv i t s  i k o m m u n en  u n d e r  v a lä -  
r e t .  U tlä n n in g a r  o ch  p e r s o n e r  so m  g jo r t  s ig  sk y ld ig a  
t i l i  v a lb r o t t  s a k n a d e  r ö s t r ä t t .
6 . B e a rb e tn in g e n  a v  s t a t i s t i k e n s  p r i m ä r m a t e r i a l
K o m m u n e rn a s  c e n t r a lv a ln ä m n d e r  in lä m n a d e d e  u p p ­
g i f te r  s t a t i s t i k c e n t r a le n  b e t t  om  p ä  v a l s ta t i s t ik b la n k e t te r  
s a m t  s a m m a n s tä l ln in g a r  av  k a n d id a t l i s to r n a ,  p ä  v ilk a  
r ö s t e t a l e t  a n te c k n a ts  fö r  v a r j e  p e r s o n  u p p s tä l ld  so m  
k a n d id a t. O m  k o m m u n a lv a le n  in s a m la d e s  fö r  f ö r s t a  
g an g en  u p p g if te r  p e r  r ö s tn in g s o m r ä d e  om  a n ta le t  r ö s t ­
b e r ä t t ig a d e  o ch  a n ta le t  r ö s ta n d e ,  s a m t  a n ta le t  r ö s t e r  
so m  e r h a l l i t s  av  p a r t i e r n a  o ch  g ru p p e rn a .
Vid k o m m u n e rn a s  c e n t r a lv a ln ä m n d e r  f ö r s ö k te  m a n  
i m an  av  m ö jl ig h e t  f ö rd e la  d e  u p p s tä l ld a  k a n d id a te rn a  pä  
s o c i a l i s t i s k a  och  i c k e - s o c i a l i s t i s k a  g r u p p e r .  O m  in g e n -  
t in g  h ä n fö rd e  k a n d id a te n  t i l i  n ä g o n d e ra  g ru p p e n  a n s ä g s  
k a n d id a te n  s a k n a  p a r t is tä n d p u n k t  p ä  r ik s n iv ä .  D en  g r u p ­
p e r in g  av  k a n d id a te rn a  so m  u p p g jo r ts  av  k o m m u n e rn a s  
c e n t r a lv a ln ä m n d e r  k o m p le t te ra d e s  v id  s t a t i s t i k c e n t r a le n  
p ä  b a s e n  av  u p p g if te r  so m  e r h ä l l i t s  om  s ta t l ig a  v a l  o ch  
a n d r a  k ä l lo r .  I v i s s a  f a l l  kan  fö rd e ln in g e n  p ä  o lik a  g r u p ­
p e r  i n äg o n  m ä n  lä m n a  ru m  fö r  to lk n in g a r .
V id k o m m u n a lv a le n  b i ld a r  v a r j e  k o m m u n  en  eg en  
v a lk r e t s .  I d e n n a  p u b lik a tio n  h a r  k o m m u n e rn a  do ck  
g r u p p e r a ts  e n lig t  d en  v a lk r e ts in d e ln in g  so m  a n v ä n d s  v id  
s t a t l ig a  v a l ,  f ö r  a t t  d e t s k a l l  v a r a  l ä t t a r e  a t t  jä m f ö r a  r e ­
s u l ta te n  v id  o lik a  v a l .
77. V e r ta a m in e n  a ik a is e m p iin  v a a le ih in
V uoden  1972 k u n n a l l i s v a a li t  k ä y ti in  a ik a is e m p a a  
e n e m m ä n  p o l i i t t i s i s s a  m e r k e i s s ä .  T ä m ä  s a a t t a a  jo h tu a  
o s a l ta a n  e h d o k a s a s e t te lu a  k o sk e v ie n  s ä ä n n ö s te n  u u s im i ­
s e s t a  s e k ä  u u s iin  ä ä n e s tä jä r y h m iin  k o h d is tu n e e s ta  m i e ­
le n k i in n o s ta .  Ä ä n io ik e u s ik ä ra ja  o li  v u oden  1972 v a a l e i s ­
s a  2 v u o tta  a le m p i  ku in  e d e l l i s i s s ä  v a a l e i s s a .  T ä m ä  l i ­
s ä s i  n u o r te n  ä ä n e s tä j ie n  s u h te e l l i s t a  o s u u t ta .
V uonna 1972 (A h v e n a n m a a lla  1971) to im i te t t i in  v a a ­
l i t  k a ik k ia a n  484 k u n n a s s a .  V uonna 1968 v a a l i t  j ä r j e s ­
t e t t i i n  520 k u n n a s s a .  K un  v e r r a ta a n  to i s i i n s a  v u o s ie n  
1972 ja  1968 v a a l ie n  tu lo k s ia  on o te t ta v a  h u o m io o n , e t t ä  
m a a la is k u n tie n  lu k u m ä ä r ä  on v ä h e n ty n y t 4 1 :l lä ,  jo i s t a  
37 l i i t e t t i i n  m u ih in  k u n tiin  j a  4 m u u ttu i k a u p p a lo ik s i.  
V uoden  1968 k u n n a l l i s v a a l i ju lk a i s u s s a  e i  o le  e r ik s e e n  t u ­
lo k s ia  I k a a l i s t e n  k a u p p a la n  o s a l ta ,  jo te n  t ä s s ä  j u l k a i s u s ­
s a  on k a u p u n k e ja  j a  k a u p p a lo ita  5 e n e m m ä n  k u in  e d e l l i ­
s e s s ä .
7. J ä m f ö r e l s e  m e d  t i d ig a r e  v a l
K o m m u n a lv a le n  á r  1972 v a r  m e r a  p o l i t i s k a  än  t i d i ­
g a r e .  D e t ta  kan  d e lv is  b e r o  p á  d e  n y a  s ta d g a n d e n a  om  
k a n d id a tn o m in e r in g e n  s a m t  p á  d e t  i n t r e s s e  so m  r ik ta s  
p á  n y a  r ö s ta r g r u p p e r . .  R ö s t r ä t t s ä ld e r n  v a r  2 á r  l ä g r e  
v id  v a le n  1972 än  v id .fo re g á e n d e  v a l .  D e t ta  ö k ad e  de  u n -  
ga  r ö s t a r n a s  r e l a t i v a  a n d e l.
A r  1972 (pá  A lan d  1971) f ö r r ä t t a d e s  v a le n  i  s a m -  
m a n la g t  484 k o m m u n e r . A r  1968 a n o rd n a d e s  v a le n  i 520 
k o m m u n e r . D á m a n  jä m f ö r  r e s u l t a t e n  v id  v a le n  1972 och  
1968 m e d  v a r a n d r a  b ö r  m a n  b e a k ta , a t t  la n d s k o m m u n e r - 
ñ a s  a n ta l  h a r  m in s k a t  m ed  41 , a v  v i lk a  37 in f ö r l iv a d e s  
m e d  a n d r a  k o m m u n e r  och  4 b le v  k ö p in g a r . I k o m m u n a l-  
v a ls p u b lik a t io n e n  f ö r  á r  1968 in g á r  in te  s k i l t  u p p g if te r  
om  k ö p in g en  Ik a a lin e n , v a r f ö r  5 s t ä d e r  o ch  k ö p in g a r  m e ­
r a  in g á r  i d e n n a  p u b lik a tio n  än  i fo re g á e n d e .
8 . L y h e n te e t  8. F ö r k o r tn in g a r
E r i  p u o lu e id e n  n im i s t ä  on  k ä y te t ty  s e u r a a v ia  ly h e n -  F ö lja n d e  f ö rk o r tn in g a r  f ö r  p a r t ie n a m n e n  h a r  a n -
t e i t ä :  v ä n ts :
SKDL -  S u o m en  K a n sa n  D e m o k ra a t t in e n  L i i t to  — D e m o k r a t i s k a  F ö rb u n d e t  f ö r  F in la n d s  F o lk  — D e m o c ra t ic  L e a g u e  of th e  
P e o p le  of F in la n d
T P S L  -  T y ö v ä e n  j a  P ie n v i l j e l i jä in  S o s ia l id e m o k r a a t t in e n  L i i t to  — A r b e ta r n a s  o ch  S m a b r u k a rn a s  S o c ia ld e m o k r a t i s k a  F ö r -  
bun d  — S o c ia l  D e m o c r a t ic  U nion of W o r k e r s  and  S m a ll  F a r m e r s  
S D P  -  S u o m en  S o s ia l id e m o k ra a t t in e n  P u o lu e  — F in la n d s  S o c ia ld e m o k r a t i s k a  P a r t i  — S o c ia l  D e m o c r a t ic  P a r t y  of F in la n d  
S M P  -  Suom en. M a a se u d u n  P u o lu e  — F in la n d s  L a n d s b y g d s p a r t i  — F in n is h  R u r a l  P a r ty  
SK L -  S u o m en  K r i s t i l l in e n  L i i t to  — F in la n d s  K r i s t l ig a  F ö rb u n d  — C h r i s t i a n  L e a g u e  of F in la n d  
K e s k . -  K e s k u s ta p u o lu e  — C e n te r p a r t i e t  — C e n te r  P a r t y
L K P  -  L ib e ra a l in e n  K a n sa n p u o lu e  — L ib e r a l a  F o lk p a r t i e t  — L ib e r a l  P a r t y
K ok -  K a n s a ll in e n  K o k o o m u s — N a tio n e l la  S a m lin g s p a r t ie t  — N a tio n a l  C o a li t io n  P a r t y
R K P  -  R u o ts a la in e n  K a n sa n p u o lu e  — S v e n sk a  F o lk p a r t i e t  — S w e d ish  P e o p le 's  P a r t y  in  F in la n d
8SUM M ARY
T h e  m u n ic ip a l  e le c t io n s  a r e  h e ld  e v e r y  fo u r  y e a r s ,  
on th e  f i r s t  S u n d ay  o f O c to b e r  and  th e  fo llo w in g  M onday , 
in  a c c o r d a n c e  w ith  th e  law  p a s s e d  in  1972. T h e  s t a t i s t i c s  
a l s o  in c lu d e  th e  r e s u l t s  o f th e  l a t e s t  m u n ic ip a l  e le c t io n s  
of th e  s e l f - g o v e r n in g  A h v e n e n m a a (A a la n d  I s la n d s ) .T h e s e  
e le c t io n s  w e re  h e ld  in  O c to b e r  1971. T h e  c o m m u n a l 
c o u n c i l lo r s  a r e  e le c te d  by  d i r e c t  an d  p r o p o r t io n a l  e l e c t ­
io n s  f o r  a  p e r io d  of fo u r  y e a r s .  E v e r y  F in n is h  c i t iz e n ,  
m a n  o r  w o m an , w ho b e f o re  th e  y e a r  in  w h ich  th e  e l e c t ­
io n  i s  to  b e  h e ld  h a s  r e a c h e d  e ig h te e n  y e a r s  o f a g e  i s  e n ­
t i t l e d  to  v o te . A c o m m u n a l c o u n c il  c o n s i s t s  o f 1 3 -7 7  
m e m b e r s  d e p e n d in g  on th e  n u m b e r  o f th e  in h a b i ta n ts  of 
th e  c o m m u n e s  a c c o rd in g  to  r e g i s t r a t i o n  l i s t s .
A t th e  m u n ic ip a l  e le c t io n s  e l e c to r a l  d i s t r i c t  c o n ­
s i s t s  of o n e  c o m m u n e . In th i s  p u b lic a tio n  th e  c o m m u n e s  
h a v e  b e e n  g ro u p e d  a f te r  th e  d iv is io n  o f e l e c t o r a l  d i s ­
t r i c t s  a t  g e n e r a l  e le c t io n s .  T h is  d iv is io n  o f e l e c to r a l  
d i s t r i c t s  i s  th e  s a m e  a s  th e  d iv is io n  in to  p r o v in c e s ,  t a ­
k in g  a c c o u n t th e  fo llo w in g  e x e p tio n s , th e  c i ty  of H e ls in k i  
f o rm s  i t s  ow n e l e c t o r a l  d i s t r i c t  and  th e  p ro v in c e s  of 
T u r k u - P o r i ,  and  H äm e  a r e  d iv id e d  in to  tw o  e l e c to r a l  
d i s t r i c t s .  C o m m u n e s  a r e  d iv id e d  in to  v o tin g  d i s t r i c t s .  
P e r s o n s  m a y  v o te  in  t h e i r  ow n v o tin g  d i s t r i c t ,  o r  in  a d ­
v a n c e  in  s o m e  P o s t  o f f ic e .

A. ÄÄNIOIKEUTETUT JA ÄÄNESTÄNEET 
RÖSTBERÄTTIGADE OCH RÖSTANDE
P e r s o n s  e n t i t l e d  to  v o t e  a n d  p e r s o n s  w h o  v o t e d
Ä änioikeutettu ja . ,  
R östberättigade 
P e rso n s  entitled to vote
Ä änestäneitä
Röstande
P e rso n s  who voted
V aalip iiri
V alkrets






























H elsingin  kaup. — H elsingfors s t a d s ............. 170 748 229 214 399 962 120 093 70. 3 164 386 71. 7 284 479 71. 1
Uudenmaan 1. — Nylands 1.................................. 173 386 191 312 364 698 130 933 75. 5 142 810 74. 6 273 743 75. 1
T urun 1. e te l. —Äbo 1. s ö d r a ........................ 132 767 152 157 284 924 96 944 73. 0 112 548 74. 0 209 492 73. 5
Tux*un 1. pohj. — Abo 1. n o r r a ........................ 102 098 111 964 214 062 82 290 80. 6 88 988 79. 5 171 278 80. 0
Ahvenanmaan — A la n d s ........................................ 6 678 7 046 13 724 4 324 64. 7 4 562 64.7 8 886 64.7
Häm een 1. etel. — T avastehus 1. sö d ra  . . . . 116 418 132 874 249 292 88 332 75. 9 10 113 76. 1 189 445 76. 0
Hämeen 1. pohj. — T avastehus 1. n o r r a . . . . 101 825 120 243 222 068 78 763 77. 4 91 198 75. 8 169 961 76. 5
Kymen 1. — Kymmene 1....................................... 119 239 129 675 248 914 88 627 74. 3 98 727 76. 1 187 354 75. 3
M ikkelin 1. — S:t M ichels 1................................. 73 459 78 440 151 899 55 882 76. 1 58 454 74. 5 114 336 75. 3
P oh jo is-K arja lan  1. — N orra K arelens 1. . . 62 229 62 651 124 880 45 628 73. 3 46 022 73. 5 91 650 73. 4
Kuopion 1. — Kuopio 1........................................... 85 645 91 800 177 445 65 443 76. 4 68 179 74. 3 133 622 75. 3
K eski-Suom en 1. — M elle rsta  F in lands 1. . . 81 709 86 841 168 550 63 688 77. 9 66 927 77. 1 130 615 77. 5
V aasan 1. — V asa 1................................................ 142 788 156 105 298 893 112 778 79. 0 121 992 78. 1 234 770 78. 5
Oulun 1. — U leäborgs 1......................................... 133 248 134 233 267 481 103 778 77. 9 103 514 77. 1 207 292 77. 5
L apin 1. — Lapplands 1......................................... 67 858 65 689 133 547 52 683 77. 6 51 121 77. 8 103 804 77. 7
Koko m aa — Hela r ik e t — Whole country . . . . 1570 095 L 750 244 3 320 339 1 190 186 75.8  1 320 541 75.4  2 510 727 75. 6
Kaupungit ja  kauppalat—S täder och köpingar — 
Urban co m m u n e s............................................ 866 830 1 033 251 1 190 081 634 055 73. 1 763 641 73. 9 1 397 696 73. 6
M aalaiskunnat — Landskom m uner — R ural 
co m m u n es.......................................................... 703 265 716 993 1 420 258 556 131 79. 1 556 900 77. 7 1 113 031 78. 4
1968
Koko m aa — Hela r ik e t — Whole country . . . . 1 390 351 1 572 241 2 962 592 1 090 694 78. 4 1 184 628 75. 3 2 275 322 76. 8
Kaupungit ja  kauppalat—Städer och köpingar— 
U rban co m m u n e s............................................ 676 023 831 899 1 507 922 515 361 76. 2 617 203 74. 2 1 132 564 75. 1
M aalaiskunnat — Landskom m uner — R ural 
co m m u n es......................................................... 714 328 740 342 1 454 670 575 333 80. 5 567 425 76. 6 1 142 758 78. 6




B . EH D O K K A A T 
K A N D ID A T ER  
C a n d i d a t e s
V a a l ip i i r i
V a lk r e ts
E le c to r a l  d i s t r i c t
K oko m a a  H e la  r ik e t  ~  W hole  c o u n try  ..............................
K a u p u n g it ja  k a u p p a la t  — S tä d e r  o cn  k ö p in g a r  — U rb a n  
c o m m u n e s  ........................................................................................
M a a la isk u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r  — R u r a l  c o m m u n e s  . .
H e ls in g in  k a u p u n g in  — H e ls in g fo r s  s t a d s ..............................
U u d e n m a a n  1. — Ny la n d s  1..............................................................
T u ru n  1. e te l .  — A bo 1. s ö d r a .....................................................
T u ru n  1. p o h j. — Abo 1. n o r r a ...................................................
A h v e n a n m a a n  — A la n d s  ....................................................................
H ä m e e n  1. e te l .  — T a v a s te h u s  1. s ö d r a ..............................
H ä m e e n  1. poh j. — T a v a s te h u s  1. n o r r a ..............................
K y m en  1. — K y m m e n e  1 ....................................................................
M ik k e lin  1. — S :t M ic h e ls  1.............................................................
P o h jo i s - K a r ja la n  1. — N o r r a  K a r e le n s  1...............................
K u o p io n  1. — K uop io  1........................................................................
K e s k i-S u o m e n  1. — M e l le r s ta  F in la n d s  1..............................
V a a s a n  1. — V a s a  1 ..............................................................................
O u lu n  1. — U le ä b o rg s  1 ......................................................................
L a p in  1. — L a p p la n d s  1 ......................................................................
S o s i a l i s t i s e t  p u o lu e e t j a  r y h m ä t  
S o c ia l i s t i s k a  p a r t i e r  o c h  g ru p p e r  
















































































































































































































































10 418 873 12 901 È 1 24 243
3 725 476 4 995 - 9 196
6 693 397 7 906 51 15 047
80 20 146 - 246
829 93 1 521 - 2 443
813 107 1 056 - 1 976
1 003 18 1 132 - 2 153
- - 33 33
761 136 1 119 - 2 016
621 105 809 - 1 535
372 70 1 115 - 1 557
337 116 903 - 1 356
474 61 762 - 1 297
924 8 657 - 1 589
766 64 1 075 - 1 905
799 65 1 129 18 2 011
1 771 5 923 - 2 699
868 5 554 _ 1 427
E i - s o s i a l i s t i s e t  p u o lu e e t ja  r y h m ä t  
I c k e - s o c i a l i s t i s k a  p a r t i e r  o c h  g ru p p e rä  




































































































































































































































































































































































































7 172 1 140 14 627 2 759 7 982 1 713 112 653 36 158 671 61 07 2 11 920
1 689 525 2 322 1 725 3 095 546 63 192 10 517 40 19 393 4 338
5 483 615 12 305 1 034 4 887 1 167 49 461 26 001 631 41 679 7 582
154 60 92 67 81 40 15 - 509 1 7 56 226
265 113 666 449 815 679 - 21 3 008 91 5 542 1 192
462 33 1 345 191 859 151 - 14 3 055 156 5 187 989
437 68 1 177 155 755 2 12 41 2 647 - 4 800 874
- - - - - - - 113 113 387 533 69
327 118 891 187 954 - 28 21 2 526 1 4 543 916
296 87 536 155 675 1 16 42 1 808 - 3 343 737
316 143 1 014 175 573 23 - 113 2 3 57 23 3 937 914
401 151 1 082 191 427 - - 23 2 275 1 3 632 678
708 59 813 194 277 - - 18 2 069 4 3 370 655
922 46 1 126 158 410 - - - 2 662 - 4 251 835
536 123 1 046 132 401 - 41 26 2 305 - 4 210 866
688 51 1 580 127 893 817 - 125 4 281 - 6 292 954
1 151 51 2 276 290 551 - - 49 4 368 - 7 067 1 334
509 37 983 288 311 _ 47 2 175 7 3 609 681
11
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C. P U O L U E I D E N  Ä Ä N IM Ä Ä RÄ T V A A L IP I IR E IT T Ä IN
A N T A L  R Ö S T E R  F Ö R  P A R T IE R N A  E F T E R  V A L K R E T S  
V o t e s  b y  p a r t i e s  a n d  e l e c t o r a l  d i s t r i c t s
S o s i a l i s t i s e t  p u o lu e e t  j a  r y h m ä t  
S o c i a l i s t i s k a  p a r t i e r  o ch  g r u p p e r
S o c i a l i s t  P a r t i e s  a n d  g r o u p s  '
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s









































































































































































































































H e l s in g in  k au p u n g in  — H e l s i n g f o r s  s t a d s  .................................
L u k u — A n ta l  — 
45 281
N u m b e r  
1 019 87 319 133 619
U u d e n m a a n  1. — N y lan d s  I ................................................................. 42 077 1 290 88 539 _ 131 906
T u r u n  1. e t e l .  — Abo 1. s ö d r a ....................................................... 41 760 1 965 52 845 _ 96 570
T u r u n  1. poh j .  — A b o l .  n o r r a ........................................ ............... 35 516 257 48 475 _ 84 248
A h v e n a n m a a n  — A l a n d s ......................................................................... 1 212 1 212
H ä m e e n  I. e te l .  -  T a v a s t e h u s  1. s ö d r a ................................... 30 289 1 897 63 7 57 95 943
H ä m e e n  1. poh j .  — T a v a s t e h u s  1. n o r r a ................................. 39 097 1 449 54 703 _ 95 249
K y m e n  1. — K y m m e n e  1 ....................................................................... 17 750 1 545 69 632 - 88 927
M ik k e l in  1. — S:t  M ic h e l s  1................................................................ 10 407 1 254 35 394 _ 47 055
P o h j o i s - K a r j a l a n  1. — N o r r a  K a r e l e n s  1 .................................. 10 125 768 26 466 - 37 359
K uop ion  1. — K uop io  1............................................................................ 29 960 238 26 306 - 56 504
K e s k i - S u o m e n  1. — M e l l e r s t a  F i n l a n d s  1 .................................. 23 767 1 031 41 342 _ 66 140
V a a s a n  1. — V a s a  1 .................................................................................. 26 534 7 24 39 114 615 66 987
O u lu n  1. — U l e ä b o r g s  1 ......................................................................... 54 365 52 26 668 - 81 085
L a p i n  1. — L a p p l a n d s  1 ......................................................................... 30 202 112 15 8 27 - 46 141
Koko m a a  — H e la  r i k e t  — W hole  c o u n t r y ................................... 437 130 13 601 676 387 1 827 1 128 945
K au p u n g i t  j a  k a u p p a la t  — S t ä d e r  och  k ö p in g a r  — U r b a r
c o m m u n e s ............................................................................................. 267 531 9 319 446 525 1 013 724 388
M a a la i s k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r  — R u r a l  c o m m u n e s  . . . 169 599 4 282 229 862 814 404 557
1968
K oko m a a  — H e la  r i k e t  — W hole  c o u n t r y .................................... 382 882 40 203 540 450 1 521 965 056
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a la t  — S t ä d e r  och  k ö p i n g a r  — U r b a n
c o m m u n e s ............................................................................................. 204 221 25 788 326 802 30 556 841
M a a la i s k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r  — R u r a l  c o m m u n e s  . .  . 178 661 14 415 213 648 1 491 408 215
1972 P r o s e n t t i  — I p r o e e n t  — P e r  c ent
H e l s i n g in  k au p u n g in  — H e l s i n g f o r s  s t a d s ................................. 16. 0 0. 4 30. 8 _ 47. 1
U u d e n m a a n  1. — N ylands  1.................................................................. 15. 4 0. 5 32. 5 _ 48. 4
T u r u n  1. e t e l .  — Abo 1. s ö d r a ....................................................... 20. 0 0. 9 25. 3 _ 46. 3
T u r u n  1. p oh j .  — A b o l .  n o r r a ........................................................ 20.8 0 . 2 28. 4 _ 49. 4
A h v e n a n m a a n  — A l a n d s ......................................................................... _ _ 14. 3 14. 3
H ä m e e n  1. e t e l .  — T a v a s t e h u s  1. s ö d r a ................................... 16. 1 1 .0 33. 8 _ 50. 8
H ä m e e n  1. pohj.  — T a v a s t e h u s  1. n o r r a ................................. 23. 1 0. 9 32.  3 _ 56. 2
K y m e n  1. — K y m m e n e  1....................................................................... 9. 5 0 . 8 37. 3 - 47. 6
M ik k e l in  1. — S:t  M ic h e l s  1................................................................ 9. 1 1 . 1 31. 1 _ 41. 3
P o h j o i s - K a r j a l a n  1. — N o r r a  K a r e l e n s  1 .................................. 11.1 0 .8 29. 0 _ 41. 0
K uo p io n  1. — K uopio  1............................................................................ 22. 5 0 . 2 19. 8 _ 42. 5
K e s k i - S u o m e n  1. — M e l l e r s t a  F i n l a n d s  1.................................. 18. 3 0 . 8 31. 8 _ 50. 9
V a a s a n  1. — V a s a  1................................................................................. 11. 3 0 .3 1 6 .7 0 .3 28. 6
O u lu n  1. — U l e ä b o r g s  1 ......................................................................... 26. 3 0 . 0 12. 9 - 39. 3
L a p i n  1. — L a p p l a n d s  1 ......................................................................... 29. 2 0 . 1 15. 3 - 44. 7
K oko m a a  — H e la  r i k e t  — W h o le  c o u n t r y .................................... 17. 5 0. 5 27. 1 0 . 1 45. 1
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a la t  — S t ä d e r  och  k ö p i n g a r  — U r b a n
c o m m u n e s ............................................................................................. 19. 2 0. 7 32. 1 0 . 1 52. 0
M a a la i s k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r  — R u r a l  c o m m u n e s  . .  . 15. 3 0 . 4 20. 7 0 . 1 36. 5
1968
K oko m a a  — H e la  r i k e t  — W h o le  c o u n t r y ................................... 16. 9 1 .8 23. 9 0 . 0 42. 6
K au p u n g i t  ja  k a u p p a la t  — S t ä d e r  och  k ö p i n g a r  — U r b a n
c o m m u n e s ............................................................................................. 18. 1 2. 3 2 9 .0 0 . 0 4 9 . 4
M a a la i s k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r  — R u r a l  c o m m u n e s  . .  . 15. 7 1 .3 1 8 .8 0 . 2 35. 9
13
E i - s o s i a l i s t i s e t  p u o lu e e t  j a  r y h m ä t  
I c k e - s o c i a l i s t i s k a  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  





































































































































































































































































































































































5 332 7 897 4 637 23 419 75 723 31 340 1 635 149 983 66 283 668
5 219 4 326 18 387 21 123 47 589 40  416 - 708 137 768 2 980 272 654
8 599 3 240 30 815 13 379 42 666 10 276 _ 237 109 212 2 848 208 630
8 401 3 130 34 830 5 458 32 695 107 511 1 061 86 193 - 170 441
- - - - - - _ 2 420 2 420 4 83 9 8 471
6 431 4 515 24 882 7 622 47 894 _ 1 014 383 92 741 4 188 688
4 886 4 158 13 631 6 285 42 708 496 1 226 768 74 158 - 169 407
5 854 6 487 36 288 9 287 33 561 954 - 4 911 97 342 395 186 664
6 796 3 838 3 2 808 6 419 16 045 - _ 859 66 765 35 113 855
11 412 2 288 23 381 5 089 10 711 - - 874 53 755 68 91 182
15 711 1 826 36 133 4 424 18 446 - - _ 76 540 _ 133 044
7 756 3 865 28 940 4 486 17 856 - 278 667 63 848 _ 129 988
13 798 1 962 59 633 5 194 35 664 46 547 - 4 258 167 056 . 234 043
17 494 1 704 73 202 10 873 21 019 - - 1 023 125 315 _ 206 400
7 37 2 641 32 341 6 678 8 907 - - 1 169 57 108 56 103 305
125 061 49 877 449 908 129 736 451 484 130 136 4 664 19 338 1 360 204 11 291 2 500 440
39 405 34 148 87 962 105 120 312 425 77 449 4 244 6 602 667 355 920 1 392 663
85 656 15 729 361 946 24 616 139 059 52 687 420 12 736 692 849 10 371 1 107 777
165 139 428 841 123 793 364 428 126 902 64 500 1 273 603 26 195 2 264 854
55 160 55 299 99 555 243 661 72 359 35 786 561 820 9 146 1 127 807
109 979 373 542 24 238 120 767 54 543 28 714 711 783 17 049 1 137 047
1. 9 2. 8 1. 6 8. 3 26. 7 1 1 .0 0. 6 52. 9 0. 0 100. 0
1. 9 1. 6 6. 7 7. 7 17. 5 1 4 .8 - 0. 3 50. 5 1. 1 100. 0
4. 1 1. 6 14. 8 6. 4 20. 5 4. 9 - 0. 1 52. 3 1. 4 100. 0
4. 9 1. 8 2 0 .4 3. 2 19. 2 0. 1 0 .3 0. 6 50. 6 _ 100. 0
- - - _ _ - _ 28. 6 28. 6 57. 1 100. 0
3. 4 2. 4 13. 2 4. 0 25. 4 _ 0. 5 0. 2 49. 2 0. 0 100. 0
2. 9 2. 5 8. 0 3. 7 25. 2 0. 3 0. 7 0. 5 43. 8 _ 100. 0
3. 1 3. 5 19. 4 5. 0 18. 0 0. 5 - 2. 6 52. 1 0. 2 100. 0
6. 0 3. 4 28. 8 5. 6 14. 1 - - 0. 8 58. 6 0. 0 100. 0
12. 5 2. 5 25. 6 5. 6 11. 7 - _ 1 .  0 59. 0 0 .  1 100. 0
11. 8 1. 4 27. 2 3. 3 13. 9 - - _ 57. 5 _ 100. 0
6. 0 3. 0 22. 3 3. 5 13. 7 - 0 .  2 0. 5 49. 1 - 100. 0
5. 9 0. 8 25. 5 2 .  2 15. 2 19. 9 1. 8 7 1 .4 _ 100. 0
8. 5 0. 8 35. 5 5. 3 1 0 .  2 - - 0. 5 60. 7 - 100. 0
7. 1 0. 6 31. 3 6. 5 8. 6 - - 1 .  1 55. 3 0 .  1 100. 0
5. 0 2. 0 18. 0 5. 2 18. 1 5. 2 0. 2 0. 8 54. 4 0. 5 100. 0
2. 8 2. 5 6. 3 7. 5 22. 4 5. 6 0. 3 0. 5 47. 9 0. 1 100. 0
7. 7 1. 4 32. 7 2. 2 12. 6 4 . 8 0. 0 1. 1 62. 5 0. 9 100. 0
7. 3 18. 9 5. 5 16. 1 5. 6 2. 8 56. 2 1 .2 100. 0
4. 9 4. 9 8. 8 21. 6 6. 4 3. 1 49. 8 0. 8 100. 0
9. 7 32.  9 2. 1 10. 6 4. 8 2. 5 62. 6 1. 5 1 0 0 .0
14
D. V A L T U U T E T U IK S I  V A L IT U T  P U O L U E I T T A I N  
V A L D A  F U L L M Ä K T I G E  E F T E R  P A R T I  
C o m m u n a l  c o n c i l l o r s  b y  p a r t i e s
V a a l i p i i r i
V a l k r e t s
E l e c t o r a l  d i s t r i c t
S o s i a l i s t i s e t  p u o lu e e t  j a  r y h m ä t  
S o c i a l i s t i s k a  p a r t i e r  o ch  g r u p p e r  







































































































































































































































1972 L u k u  — A n ta l  — N u m b e r
H e l s i n g in  k a u p u n g in  — H e l s i n g f o r s  s t a d s  ................................. 12 - 25 - 37
U u d e n m a a n  1. — N y lan d s  1.................................................................. 132 2 348 - 482
T u r u n  1. e t e l .  — A bo 1. s ö d r a ........................................................ 161 6 243 - 410
T u r u n  1. p oh j .  — Abo 1. n o r r a ........................................................ 155 - 219 - 374
A h v e n a n m a a n  — A l a n d s ......................................................................... - - - 10 10
H ä m e e n  1. e te l .  — T a v a s t e h u s  1. s ö d r a .................................... 109 5 246 - 360
H ä m e e n  1. pohj.  — T a v a s t e h u s  1. n o r r a ................................. 103 3 168 - 274
K y m e n  1. — K y m m e n e  1 ....................................................................... 56 3 269 - 328
M ik k e l in  1. — S:t M ic h e l s  1................................................................ 55 3 205 - 263
P o h j o i - K a r j a l a n  1. — N o r r a  K a r e l e n s  1..................................... 46 2 143 - 191
K uo p io n  1. — Kuopio  1............................................................................ 148 - 92 - 240
K e s k i - S u o m e n  1. — M e l l e r s t a  F i n l a n d s  1 .................................. 117 3 218 - 338
V a a s a n  1. — V a s a  1 ................................................................................. 127 2 188 9 326
O u lu n  1. — U l e ä b o r g s  1 ......................................................................... 310 - 107 - 417
L a p i n  1. — L a p p l a n d s  1 ......................................................................... 160 1 62 - 223
K oko m a a  — H e la  r i k e t  — W hole  c o u n t r y ................................... 1 691 30 2 533 19 4 273
K a u p u n g i t  ja  k a u p p a la t  — S t ä d e r  o ch  k ö p i n g a r  — U r b a n
c o m m u n e s ............................................................................................. 547 14 939 6 1 506
M a a la i s k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r  — R u r a l  c o m m u n e s  . . . 1 144 16 1 594 13 2 767
N a i s i a  k a i k k i a a n  — K v in n o r  i n a l l e s  — T o ta l  w o m e n ............. 212 5 451 4 67 2
1968
K oko m a a  — H e la  r i k e t  — W hole  c o u n t r y .................................... 1 770 137 2 351 16 4 274
K au p u n g i t  j a  k a u p p a la t  — S t ä d e r  och  k ö p i n g a r  — U r b a n
c o m m u n e s ............................................................................................. 450 51 778 - 1 279
M a a la i s k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r  — R u r a l  c o m m u n e s  . .  . 1 320 86 1 573 16 2 995
1972_ P r o s e n t t i a  — I p r o c e n t  — P e r  c e n t
H e l s i n g in  k au p u n g in  — H e l s i n g f o r s  s t a d s  ................................. 15. 6 - 32. 5 - 48. 1
U u d e n m a a n  1. — N y la n d s  1.................................................................. 12. 3 0. 2 32. 5 - 45. 0
T u r u n  1. e t e l .  — A bo 1. s ö d r a ....................................................... 13. 7 0. 5 2 0 .8 - 3 5 .0
T u r u n  1. p oh j .  — Abo 1. n o r r a ....................................................... 17. 9 - 25. 2 - 43.  1
A h v e n a n m a a n  — A l a n d s ......................................................................... - - - 5. 4 5. 4
H ä m e e n  1. e t e l .  — T a v a s t e h u s  1. s ö d r a .................................... 14. 5 0. 7 32. 6 - 47. 7
H ä m e e n  1. pohj.  — T a v a s t e h u s  1. n o r r a ................................. 18. 9 0. 5 30. 8 - 50. 2
K y m e n  1. — K y m m e n e  1 ....................................................................... 6. 8 0 . 4 32. 6 - 39. 8
M ik k e l in  1. — S:t M ic h e l s  1................................................................ 8. 0 0 . 4 29. 9 - 3 8 .4
P o h j o i s - K a r j a l a n  1. — N o r r a  K a r e l e n s  1 .................................. 9. 1 0. 4 28. 4 - 38. 0
K uo p io n  1. — Kuopio  1............................................................................ 23. 7 - 14. 7 - 38. 5
K e s k i - S u o m e n  1. — M e l l e r s t a  F i n l a n d s  1.................................. 16. 6 0. 4 30. 9 - 47. 9
V a a s a n  1. — V a s  a i ................................................................................. 9. 0 0. 1 13. 3 0. 6 23. 0
O u lu n  1. — U l e ä b o r g s  1 ......................................................................... 25. 7 - 8. 9 - 34. 6
L a p i n  1. — L a p p l a n d s  1 ......................................................................... 28. 8 0. 2 11. 2 - 40. 1
K oko m a a  — H e la  r i k e t  — W h o le  c o u n t r y ................................... 15. 1 0. 3 22. 6 0. 2 38.  2
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a la t  — S t ä d e r  o ch  k ö p i n g a r  — U r b a n
c o m m u n e s ............................................................................................. 1 9 .0 0. 5 32. 5 0. 2 52. 2
M a a la i s k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r  — R u r a l  c o m m u n e s  . . . 1 3 .8 0. 2 19. 2 0. 2 33. 3
N a i s i a  k a i k k k i a a n — K v in n o r  i n a l l e s  — T o ta l  w o m e n .......... 12. 9 0. 3 27. 3 0. 2 40.  8
1968
K oko m a a  — H e la  r i k e t  — W hole  c o u n t r y ................................... 14. 9 1. 2 1 9 .8 0. 1 36. 0
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a la t  -  S t ä d e r  o ch  k ö p in g a r  — U r b a n
c o m m u n e s ............................................................................................. 17. 5 2. 0 30. 3 - 49. 9
M a a la i s k u n n a t  -  L a n d s k o m m u n e r  -  R u r a l  c o m m u n e s  . .  . 14. 2 0. 9 16. 9 0. 2 32.  2
E i - s o s i a l i s t i s e t  p u o lu e e t  j a  r y h m ä t  
I c k e - s o c i a l i s t i s k a  p a r t i e r  o c h  g r u p p e r  





























































































































































































































































































































































































i 2 i 6 21 9 40 77 32
13 6 117 41 156 231 _ 4 568 20 1 07 0 203
52 6 319 31 194 73 _ 5 680 81 1 171 187
48 9 257 20 154 1 - 5 494 _ 868 111
- - - - - - - 26 26 150 186 14
16 13 165 18 1 79 - 1 2 394 _ 754 116
20 11 91 18 123 1 _ 8 . 27 2 _ 546 82
21 22 256 28 1 28 5 _ 19 47 9 17 824 155
41 20 255 25 75 - _ 6 422 _ 685 100
70 11 161 17 49 - _ 4 312 _ 503 76
87 3 224 11 59 _ _ 384 _ 624 95
44 15 224 13 68 _ 3 367 _ 705 104
81 11 454 15 180 7 _ 23 1 091 _ 1 417 156
109 4 557 34 79 - _ 5 788 _ 1 205 161
43 1 216 27 38 - - 8 333 - 556 57
646 134 3 297 304 1 503 647 1 118 6 650 268 U  191 1 649
77 50 297 190 552 179 _ 32 1 377 3 2 886
569 84 3 000 114 951 468 1 86 5 273 265 8 305 _
33 28 384 87 3 20 89 - 15 956 21 1 649 -
910 3 533 309 1 388 754 346 7 240 342 11 856 1 274
115 194 180 479 165 102 1 235 51 2 565 450
795 3 339 129 909 589 244 6 005 291 9 291 824
l .  3 2. 6 1 .3 7 . 8 27. 3 11. 7 51. 9 100. 0 41. 6
1. 2 0. 6 10. 9 3. 8 14. 6 21. 6 - 0. 4 53. 1 1. 9 100. 0 1 9. 0
4. 4 0. 5 27. 2 2. 6 16. 6 6. 2 - 0. 4 58. 1 6. 9 100. 0 16. 0
5. 5 1. 0 29. 6 2. 3 17. 7 0. 1 _ 0. 6 56. 9 100. 0 12. 8
- - - - - - _ 14. 0 14. 0 77. 6 100. 0 7. 5
2. 1 1. 7 21. 9 2. 4 23. 7 - 0. 1 0. 3 52. 3 - 100. 0 15. 4
3. 7 2. 0 16. 7 3. 3 22. 5 0. 2 - 1. 5 49. 8 - 100. 0 1 5. 0
2. 5 2. 7 31. 1 3 . 4 15. 5 0. 6 - 2. 3 58. 1 2. 1 100. 0 18. 8
6. 0 2. 9 37.  2 3. 6 10. 9 - - 0. 9 61. 6 _ 100. 0 14. 6
13.  9 2. 2 32. 0 3. 4 9 .7 - _ 0. 8 62. 0 _ 100. 0 15. 1
13. 9 0. 5 35. 9 1. 8 9. 5 - - - 61. 5 _ 100. 0 15. 2
6. 2 2. 1 3 1 .8 1 .8 9. 6 _ 0. 4 52. 1 _ 100. 0 14. 8
5. 7 0, 8 32.  0 1. 1 12. 7 23. 1 - 1. 6 77. 0 _ 100. 0 1 1 .0
9. 0 0. 3 46. 2 2. 8 6. 6 - _ 0. 4 65. 4 _ 100. 0 13. 4
7. 7 0. 2 38. 8 4. 9 6. 8 - - 1 .4 59. 9 - 100. 0 10. 3
5. 8 1. 2 29. 5 2. 7 13. 4 5. 8 0. 0 1. 1 59. 4 2. 4 100. 0 14. 7
2. 7 1 .7 10. 3 6. 6 19. 1 6. 2 _ 1. 1 47. 7 0. 1 100. 0
6. 9 1. 0 36. 1 1. 4 11. 5 5. 6 0 . 0 1. 0 63. 5 3. 2 100. 0 _
2. 0 1. 7 23. 3 5. 3 19. 4 5. 4 - 0. 9 58. 0 1 .3 100. 0 -
7. 7 29. 8 2. 6 11 .7 6. 4 2. 9 61. 1 2. 9 100. 0 10. 7
4. 5 7. 6 7. 0 18. 7 6. 4 3. 9 48. 1 2. 0 100. 0 17. 5
8. 6 35. 9 1. 4 9. 8 6. 3 2. 6 64. 6 3. 1 100. 0 8. 9
15
16
E . KUNNA T JA  Ä Ä N E S T Y S A L U E E T
K O M M U N ER O CH  R Ö STN IN G SO M R Ä D EN  
C o m m u n e s  a n d  v o t i n g  d i s t r i c t s
V a a lip iir i
V a lk re ts
E le c to ra l  d is t r ic t
K untia
K om m uner
C om m unes
Ä ä n es ty sa lu e ita  
R östn ingsom  rä d en  
V oting  d is t r ic t s
1972 1968 1972 1968
Koko m aa  — H ela  r ik e t  — W hole c o u n t r y .............................................. 483 520 5 280 5 352
K aupungit ja  k auppalat — S tä d e r  och köp in g ar — U rb an  co m ­
m unes ............................................................................................................. 82 77 1 574 1 150
M aala iskunnat — L an d sk o m m u n er — R u ra l c o m m u n e s ................. 401 443 3 706 4 202
H e ls in g in  kaupungin  — H e ls in g fo rs  s t a d s ............................................. 1 1 199 193
U udenm aan 1. — N ylands 1........................................................................... 42 42 415 379
T u ru n  1. e te l. — Abo 1. s ö d r a ................................................................ 61 62 349 346
T u ru n  1. pohj. — Abo 1. n o r r a ................................................................ 38 44 328 341
A hvenanm aan — A la n d s ................................................................................. 16 16 54 54
H äm een  1. e te l. — T a v a s te h u s  1. s ö d r a ............................................. 30 32 29 2 293
H äm een  1. pohj. — T av asteh u s  1. n o r r a ............................................. 22 25 251 261
K ym en 1. — K ym m ene 1................................................................................ 32 33 376 372
M ikkelin  1. — S:t M ichels 1......................................................................... 29 30 373 394
P o h jo is -K a r ja la n  1. — N o rra  K a re le n s  1............................................. 19 21 328 340
K uopion 1. — Kuopio 1.................................................................................... 24 28 366 396
K esk i-S u o m en  1. — M e lle rs ta  F in lan d s  1............................................. 31 31 281 286
V aasan  1. — V asa  1.......................................................................................... 63 74 583 589
O ulun 1. — U leab o rg s 1.................................................................................. 53 56 686 710
L ap in  1. — L ap p lan d s 1.................................................................................. 22 25 399 398
F .  NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT
A N TA LET RÖSTER FÖ R KVINNLIGA KANDIDATER 
V o t e s  o f  f e m a l e  c a n d i d a t e s
V a a lip ii r i  
V a lk re ts
E le c to ra l  d is t r ic t
S o s ia l is tis e t  
p u o luee t ja 
ry h m ät 
S o c ia lis t isk a  
p a r t i e r  och 
g ru p p e r 
S o c ia lis t 
P a r t ie s  and 
g roups
E i - s o s i a l i s ­
t is e t  puolu­
e e t ja  ry h m ät 
Ic k e -so c ia -  
l is t is k a  
p a r t i e r  och 
g ru p p e r 
N o n -so c ia l­
i s t  P a r t ie s
P u o lu e e tto ­
m at
P a r t i lö s a
Independents
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
and groups
1972
H e ls in g in  kaupungin -  H e ls in g fo rs  s t a d s ............ ................................. 50 253 44 483 - 94 736
U udenm aan 1. — N ylands 1........................................................................... 29 442 33 688 317 63 447
T u ru n  1. e te l. — Abo 1. s ö d r a ................................................................ 23 196 22 197 586 45 979
T u ru n  1. pohj. — Abo 1. n o r r a ................................................................ 16 300 15 634 - 31 934
A hvenanm aan — A la n d s ................................................................................. 191 309 382 882
H äm een  1. e te l. — T av a s teh u s  1. s ö d r a ............................................. 20 949 20 568 4 41 521
H äm een  1. pohj. — T av a steh u s  1. n o r i a ............................................. 26 774 16 793 - 43 567
K ym en 1. — K ym m ene 1................................................................................ 20 435 23 129 137 43 701
M ikkelin  1. — S:t M ichels 1......................................................................... 7 674 12 540 - 20 214
P o h jo is -K a r ja la n  1. — N o rra  K a re le n s  1............................................. 5 002 10 764 22 15 788
K uopion 1. — Kuopio l .................................................................................... 10 629 15 239 - 25 868
K esk i-S u o m en  1. — M e lle rs ta  F in lan d s  1............................................. 13 112 13 068 - 26 180
V aasan  1. — V asa  1.......................................................................................... 9 595 24 978 - 34 573
O ulun 1. — U leab o rg s 1.................................................................................. 13 612 23 567 - 37 179
L ap in  1. — L ap p lan d s 1 .................................................................................. 6 597 9 012 - 15 609
Koko m aa  — H ela  r ik e t  — W hole c o u n t r y ............................................. 253 761 285 969 1 448 541 178
Kaupungit ja  k auppala t -  S tä d e r  och köp in g ar -  U rb an  c o m ­
m unes 193 565 171 990 344 365 899
M aala isk u n n at — L an d sk o m m u n er — R u ra l c o m m u n e s ................. 60 196 113 979 1 104 175 279
1968
Koko m aa  — H ela  r ik e t  — W hole c o u n t r y ............................................. 167 602 197 456 2 932 367 990
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G . K U N N A T V A L T U U ST O N  E N E M M IST Ö N  JA  JÄ SE N M Ä Ä R Ä N  M UKAAN
KO M M U N ERN A  E F T E R  K O M M U N A L FU LL M Ä K TIG ES M A JO R IT E T  O CH A N T A L E T  L E D A M Ö T E R
C o m m u n e s  b y  t h e  m a j o r i t y  i n  t h e i r  C o m m u n a l  c o u n c i l s  a n d  b y  t h e  n u m b e r  o f  m e m b e r s
o f  t h e s e  c o u n c i l s
V a l tu u te t tu ja  
A n ta l  f u l lm ä k tig e  
N u m b e r  of c o u n c i l lo r s
S o s ia l i s t in e n  e n e m m is tö  
S o c ia l i s t i s k  m a jo r i t e t  
S o c ia l i s t  m a jo r i ty
E i - s o s i a l i s t i n e n  e n e m ­
m is tö
I c k e - s o c i a l i s t i s k  m a jo -  
r i t e t
N o n - s o c ia l i s t  m a ­
jo r i t y
Muu e n e m m is ­
tö
A nnan  m a jo -  
r i t e t
O th e r  m a ­
jo r i ty
K a ik ­
k ia a n
T nalles





























































































































































9 - 1 5 ........................................... « 2 2 2 .6 2 54 56 71. 8 20 25. 6 78
1 7 - 1 9 ........................................... - 7 7 5. 6 _ 119 119 9 4 .4 _ _ 126
2 1 - 2 3  ........................................... 3 15 18 1 3 .8 7 105 112 8 6 .'2 - _ 130
27 -  35 ........................................... 17 18 35 30. 7 18 61 79 69. 3 - _ 114
4 1 - 7 7  ........................................... 24 1 25 71. 4 10 - 10 28. 6 - - 35
Y h te e n s ä  — S u m m a  — T o ta l  . 44 43 87 18. 0 37 339 376 77. 8 20 25. 6 483
1968 ................................................ 40^ 39 T9 15. 2 35 385 420 80. 8 21 4. 0 520
3 9079—74/11
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H. KU N N A T K U N N A LL ISV A L TU U ST O N  E N E M M IS T Ö N  M UKAAN V A A L IP IIR E IT T Ä IN
K O M M U N ERN A S E F T E R  M A JO R IT E T  I K O M M U N A L FU L L M Ä K T IG E  E F T E R  V A L K R E T S 
C o m m u n e s  b y  m a j o r i t y  a n d  e l e c t o r a l  d i s t r i c t s
S o s ia l i s t in e n  e n e m m is tö  
S o c ia l i s t i s k  m a jo r i t e t  
S o c ia l i s t  m a jo r i ty
S i - s o s ia l in e n  e n e m m is tö  
c k e - s o c ia l i s t i s k  m a jo r i t e t  
N o n - s o c ia l i s t  m a jo r i ty
M uu
e n e m ­
m is tö
A n n an
m a j o r i ­
te t
O th e r
m a jo r i ty
K u n tia
k a ik k ia a n
K o m m u n e r
in a l l e s
T o ta l  of
c o m m u n e s
V a a l ip i i r i
V a l r e t s
E le c to r a l  d i s t r i c t
K a u p u n ­
g it  ja
k a u p p a ­
l a t
S tä d e r  
o c h  k ö ­
p in g a r  
U rb a n  
c o m ­
m u n e s
M a a la is  - 
k u n n a t 
L a n d s ­
k o m m u ­
n e r  
R u r a l  
c o m ­
m u n e s
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
ia u p u n -  
g it ja  
cau p p a- 
a t
S tä d e r  
och k ö -  
n n g a r  
J r b a n  
c o m ­
m u n es
M a a la i s ­
k u n n a t
L a n d s ­
k o m m u ­
n e r
R u r a l
c o m ­
m u n e s
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
H e ls in g in  k au p . — H e ls in g fo r s  s t a d s .
E n e m m is l ö — M a jo r i t e t  — M ajo i'i ty
1 1 1
U u d e n m a a n  1. — N y lan d s  1...................... 7 7 14 6 22 28 - 42
T u ru n  1. e te l .  — A bo 1. s ö d r a ............. 5 5 10 2 44 46 5 61
T u ru n  1. p o h j. — A bo 1. n o r r a .......... 3 5 8 6 24 30 - 38
A h v e n a n m a a n  — A la n d s  ............................
H ä m e e n i ,  e t e l . —T a v a s te h u s  1. s ö d ­
- - - 1 1 2 14 16
r a  ....................................................................
H ä m e e n i ,  p o h j. —T a v a s te h u s  1. n o r ­
5 4 9 1 20 21 - 30
r a  .................................................................... 3 5 8 - 14 14 - 22
K y m en  1. — K y m m e n e  1............................ 5 3 8 2 21 23 1 32
M ik k e lin  1. — S :t M ic h e ls  1 ....................
P o h jo i s - K a r ja la n  1. — N o r r a  K a r e ­
4 1 5 - 24 24 - 29
le n s  1............................................................ 2 1 3 2 14 16 _ 19
K u o p io n  1. — K uop io  1................................ 2 - 2 2 20 22 - 24
K e s k i-S u o m e n  1. — M e ll. F in la n d s  1. 4 5 9 - 22 22 - 31
V a a s a n  1. — V a s a  1 ...................................... 1 - 1 8 54 62 63
O u lu n  1. — U le a b o rg s  1 ............................. 3 3 6 3 44 47 - 53
L a p in  1. — L a p p la n d s  1 ............................. 1 2 3 3 16 19 - 22
K oko m a a —H e la  r i k e t —W hole  c o u n try 45 41 86 37 340 377 20 483
2 /3  - e n e m m is tö  — /3  - m a j o r i t e t  — A m :i jo r i ty  of th e  tw o - th ii-ds
U u d e n m a a n  1. — N y lan d s  1...................... 1 1 2 1 13 14 16
T u ru n  1. e te l .  — A bo 1. s ö d r a ............. - 1 1 - 32 32 5 38
T u ru n  1. p o h j. — A bo 1. n o r r a .......... 1 1 2 - 13 13 _ 15
A h v e n a n m a a n  — A l a n d s ............................
H ä m e e n i ,  e te l .  — T a v a s te h u s  1. s ö d ­
- - - 1 1 2 14 16
r a  ....................................................................
H ä m e e n i ,  p o h j .—T a v a s te h u s  1. n o r ­
1 1 2 - 5 5 - 7
r a  .................................................................... 1 1 2 - 4 4 _ 6
K y m en  1. — K y m m e n e  1............................ 3 - 3 - 18 18 1 22
M ik k e lin  1. — S :t M ic h e ls  1 ....................
P o h jo i s - K a r ja la n  1. — N o r r a  K a r e ­
- - - - 18 18 - 18
le n s  1 ............................................. ' ............. - - - - 11 11 _ 11
K u o p io n  1. — K uop io  1................................ 1 - 1 - 14 14 - 15
K e s k i-S u o m e n  T . — M e ll. F in la n d s  1. 2 4 6 - 8 8 - 14
V a a s a n  1. — V a s a  1 ...................................... - _ _ 4 52 56 _ 56
O u lu n  1. — U le a b o rg s  1 .............................. - - - 3 29 32 - 32
L a p in  1. — L a p p la n d s  1 ............................. 1 - 1 - 8 8 - 9
K o k o m a a —H e la  r i k e t —W hole  c o u n try 11 _9 20 226 235 20 275
T A U L U J A  -  T A B E L L E R
T A B L E S
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1. ÄÄNIOIKEUTETUT JA  ÄÄNESTÄNEET 
RÖSTBERÖTTIGADE OCH RÖSTANDE
P e r s o n s  e n t i t l e d  t o  v o t e  a n d  p e r s o n s  w h o  v o t e d
V aa lip iir i  ja  kunta 
V a lk re ts  och kom m un 
E le c to ra l  d is t r ic t  and com m une
Ä än io ikeu te ttu ja  
R ö s tb e rä tti  gade 
P e rso n s  en titled  to vote
Ä än estän e itä
R östande
P e rs o n s  who voted
%
M N Ms M N Ms 1972 1968
Koko m aa — H ela  r ik e t — W hole country  . . . . 1 570 095 1 750 244 3 320 339 1 190 186 1 320 541 2 510 727 75. 6 76. 8
K aupungit ja  kauppalat — S tä d e r  och köpin­
g a r  — U rban c o m m u n e s ................................... 866 830 1 033 251 1 900 081 634 055 763 641 1 397 696 73. 6 75. 1
M aalaiskunnat — L an d skom m uner — R u ra l
c o m m u n e s ............................................................ 703 265 716 993 1 420 258 556 131 556 900 1 113 031 78. 4 78. 6
1. H elsing in  kaupungin — H els in g fo rs  s ta d s  . 170 748 229 214 399 962 120 093 164 386 284 479 71. 1 7 2. 7
2. U udenm aan lään in  — N ylands l ä n s .............. 173 386 191 312 364 698 130 933 142 810 273 743 75. 1 76. 3
K aupungit ja  kauppalat — S täd e r och köpin­
g a r  — U rban  c o m m u n e s ................................... U 0  317 124 407 234 724 82 206 92 250 174 456 74. 3 76. 4
E s p o o —E s b o ............................................................ 33 481 38 219 71 700 25 576 28 867 54 443 75. 9 75. 7
Hanko — H a n g ö .......................................................... 3 408 3 756 7 164 2 457 2 786 5 243 73. 2 73. 0
H yvinkää — H y v in g e ................................................. 11 442 13 002 24 444 8 454 9 575 18 029 73. 8 75. 9
Jä rv e n p ä ä  ................................................................... 5 331 6 137 11 468 3 856 4 451 8 307 7 2 .4 7 2. 3
K a rja a  — K a r i s .......................................................... 2 709 3 067 5 776 2 087 2 344 4 431 76. 7 78. 9
K a rk k ila ........................................................................ 3 030 3 231 6 261 2 591 2 743 5 334 85. 2 87. 5
K auniainen — G ra n k u lla .......................................... 1 897 2 305 4 202 1 567 I 849 3 416 81 .3 79. 5
K erav a  — K e r v o ........................................................ 5 087 5 596 10 683 3 754 4 164 7 918 74. 1 78. 5
L oh ja  — L o jo ............................................................... 4 254 4 748 9 002 3 045 3 501 6 546 72. 7 77. 0
L o v iisa  — L o v i s a ..................................................... 2 635 2 927 5 562 1 832 2 337 4 169 75. 0 7 9. 5
P o rvoo  — B o r g ä ........................................................ 5 780 6 929 12 709 4 238 4 991 9 229 72. 6 73. 5
T a m m isa a r i — E k e n ä s ............................................ 2 314 2 88 9 5 203 1 747 2 162 3 909 75. 1 80. 2
V antaa — V a n d a .......................................................... 28 949 31 601 60 550 21 002 22 480 43 482 71. 8 73. 5
M aalaiskunnat — L an d skom m uner — R u ra l
c o m m u n e s ............................................................ 63 069 66 905 129 974 48 727 50 560 99 287 76 .4 76. 3
A r tjä rv i  — A r t s j ö ..................................................... 848 924 1 772 524 833 1 357 76. 6 74. 8
A sk o la ............................................................................. 1 255 1 322 2 577 986 1 011 1 997 77. 5 76. 6
B r o m a r v ...................................................................... 612 610 1 222 494 468 962 78. 7 74. 9
Inkoo — Inga .............................................................. 1 285 1 380 2 665 1 021 1 091 2 112 79. 2 81. 9
K arja lo h ja  — K a r i s l o j o .......................................... 548 607 1 155 415 450 865 74. 9 74. 8
K irkkonum m i — K y rk s lä tt ................................... 4 266 4 104 8 370 3 153 3 090 6 243 74. 6 73. 7
L a p in jä rv i — L a p p trä s k .......................................... 1 462 1 568 3 030 1 203 1 260 2 463 81. 3 7 9. 5
L i l j e n d a l ...................................................................... 547 603 1 150 431 461 892 77. 6 80. 7
L ohjan  m lk . — L o jo  lk ............................................. 4 763 4 916 9 67 9 3 482 3 634 7 116 73. 5 77. 5
M y rs k y lä — M ö r s k o m ............................................ 870 906 1 776 682 714 396 78. 6 74. 5
M ä n ts ä lä ...................................................................... 3 424 3 814 7 238 2 761 2 752 5 513 76. 2 76. 5
N u m m i.......................................................................... 1 048 1 173 2 221 892 943 835 82. 6 82. 9
N u r m i jä r v i ................................................................. 5 912 6 293 12 205 4 782 5 008 9 790 80. 2 82. 4
O r im a t t i l a ................................................................... 4 369 5 056 9 425 3 369 3 808 7 177 76. 1 75. 5
P e rn a ja  — P e r n a ........................................................ 1 582 1 67 2 3 254 1 171 1 250 2 421 74 .4 76. 3
P o h ja  — P o j o ................................................... ........... 2 201 2 277 4 478 1 675 1 759 3 434 76. 7 80. 9
P o rn a in en  — B o rg n ä s ............................................... 785 898 1 683 636 663 1 299 77. 2 78. 6
P o rv o o n  m lk . — B orgä lk ....................................... 5 712 5 851 11 563 4 214 4 356 8 570 74. 1 74. 1
P u k k ila .......................................................................... 648 736 1 384 477 525 1 002 72. 4 66. 9
P u s u l a .......................................................................... 1 122 1 160 2 282 942 955 1 897 83. 1 82.7
R uotsinpyhtää — S trö m fo r s ................................... 1 343 1 319 2 662 1 061 1 013 2 074 77. 9 78. 1
S a m m a tt i ...................................................................... 379 430 809 310 356 666 82. 3 77. 7
Sipoo — S ib b o ............................................................... 4 055 4 570 8 57 5 3 447 3 126 6 573 76. 7 77. 7
S iuntio — S ju n d e ä ..................................................... 1 237 1 152 2 389 887 889 1 776 74. 3 77. 7
S n a p p e rtu n a ....................................................... .. 535 532 1 067 413 417 830 77. 8 80. 5
T a m m is a a re n  m lk. — E k enäs lk ......................... 762 808 1 570 565 598 1 163 74. 1 75. 6
T enhola — T e n a la ..................................................... 1 199 1 222 2 421 967 947 1 914 79. 1 78. 7
T uusu la  — Tus by ........................................................ 6 063 6 383 12 446 4 455 4 648 9 103 73. 1 74. 6
V ih t i ............................................................................... 4 287 4 619 8 906 3 312 3 535 6 847 76. 9 77. 8
3. T u run  lään in  e te lä in en  — Abo län s  sö d ra  . 132 767 152 157 284 924 96 944 112 548 209 492 73. 5 75. 6
K aupungit ja  kauppala t — S täd er och köpin­
g ar — U rban  c o m m u n e s ................................... 78 060 92 540 170 600 53 914 67 153 121 067 71. 0 74. 1
o
T urku  — A b o ............................................................... 55 800 67 655 123 455 38 539 47 847 86 386 70. 0 73. 1
L o im a a .......................................................................... 2 148 2 537 4 685 1 798 2 063 3 861 82. 4 83. 9
N aan tali — N äd en d a l................................................. 2 339 2 544 4 883 1 770 1 958 3 728 76. 3 78. 1
P a ra in e n  — P a r g a s ................................................... 3 923 4 216 8 139 1 854 3 867 5 721 70. 3 7.6. 5
R a is io  — R e s o ............................................................ 4 883 5 128 10 011 3 381 3 68 9 7 070 70. 6 72. 2
22
1. T a u l u  ( j a t k . ) — T a b e l l  ( f o r t s . ) — T a b l e  ( c o n t . )
V a a lip iir i  ja  kunta 
V a lk re ts  och kom m un 
E le c to ra l  d is t r ic t  and com m une
Ä änio ikeu te ttu ja  
R ö s tb e rä ttig ad e  
P e r so n s  en titled  to vote
Ä än es tän e itä
RÖstande
P e rs o n s  who voted
%
M N Ms M N Ms 197 2 1968
S a lo ................................................................................. 6 002 7 284 13 286 4 43 5 5 410 9 845 74. 1 76. 6
U usikaupunki — N y s ta d .......................................... 2 965 3 176 6 141 2 137 2 319 4 456 72. 6 77. 7
M aala iskunnat — L an d skom m uner — R u ra l 
c o m m u n e s ............................................................. 54 707 59 617 114 324 43 040 45 395 88 425 77. 3 77. 6
A la s ta ro ........................................................................ 1 418 1 416 2 834 1 181 1 291 2 47 2 87. 2 83. 1
A skainen  — V illn ä s ................................................... 329 328 657 291 282 573 87. 2 82. 9
A u r a ............................................................................... 895 924 1 819 693 733 I 426 78 .4 80. 7
D ra g s f jä rd ................................................................... 1 874 1 957 3 831 1 410 1 524 2 934 76 .6 78 .7
H a lik k o .......................................................................... 2 583 2 907 5 490 1 993 2 192 4 185 76. 2 74. 7
H o u tsk a ri — H o u t s k ä r ............................................ 328 350 678 74. 1
In iÖ ................................................................................. 137 128 26 5
K aarin a  — S:t K a r i n s ............................................... 3 456 3 685 7 141 2 581 2 659 5 240 73 .4 72. 3
K a la n t i .......................................................................... 1 136 1 248 2 384 868 901 1 769 74. 2 77. 4
K a r in a in e n ................................................................... 785 907 1 692 610 742 1 352 79. 9 80. 7
K a r ja la .......................................................................... 368 400 768 298 303 601 78. 3 80. 0
K e m iö —K i m i t o ........................................................ 1 487 1 674 3 161 1 205 1 284 2 489 78. 7 81. 9
K i ik a la .......................................................................... 947 1 013 I 960 773 7 58 1 531 78. 1 73. 5
K isko  ............................................................................. 1 006 1 066 2 07 2 802 822 1 624 78. 4 76. 7
K o d is jo k i ...................................................................... 192 205 397 144 142 286 72. 0 80. 1
K orppoo — K orpo ..................................................... 485 496 981 327 337 664 67.7 68 .4
K oski ............................................................................. 1 094 1 263 2 357 864 969 1 833 7 7 .8 77. 3
K ustavi -  G u s ta v s..................................................... 528 587 1 115 379 402 781 70 .0 65. 6
K u u s jo k i........................................................................ 770 812 1 582 627 654 1 281 81. 0 79. 5
L a i t i l a .......................................................................... 2 868 3 191 6 059 2 295 2 448 4 743 78.3 7 7 .4
L e m u ............................................................................. 278 314 592 247 255 502 84. 8 82. 1
L ie to ............................................................................... 2 795 2 991 5 786 2 123 2 191 4 314 74. 6 76. 0
L o im aa n  m lk. — L o im aa  lk ................................... 2 108 2 324 4 43 2 1 723 1 850 3 573 80. 6 80. 0
L o k a la h t i ...................................................................... 438 460 898 361 349 710 79. 1 76. 2
M a r t t i l a ........................................................................ 945 1 008 1 953 743 775 1 518 77. 7 76. 5
M a sk u ............................................................................. 919 982 1 901 751 755 1 506 79. 2 78. 8
M e l l i l ä .......................................................................... 690 751 1 441 573 595 1 168 81. 1 80. 3
M e r im a s k u ................................................................. 252 260 512 216 220 436 85. 2 81 .8
M e ts ä m a a ................................................................... 452 467 919 372 359 731 79. 5 75. 9
M ie to in en ...................................................................... 586 647 1 233 483 519 1 002 81. 3 78. 3
M u u r la .......................................................................... 479 519 998 391 419 810 81. 2 77. 8
M ynäm äki — V i r m o ................................................. 1 695 1 870 3 565 341 1 376 2 717 76. 2 75. 9
Nauvo — N a g u ............................................................ 576 597 1 173 396 455 851 72. 5 67. 5
N au s ia in en ................................................................... 1 056 1 178 2 234 863 915 1 778 79. 6 81. 6
O r i p ä ä .......................................................................... 618 619 1 237 500 518 1 018 82. 3 81. 6
P a im io  — P e m a r ........................................................ 2 395 2 67 6 5 071 957 2 123 4 080 80. 5 80. 9
P e rn iö  — B j ä r n a ........................................................ 2 631 2 97 9 5 610 2 173 2 343 4 516 80. 5 80. 7
P e r t t e l i ........................................................................ 1 134 1 242 2 376 887 902 1 789 75. 3 76. 1
P iik k iö  -  P i k i s .......................................................... 1 739 1 933 3 67 2 1 329 1 401 2 730 74. 3 70. 9
P y h ä m a a ...................................................................... 297 327 624 228 259 487 78. 0 80. 9
P y h ä r a n t a ................................................................... 795 850 1 645 677 67 6 1 353 82. 2 83 .4
P ö y t y ä .......................................................................... 1 464 1 476 2 940 193 1 170 2 363 8 0 .4 78. 2
Rusko ............................................................................. 520 57 6 1 096 407 427 834 76. 1 77. 1
R ym ätty lä  — R im i to ................................................. 649 669 1 318 540 529 1 06 9 81. 1 7 9. 8
Sauvo — S a g u ............................................................... 1 088 1 225 2 313 882 926 1 808 78. 2 78. 6
S u o m u s jä r v i ............................................................... 583 662 1 245 468 518 986 79. 2 77. 7
S ä rk isa lo  — F in b y ...................................................... 429 494 923 341 352 693 75.1 74. 5
T a iv a ssa lo  — T ö v s a l a ............................................ 760 909 1 669 674 735 1 409 84 .4 82. 2
T a rv a s jo k i ................................................................... 653 729 1 382 527 567 1 094 79. 2 79. 2
V a h to ............................................................................. 38S 390 779 308 302 610 78. 3 71. 1
V e h m a a ........................................................................ 1 143 1 369 2 512 954 1 032 1 986 79. 1 77. 9
V e lk u a .......................................................................... 71 80 151
V e s ta n f jä r d ................................................................. 359 400 759 259 301 560 73 .8 70. 9
Y län e ............................................................................... 1 035 1 087 2 122 802 838 1 640 77 .3 78. 9
4. T u ru n  lään in  pohjoinen — Abo län s  n o r ra 102 098 111 964 214 062 82 290 88 988 171 278 80 .0 80. 1
K aupungit ja  kauppalat — S tä d e r  och köpin­
g a r  — U rban  c o m m u n e s ................................... 59 170 66 497 125 667 46 628 52 437 99 065 7 8 .8 79. 2
H a r ja v a l t a ................................................................... 2 710 3 104 5 814 2 246 2 522 4 768 8 2 .0 83. 0
H u i t t in e n ...................................................................... 3 021 3 560 6 581 2 407 3 015 5 422 8 2 .4 79. 9
I k a a l in e n ...................................................................... 2 964 3 218 6 182 2 486 2 57 2 5 058 81. 8 80. 1
K ankaanpää ................................................................. 4 120 4 503 8 623 3 516 3 63 6 7 152 82. 9 83. 0
K okem äki — K u m o ................................................... 3 598 3 954 7 552 2 933 3 354 6 287 83. 2 80.7
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1. T a u lu  ( j a tk . ) — T a b e l l  ( f o r t s . ) — T a b le  ( c o n t . )
V a a lip iir i ja  kunta 
V a lk re ts  och  kom m un 
E le c to ra l  d is t r ic t  and com m une
Ä än io ikeu te ttu ja  
R ö s tb e rä ttig ad e  
P e r s o n s  e n titled  to  vote
Ä än es tän e itä
H östande
P e rs o n s  who voted
%
M N Ms M N Ms 1972 1968
P a r k a n o ................................................................. ..
P o r i  — B jö rn e b o rg ...................................................
R aum a — R a u m o ........................................................
V a m m a la ......................................................................
M aalaiskunnat — L an d sk o m m u n er — R u ra l 
c o m m u n e s ............................................................
E u r a ...............................................................................
E u ra jo k i ........................................................................
H onkajoki ...................................................................
H äm eenkyrö  — T a v a s tk y r ö ...................................
J ä m ijä r v i ......................................................................
K a r v i a ..........................................................................
K e ik y ä ..........................................................................
K ih n iö .............................................................................
K iik k a .............................................................................
K iik o in e n ......................................................................
K iukainen ...................................................................
K u lla a .............................................................................
K öyliö — Kjulo ..........................................................
L a p p i .............................................................................
L a v i a .............................................................................
L u v i a .............................................................................
M e r ik a r v i a .................................................................
M o u h ijä rv i...................................................................
N ak k ila ..........................................................................
N oorm arkku  — N o r m a rk ........................................
P om ark k u  — P a m a r k ...............................................
P u n k a la id u n .................................................................
R aum an m lk. — R aum o lk ......................................
S i ik a in e n ................................... ..................................
S u o d e n n ie m i...............................................................
Säkylä ....... ...................................................................
U lvila — U lv sb y ................................... .......................
V am p u la ........................................................................
V i l j a k k a la ...................................................................
5. A hvenanm aan — A la n d s ...................................
Kaupunki — Stad — U rban  co m m u n e ...................
M aarian h am in a  — M ari e h a m n ............................
M aala iskunnat — L an d skom m uner — R u ra l 
c o m m u n e s ............................................................
B r ä n d ö ..........................................................................
E c k e r ö ..........................................................................
F in s t r ö m ......................................................................
F ö g l ö .............................................................................
G e t a ...............................................................................
H a m m a r la n d ...............................................................
J o m a la ................................................... ‘. .....................
K u m lin g e ......................................................................
K ö k a r ........................................................................
L e m la n d ........................................................................
L u m p a rla n d .................................................................
S a l tv ik ..........................................................................
S o ttu n g a ........................................................................
S u n d ...............................................................................
V ä rd Ö .............................................................................
6. H äm een lään in  e te lä in en  — T av asteh u s 
län s sö d ra  ............................................................
K aupungit ja  kauppala — S täd er och köping — 
U rban c o m m u n e s ...............................................
H äm eenlinna — T a v a s te h u s ...................................
F o r s s a ..........................................................................
L a h t i ...............................................................................
R iih im äki ...................................................................
T o i j a l a ..........................................................................
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1. T a u lu  ( j a t k . ) — T a b e l l  ( f o r t s . ) — T a b le  ( c o n t . )
V aa lip iir i  ja  kunta 
V a lk re ts  och kom m un
Ä än io ikeu te ttu ja  
R ö s tb e rä ttig a d e  
P e r s o n s  en titled  to vote
Ä än es tän e itä
R östande
P e rs o n s  who voted
%
E le c to ra l  d i s t r ic t  and com m une M N Ms M N Ms 1972 1968
M aala iskunnat — L an d skom m uner — R u ra l 
c o m m u n e s ............................................................ 51 111 54 408 105 519 40 637 42 465 83 102 78 .8 78. 5
A s ik k a la ........................................................................ 2 632 2 840 5 47 2 2 030 2 060 4 090 74. 7 75. 5
H a t tu la .......................................................................... 2 764 3 000 5 764 2 286 2 442 4 728 82 .0 80 .4
H a u h o ............................................................................. 1 657 1 801 3 458 1 309 1 388 2 697 7 8 .0 78. 3
H a u s jä rv i ...................................................................... 2 663 2 852 5 515 2 057 2 230 4 287 77 .7 77 .0
H o l lo la .......................................................................... 4 395 4 558 8 953 3 242 3 347 6 589 73. 6 72. 5
H u m p p ila ...................................................................... 1 038 1 093 2 131 895 891 1 786 83. 8 85. 7
J a n a k k a la ...................................................................... 5 034 5 459 10 493 4 056 4 411 8 467 80. 7 81 .4
J o k io in e n ...................................................................... 1 875 1 981 3 856 1 563 1 667 3 230 83 .8 81. 4
K a lv o la .......................................................................... 1 368 1 499 2 867 1 146 1 198 2 344 81. 8 81. 9
K o s k i ............................................................................. 872 964 1 836 661 712 1 373 74 .8 77. 7
K y lm ä k o s k i................................................................. 1 067 1 118 2 185 832 887 1 719 78 .7 77 .0
K ä r k ö l ä ........................................................................ 1 806 1 931 3 737 1 397 1 498 2 895 77. 5 73. 9
L a m m i .......................................................................... 2 199 2 418 4 617 1 791 1 950 3 741 8 1 .0 79 .4
L o p p i ............................................................................. 2 503 2 645 5 148 2 119 2 181 4 300 83. 5 83. 5
N a s to la .......................................................................... 4 013 4 051 8 064 2 937 2 877 5 814 72. 1 73.7
P a d a s jo k i ...................................................................... 1 671 1 759 3 430 1 384 1 398 2 782 81. 1 79. 5
R e n k o ............................................................................. 892 887 1 77 9 700 693 1 393 78. 3 79. 9
S o m e rn ie m i................................................................. 593 659 1 252 508 478 986 78. 8 78. 0
S o m e ro .......................................................................... 3 478 3 681 7 159 2 761 2 885 5 646 78. 9 78. 9
T a m m e la ...................................................................... 2 185 2 269 4 454 1 783 1 808 3 591 80. 6 79. 3
T u u lo s .......................................................................... 639 662 1 301 536 558 094 84. 1 79 .8
U r ja la ............................................................................. 2 662 2 893 5 555 2 115 2 210 4 325 77. 9 75. 6
V i i a l a ............................................................................. 1 758 1 993 3 751 1 430 1 627 3 057 81. 5 83. 2
Y p ä j ä ............................................................................. 1 347 1 395 2 742 1 099 1 069 2 168 79. 1 80 .4
7. H äm een  lä ä n in  pohjoinen — T av asteh u s
län s  n o r ra  ............................................................. 101 825 120 243 222 068 78 763 91 198 169 961 76. 5 78. 2
K aupungit ja  kauppala  — S täd e r s ta d  och kö-
p in g — U rban  c o m m u n e s ................................. 63 304 78 648 141 952 47 782 58 699 106 481 75. 0 77. 1
M ä n t tä .......................................................................... 2 477 2 778 5 255 2 115 2 299 4 414 84. 0 86. 8
N o k ia ............................................................................. 7 288 8 173 15 461 5 858 6 440 12 298 79. 5 82. 2
T a m p e re  — T a m m e rfo r s ........................................ 53 539 67 697 121 236 39 809 49 960 89 769 74. 0 76. 1
M aalaiskunnat — L and sk o m m u n er — R u ra l
c o m m u n e s ............................................................ 38 521 41 595 80 116 30 981 32 499 63 480 7 9. 2 79. 9
Ju u p a jo k i...................................................................... 1 025 1 081 2 106 829 848 677 7 9. 6 81. 5
K a n g a s a la ................................................................... 5 194 5 822 11 016 '3  949 4 280 8 229 74. 7 75. 5
K u h m a la h t i ................................................................. 548 602 1 150 438 438 876 76. 2 77. 7
K u h m oinen ................................................................... 1 638 1 739 3 377 1 301 1 349 2 650 78. 5 79. 3
K u o r e v e s i ................................................................... 1 225 1 148 2 373 999 982 1 981 83. 5 8 2 .4
K u r u ............................................................................... 1 410 1 403 2 813 1 175 1 129 2 304 81. 9 83. 0
L e m p ä ä lä ...................................................................... 4 005 4 315 8 320 3 147 3 340 6 487 78. 0 77. 5
L u o p io in en ................................................................... 1 136 1 288 2 424 955 1 031 1 986 81. 9 84. 1
L ä h g e lm ä k i................................................................. 1 090 1 212 2 302 899 928 1 827 79. 4 81. 3
O r iv e s i .........., .............................................................. 3 115 3 550 6 665 2 511 2 811 5 322 79 .8 80. 0
P irk k a la  ...................................................................... 2 409 2 453 4 862 1 893 1 960 3 853 79. 2 77. 7
P ä l k ä n e ........................................................................ 1 424 1 699 3 123 1 174 1 338 2 512 80 .4 81. 7
R u o v e s i ........................................................................ 2 547 2 711 5 258 2 155 2 220 4 375 83 .2 83. 3
S a h a la h t i ...................................................................... 674 730 1 404 542 532 1 074 76. 5 8 0 .4
T o tt i jä r v i ..................................................................... 387 423 810 323 345 668 82. 5 8 3 .8
V e s i l a h t i ...................................................................... 1 240 1 303 2 543 979 936 1 915 75 .3 74. 0
V ilp p u la ........................................................................ 2 570 2 662 5 23 2 2 117 2 156 4 273 81.7 81. 2
V i r r a t ............................................................................. 3 555 3 772 7 327 2 986 3 040 6 026 82. 2 80 .3
Y lö jä r v i ........................................................................ 3 329 3 682 7 011 2 609 2 836 5 445 77. 7 80 .0
8. K ym en lään i — K ym m ene l ä n s .....................
K aupungit ja  kauppala  — S täd e r och köping — 
U rban  c o m m u n e s ...............................................
K o u v o la ........................................................................
H am ina — F re k r ik s h a m n ........................................
I m a t r a ..........................................................................
K a r h u l a ........................................................................
K o tk a ..................... .......................................................
K u u s a n k o s k i ...............................................................










































































1. T a u lu  ( j a tk . ) — T a b e l l  ( fo r ts .  ) — T a b le  (cont. )
V aa lip iir i  ja  kunta 
V a lre ts  och kom m un 
E le c to ra l  d is t r ic t  and com m une
Ääni oik eut ettu  ja  
R ö s to e rä ttig a d e  
P e rso n s  en titled  to vote
Ä än es tän e itä
R östande
P e rs o n s  who voted
%
M N Ms M N Ms 197 2 1968
M aala iskunnat — L and sk o m m u n er — R u ra l
c o m m u n e s ............................................................ 50 270 52 362 102 632 39 191 39 775 78 966 77. 0 76. 4
A n ja la ............................................................................. 1 972 2 144 4 116 1 593 1 658 3 251 79 .0 76. 5
E l i m ä k i ........................................................................ 2 811 2 936 5 747 2 163 2 151 4 314 75. 1 74. 5
H a a p a s a a r i ................................................................. 27 28 55
Iitti ................................................................................. 2 970 3 215 6 185 2 352 2 412 4 764 77. 0 77. 0
J a a l a ............................................................................... 953 952 1 905 782 749 1 531 8 0 .4 80. 5
J o u ts e n o ........................................................................ 3 950 4 203 8 153 3 143 3 234 6 377 78. 2 79. 3
Kym i — K y m m en e ...................................................... 1 721 1 782 3 503 1 353 1 359 2 712 77. 4 75. 5
L e m i ........................................................................ 1 111 1 047 2 158 904 809 1 713 79. 4 78. 2
L u u m ä k i........................................................................ 2 337 2 419 4 756 1 827 1 829 3 656 76. 9 76. 2
M ie h ik k ä lä .................................................................... 1 453 1 43 9 2 892 1 048 949 997 69. 1 66. 9
N u ija m a a ...................................................................... 522 517 1 039 457 437 894 86. 0 80. 9
P a r ik k a la ...................................................................... 2 287 2 494 4 781 1 67 5 2 002 3 677 76. 9 78. 8
P y h tää  — P y t t i s .......................................................... 1 836 1 871 3 707 447 1 428 2 875 77. 6 78. 0
R a u t jä r v i ...................................................................... 2 336 2 454 4 790 1 865 1 959 3 824 79. 8 79. 2
Ruokolahti .......................................................... 2 716 2 646 5 362 2 187 2 103 4 290 80. 0 79. 1
S a a r i ............................................................................... 866 1 006 1 872 760 729 1 489 79. 5 78. 6
S a v ita ip a le ................................................................... 2 099 2 065 4 164 650 1 533 3 183 76 .4 72. 3
Sippola .......................................................................... 5 440 5 933 11 373 4 264 4 551 8 815 77. 5 79 .3
S u o m en n iem i............................................................... 506 511 1 017 415 392 807 79 .4 81. 2
T a i p a l s a a r i ................................................................. 1 122 1 173 2 295 876 928 1 804 78. 6 76. 9
U u k u n ie m i.................................................................... 345 358 703 ;287 290 577 82. 1 72. 6
V a lk e a la ........................................................................ 3 862 4 001 7 863 2 952 2 948 5 900 75. 0 74. 6
V e h k a la h ti .................................................................... 4 271 4 300 8 571 3 151 3 195 6 346 7 4 .0 72. 6
V i r o l a h t i ...................................................................... 1 869 2 026 3 895 382 1 504 2 886 74. 1 74. 4
Y lä m a a .......................................................................... 888 84 2 1 730 658 626 1 284 74. 2 65. 1
9. M ikkelin  lään in  — S:t M ichels l ä n s ............ 73 459 78 440 151 899 55 882 58 454 114 336 75. 3 74. 8
K aupungit — S tä d e r  — U rban  c o m m u n e s .......... 26 117 30 906 57 023 19 370 22 691 42 061 73. 8 74. 5
M ikkeli — S:t M ic h e l ............................................... 8 168 10 402 18 570 5 796 7 465 13 261 71. 4 73. 2
H e in o la .......................................................................... 4 802 5 501 10 303 3 564 3 97 2 7 536 73. 1 73. 8
P ie k s ä m ä k i ................................................................. 4 030 4 712 8 742 2 940 3 406 6 346 72. 6 73 .4
Savonlinna — N y s lo t t ............................................... 9 117 10 291 19 408 7 070 7 848 14 918 76. 9 77. 6
M aala iskunnat — L an d sk o m m u n er — R u ra l
c o m m u n e s .......................................................... .. 47 342 47 534 94 876 36 512 35 763 72 275 76. 2 75. 0
A n t to la .......................................................................... 691 727 1 418 601 605 206 85. 0 82. 9
E n o n k o s k i ................................................................... 851 852 1 703 688 656 344 78. 9 78 .8
H a r to la .......................................................................... 1 879 1 926 3 805 1 330 1 523 2 853 7 5 .0 73. 9
H au k iv u o ri................................................................... 1 282 1 343 ■ 2 625 991 003 1 994 76. 0 78. 9
H eino lan  m lk  — H eino la lk ................................. 1 783 1 759 3 542 1 413 1 309 2 722 76 .8 78.1
H e in ä v e s i ...................................................................... 2 465 2 384 4 849 1 877 713 3 590 74. 0 70. 9
H i r v e n s a lm i ............................................................... 1 416 1 303 2 719 1 087 967 2 054 75. 5 72. 7
J o ro in e n ........................................................................ 2 288 2 314 4 602 1 728 807 3 53 5 76. 8 77. 8
Juva — J o c k a s ............................................................ 3 485 3 494 6 97 9 2 763 2 706 5 469 7 8 .4 75. 3
J ä p p i lä ........................................................................... 795 755 1 550 637 596 1 233 79. 5 77. 2
K a n g a s la m p i............................................................... 743 736 1 479 435 673 108 74. 9 74. 3
K a n g a s n ie m i............................................................... 3 034 3 057 6 091 2 426 2 23 2 4 658 76. 5 75. 5
K e r im ä k i ...................................................................... 2 286 2 244 4 530 1 773 1 724 3 497 77. 2 76. 2
M ikkelin  m lk . — S:t M ichels lk ........................... 4 243 4 139 8 382 3 189 2 984 6 173 73. 6 72. 0
M ä n ty h a r ju ................................................................. 3 049 3 218 6 267 2 228 2 234 4 462 71. 2 70. 1
P e r tu n m a a ................................................................... 1 237 1 231 2 468 923 873 796 72. 8 69. 4
P ie k sä m ä e n  m lk . — P ie k sä m ä k i lk ................... 2 339 2 334 4 67 3 1 830 749 3 57 9 76. 6 73. 9
P u n k a h a r ju ................................................................. 1 673 1 710 3 383 1 311 294 2 605 77. 0 79. 0
P u u m a la ................................................................. 1 511 1 477 2 988 1 169 128 2 297 76. 9 75. 8
R a n ta s a lm i ................................................................. 2 192 2 246 4 438 1 733 67 2 3 405 76. 7 76. 9
R i s t i i n a ........................................................................ 2 145 2 123 4 268 1 620 1 564 3 184 74. 6 72. 1
S a v o n ra n ta ................................................................... 836 771 1 607 676 638 1 314 81. 8 80. 6
S u lk av a .......................................................................... 1 741 1 809 3 550 1 394 1 362 2 756 77. 6 77. 9
S y sm ä .............. ............... ...................... ....................... 2 606 2 723 5 329 2 064 2 112 4 176 78 .4 76. 5
V i r ta s a lm i ................................................................... 772 859 1 631 626 63 9 1 265 77. 6 74 .4
10. P o h jo is -K a r ja la n  lään in  — N o rra  K a re ­
len s l ä n s .............. ................................................ 62 229 62 651 124 880 45 628 46 022 91 650 73. 4 75. 2
K aupungit ja  kauppalat — S täd e r och köpin­
g a r  — U rban  c o m m u n e s ................................... 27 245 29 152 56 397 19 065 21 171 40 236 71. 3 74. 0
Joensuu  ........................................................................ 12 051 14 304 26 355 7 844 10 365 18 209 69. 1 72. 7
L ie k sa  .......................................................................... 7 300 7 094 14 394 5 388 5 171 10 559 73. 4 78. 0
N u r m e s ........................................................................ 4 247 4 073 8 320 3 121 2 920 6 041 72. 6 74. 7
O u tokum pu .................................................................... 3 647 3 681 7 328 2 712 2 715 5 427 74 .1 76. 0
4 9079—74/11
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1. T a u lu  (ja tk . ) — T a b e l l  ( fo r ts .  ) — T a b le  (co n t. )
V a a lip iir i  ja  kunta 
V a lk re ts  och  kom m un 
E le c to ra l  d i s t r ic t  and com m une
Ä än io ikeu te ttu ja  
R ö s tb e rä ttig ad e  
P e r so n s  en titled  to vote
Ä än es tän e itä
R östande
P e rso n s  who voted
%
M N Ms M N Ms 197 2 1968
M aala iskunnat — L and sk o m m u n er — R u ra l 
c o m m u n e s ............................................................. 34 984 33 499 68 483 26 563 24 851 51 414 75. 1 75. 7
E n o ................................................................................. 3 349 3 068 6 417 2 611 2 366 4 977 77. 6 78. 8
I lo m a n ts i ...................................................................... 3 681 3 323 7 004 2 759 2 502 5 261 75.1 77. 1
J u u k a ............................ ................................................ 3 222 3 041 6 263 2 377 2 182 4 559 72. 8 73 .8
K e s ä la h t i ...................................................................... 1 193 1 213 2 406 958 904 1 862 7 7 .4 78. 5
K i ih te ly s v a a r a .......................................................... 983 938 1 922 787 749 1 53 6 79. 9 77. 0
K ite e ............................................................................... 3 827 3 825 7 652 2 898 2 701 5 599 73. 2 73 .4
K o n tio la h ti.................................................................... 2 913 2 859 5 772 2 197 2 086 4 283 74. 2 74. 1
L ip e r i  — L i b e l i t s ...................................................... 3 698 3 715 7 413 2 853 2 867 5 720 77. 2 77. 9
P o l v i j ä r v i .................................................................... 2 664 2 500 5 164 2 016 871 3 887 75. 3 80. 5
P y h ä s e lk ä .................................................................... 1 589 1 544 3 133 1 098 1 001 2 099 67. 0 75. 1
R ä ä k k y lä ...................................................................... 1 747 1 686 3 433 1 342 1 259 2 601 75. 8 7 6 .7
T o h m a jä rv i ................................................................. 2 540 2 473 5 013 1 939 1 889 3 828 7 6 .4 78. 0
T uupov aara  ................................................................. 1 444 1 336 2 780 1 098 996 2 094 75.3 77 .4
V a l t im o ........................................................................ 1 692 1 573 3 265 1 270 1 134 2 404 73 .6 75. 8
V ä r t s i l ä ........................................................................ 441 405 846 360 344 704 83. 2 82. 5
11. K uopion lään in  — Kuopio l ä n s ..................... 85 645 91 800 177 445 65 443 68 179 133 622 7 5. 3 76. 3
K aupungit ja  kauppala — S tä d e r och köping —
U rban  c o m m u n e s ............................................... 3 9 249 46 528 85 777 29 145 33 567 62 712 73.1 74. 2
K u o p io .......................................................................... 21 297 26 600 47 897 15 650 19 007 34 657 72. 4 73. 6
I i s a l m i .......................................................................... 6 781 7 492 14 273 5 156 5 508 10 664 74 .7 73. 6
S u o n e n jo k i.................................................................... 3 268 3 541 6 809 2 546 2 682 5 228 76. 8 79. 3
V a r k a u s ........................................................................ 7 903 8 895 16 798 5 793 6 370 12 163 72 .4 73. 6
M aala iskunnat — L an d skom m uner — R u ra l
c o m m u n e s ............................................................. 46 396 45 272 91 668 36 298 34 612 70 910 77 .4 77. 8
Ju a n k o sk i...................................................................... 2 527 2 603 5 130 2 059 2 063 4 122 80 .4 81. 2
K a a v i ............................................................................. 1 917 1 863 3 780 1 451 1 429 2 880 76. 2 73. 2
K a r t t u l a ........................................................................ 1 344 1 298 2 642 1 124 1 076 2 200 83. 3 81. 6
K e i t e l e ........................................................................... 1 343 1 310 2 653 1 068 1 038 2 106 79. 4 80. 7
K iu ru v e s i ...................................................................... 4 698 4 535 9 233 3 561 3 396 6 957 75. 3 80. 6
L a p in la h t i ................................................................... 2 915 2 849 5 764 2 203 2 046 4 249 73 .7 73 .8
L e p p ä v ir ta ................................................................... 4 426 4 443 8 869 3 458 3 424 6 882 77. 6 77. 2
M a a n in k a ...................................................................... 1 809 1 817 3 626 1 448 1 428 2 876 79. 3 79. 2
N i l s i ä ............................................................................. 2 931 2 926 5 857 2 348 2 243 4 591 78 .4 79. 5
P i e l a v e s i ...................................................................... 3 280 3 068 6 348 2 466 2 262 4 728 74. 5 7 8 .8
R a u ta la m p i ................................................................. 1 917 1 953 3 870 1 565 1 534 3 099 80. 1 7 8 .4
R a u ta v a a r a ................................................................. 1 499 1 317 2 816 1 119 990 2 109 74. 9 75. 3
S i i l i n j ä r v i .................................................................... 3 562 3 797 7 359 2 823 2 835 5 658 76. 9 7 6 .4
S o n k a jä r v i .................................................................... 2 915 2 678 5 593 2 296 2 056 4 352 77. 8 80. 1
T e r v o ............................................................................. 1 062 998 2 060 815 834 1 649 8 0 .0 83 .0
T u u s n ie m i.................................................................... 1 836 1 758 3 594 1 458 1 332 2 790 77. 6 75. 3
V a r p a i s j ä r v i ............................................................... 1 602 1 511 3 113 1 231 1 108 2 339 75. 1 7 1 .4
V e h m e r s a lm i ............................................................. 1 134 1 094 2 228 902 839 741 78. 1 73. 5
V e s a n to ........................................................................ 1 520 1 487 3 007 1 204 1 139 2 343 77. 9 78.7
V ie re m ä  ...................................................................... 2 159 1 967 4 126 699 1 540 3 239 78. 5 79. 9
12. K esk i-S uom en lään in  — M e lle rs ta  F in ­
lan d s l ä n s ............................................................. 81 709 86 841 168 550 63 688 66 927 130 615 77. 5 78. 6
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r och köpin­
g a r  — U rban  c o m m u n e s ................................... 28 939 34 093 63 03 2 21 860 25 389 47 249 75. 0 77. 2
Jy v ä sk y lä ...................................................................... 19 320 23 851 43 171 14 224 16 924 31 148 72. 2 75. 6
J ä m s ä ............................................................................. 4 248 4 487 8 735 3 481 3 643 7 124 81. 6 78. 0
S u o la h t i ........................................................................ 1 846 2 064 3 910 503 1 674 3 177 81 .3 82. 5
Ä ä n e k o s k i .................................................................... 3 525 3 691 7 216 2 652 3 148 5 800 80 .4 82. 5
M aala iskunnat — L an d sk o m m u n er — R u ra l
c o m m u n e s ............................................................. 52 770 52 748 105 518 41 828 41 538 83 366 79. 0 79. 3
H a n k a s a lm i................................................................. 2 619 2 549 5 168 2 015 1 993 4 008 77. 6 78. 5
J o u t s a ............................................................................. 1 801 1 812 3 613 1 436 1 352 2 788 77. 2 72 .4
Jy v ä sk y län  m lk . — Jy v ä sk y lä  lk .......................... 7 251 7 399 14 650 5 566 5 522 11 088 75. 7 76. 8
J ä m s ä n k o s k i ............................................................... 2 860 3 016 5 876 2 437 2 439 4 876 8 3 .0 83.7
K annonkoski ............................................................... 945 908 1 853 776 729 1 505 8 1 .2 82. 8
K a r s tu la ........................................................................ 2 104 2 140 4 244 1 632 1 620 3 252 76. 6 77. 5
K e u ru u .......................................................................... 4 548 4 828 9 376 3 621 3 833 7 454 79. 5 80. 7
K in n u la .......................................................................... 939 755 1 694 736 609 1 345 79. 4 85 .8
K i v i j ä r v i ...................................................................... 792 779 1 571 620 594 1 214 77. 3 79. 8
K o n g in k a n g a s ............................................................. 683 688 1 371 539 560 099 80. 2 82. 1
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1. T a u lu  ( j a tk . ) — T a b e l l  ( f o r t s . ) — T a b le  (con t. )
V aa lip iir i  ja  kunta 
V a lk re ts  och kom m un 
E le c to ra l  d i t r ic t  and com m une
Ä änio ikeu te ttu ja  
R ö s tb e rä ttig ad e  
P e r so n s  en titled  to vote
Ä än estän e itä
Röstande
P erso n s  who voted
%
M N Ms M N Ms 1972 1968
K o n n e v e s i ............................................ ...................... 477 1 484 2 961 1 145 1 304 2 449 82 .7 79. 2
K o r p i la h t i ................................................................... 2 094 2 037 4 131 1 609 1 734 3 343 80. 9 83. 8
K y y jä rv i ........................................................................ 774 789 1 563 638 638 1 276 81. 6 83. 6
L a u k a a .......................................................................... 4 657 4 810 9 467 3 607 3 606 7 213 76. 2 76. 5
L e iv o n m ä k i................................................................. 691 63 2 1 323 537 484 1 021 77. 2 74. 6
L u h a n k a ........................................................................ 609 627 1 23 6 471 503 974 78. 8 76. 8
M u ltia ............................................................................. 1 246 1 122 2 368 982 874 1 856 78 .4 74. 3
M u u ra m e ...................................................................... 226 1 297 2 523 966 1. 034 2 000 79. 3 78.7
P e tä j ä v e s i ................................................................... 1 634 1 561 3 195 1 317 1 193 2 510 78. 6 79. 1
P ih t ip u d a s ................................................................... 2 328 2 28 6 4 614 1 867 1 817 3 684 79. 8 81. 9
P y lk ö n m ä k i ................................................................. 666 634 1 300 567 538 1 105 85. 0 82. 8
S a a r i j ä r v i ................................................................... 3 632 3 712 7 344 2 916 2 947 5 863 79 .8 80. 0
S u m ia in e n ................................................................... 616 584 1 200 514 452 966 80. 5 77. 7
S ä y n ä ts a lo ................................................................... 1 147 1 023 2 170 877 967 1 844 8 5 .0 86.3
T o iv a k k a ...................................................................... 987 962 1 949 773 710 1 483 76. 1 78 .4
U u r a in e n ...................................................................... 1 069 1 006 2 075 904 857 1 761 84. 9 81. 4
V i i t a s a a r i ................................................................. .. 3 375 3 308 6 683 2 760 2 629 5 389 80. 6 79. 3
13. V aasan  lään in  — V asa l ä n s .......................... 142 788 156 105 298 893 112 778 121 992 234 770 78. 5 79. 2
K aupungit ja  kauppalat — S täd e r och köpin­
g ar — U rban  c o m m u n e s ................................... 50 162 57 877 108 039 37 872 43 550 81 422 75 .4 77. 1
V aasa  — V asa  ............................................................. 17 726 20 661 38 387 12 774 14 723 27 497 7 1 .6 73 .3
K ask inen  — K a sk ö ...................................................... 498 504 1 002 391 381 77 2 77. 0 81. 9
K okkola — G a m la k a r le b y ........................................ 6 868 7 994 14 862 5 173 5 903 11 076 74. 5 78. 8
K ristiinankaupunk i — K r i s t i n e s ta d ................... 3 240 3 521 6 761 2 662 2 848 5 510 81. 5 82. 2
K u r ik k a ........................................................................ . 3 682 3 967 7 649 3 069 3 229 6 298 82 .3 80.7
L apua — L a p p o .......................................................... 4 896 5 564 10 460 4 101 4 553 8 654 82. 7 81. 6
P ie ta r s a a r i  — J a k o b s ta d ........................................ 6 430 7 115 13 545 4 719 5 233 9 952 73. 5 77. 6
S e in ä jo k i ...................................................................... 6 334 7 938 14 272 4 625 6 251 10 876 76. 2 78 .4
U usik aarlep y y  — N y k a r le b y ................................. 488 613 1 101 358 429 787 71. 5 70. 6
M aalaiskunnat — L an d skom m uner — R u ra l
c o m m u n e s ............................................................ 92 626 98 228 190 854 74 906 78 442 153 348 80. 3 80. 2
A la h ä rm ä ...................................................................... 782 1 954 3 736 1 511 1 548 3 059 81. 9 82. 8
A la j ä r v i ........................................................................ 2 955 2 982 5 937 2 493 2 442 4 935 83, 1 81. 5
A lavus — A la v o .......................................................... 3 526 3 768 7 294 2 983 3 047 6 030 82 .7 83. 6
E v i j ä r v i ........................................................................ 1 198 1 198 2 396 1 009 959 1 968 82. 1 80. 6
H aisu a ............................................................................. 621 566 1 187 500 468 968 81. 6 86. 1
H im a n k a ........................................................................ 090 1 059 2 149 923 916 1 839 85. 6 88. 9
I lm a jo k i ....................................... .. .............................. 4 050 4 371 8 421 3 302 3 47 5 6 777 80. 5 80. 3
Iso jok i — S t o r a .......................................................... 1 376 1 449 2 825 1 099 1 127 2 226 78, 8 81. 2
Isokyrö  — S to rk y ro  ................................................. 1 944 2 221 4 165 1 580 1 709 3 289 79, 0 75. 7
J a l a s j ä r v i ................................................................... 3 775 3 961 7 736 3 051 3 143 6 194 80. 1 83. 8
Je p u a  — J e p p o ............................................................ 542 561 1 103 441 448 889 80. 6 80. 2
J u rv a  ............................................................................. 1 947 1 921 3 868 1 690 1 624 3 314 85. 7 85. 0
K a a r le la  — K a r l e b y ................................................. 3 119 3 240 6 359 2 419 2 499 4 918 77. 3 77. 7
K a n n u s .......................................................................... 1 709 1 851 3 560 1 341 1 727 3 068 86. 2 8 6 .4
K arijo k i — Bötom  ...................................................... 815 851 1 666 668 711 1 379 82. 8 81.7
K au h a jo k i...................................................................... 5 048 5 354 10 402 4 012 4 185 8 197 78. 8 76. 7
K a u h a v a ........................................................................ 2 949 3 315 6 264 2 411 2 623 5 034 8 0 .4 80. 0
K austinen  — K a u s tb y ............................................... 1 195 1 256 2 451 1 031 1 073 2 104 85 .8 87 .8
K o r s n ä s ........................................................................ 868 898 1 766 672 642 1 314 74 .4 76. 3
K o r te s jä r v i ................................................................. 031 1 081 2 112 850 882 1 732 8 2 .0 77. 0
K ruunupyy — K ronoby ............................................ 2 351 2 541 4 892 1 992 2 117 4 109 84 .0 85 .8
K u o r ta n e ...................................................................... 828 2 037 3 865 1 471 1 572 3 043 78 .7 77. 2
K ä lv iä ............................................................................. 1 286 1 368 2 654 1 038 1 097 2 135 80. 4 81 .7
L a ih ia ............................................................................. 2 334 2 499 4 833 1 950 2 046 3 996 82. 7 82. 1
L a p p a jä rv i ................................................................... 1 573 1 690 3 263 1 305 1 365 2 670 81 .8 82. 2
L e h t im ä k i ................................................................... 912 911 1 823 718 694 1 412 77. 5 76. 4
L e s t i j ä r v i ................................................................... 499 412 911 411 345 756 83. 0 87. 8
L o h ta ja .......................................................................... 1 806 1 073 2 07 9 815 87 9 1 694 81. 5 85.3
L uoto  — L a r s m o ........................................................ 846 866 1 712 683 672 1 355 79. 1 74. 2
M aalah ti — M a la k s ................................................... 1 868 2 055 3 923 1 482 1 67 6 3 158 80. 5 72. 7
M aksam aa — M a k s m o ............................................ 418 462 880 328 364 692 78. 6 70 .8
M u n s a la ........................................................................ 907 934 1 841 627 620 1 247 67.7 68. 7
M u s ta sa a ri — K o r s h o lm ........................................ 3 904 4 235 8 139 3 023 3 190 6 213 76. 3 74. 2
N u r m o .......................................................................... 1 835 2 046 3 881 1 571 1 700 3 271 84 .3 8 3 .0
N ärp iö  — N ä r p e s ........................................................ 4 065 4 381 8 446 2 919 2 924 5 843 69. 2 67. 1
1. T a u lu  ( j a tk . ) — T a b e l l  ( fo r ts .  ) — T a b le  ( c o n t . )
V a a lip iir i ja  kunta 
V a lk re ts  och kom m un * 
E le c to ra l  d is t r ic t  and com m une
Ä änio ikeu te ttu ja  
R ö s tb e rä ttig ad e  
P e r s o n s  en titled  to vote
Ä än es tän e itä
Röstande
P e rs o n s  who voted
%
M N Ms M N Ms 1972 1968
O rav a in en  — O r a v a i s ............................................... 939 1 120 2 059 534 1 092 1 626 79. 0 82 .4
P e r h o ............................................................................. 1 047 961 2 008 910 821 731 86. 2 88. 9
P e r ä s e in ä jo k i ............................................................ 1 608 1 673 3 281 1 297 298 2 595 7 9. 1 80. 9
P ie ta r s a a r e n  m lk. — P e d e r s ö r e ........................ 1 400 1 457 2 857 1 123 143 2 266 79. 3 80. 7
P u r m o .......................................................................... 628 627 1 255 53 5 523 1 058 84. 3 77. 5
S o in i ............................................................................... 1 262 1 240 2 502 905 846 751 70. 0 69. 2
T euva — Ö s te r m a r k ................................................. 2 640 2 801 5 441 2 217 2 554 4 771 87. 7 88. 7
T o h o la m p i................................................................... 1 368 1 326 2 694 1 129 1 077 2 206 81. 9 85. 2
T ö y s ä ................................... .. ...................................... 1 272 1 265 2 537 1 027 1 004 2 031 80. 1 82. 3
U lla v a ............................................................................. 393 384 777 313 296 609 78 .4 83. 9
U udenkaarlepyyn m lk . — N ykarleby lk ............. 713 715 1 428 508 471 97 9 68. 6 72. 3
V ete li —V e t i l ............................................................. 1 300 1 350 2 650 1 108 1 142 2 250 84. 9 86. 4
V im peli — V in d a la ................................................... 1 290 1 368 2 658 1 096 1 175 2 271 85 .4 82. 4
V ähäkyrö  — L i l l k y r o ............................................... 1 445 1 561 3 006 1 126 1 169 2 295 76. 3 73. 7
VÖyri — V ö rä ............................................................... 1 559 1 775 3 334 1 156 1 322 2 478 74. 3 69. 1
Y l ih ä r m ä ...................................................................... 1 028 1 171 2 199 869 961 1 830 83. 2 82. 4
Y l i s t a r o ........................................................................ 2 255 2 570 4 825 1 983 2 216 4 199 87. 0 86. 3
Ä h tä r i ............................................................................. 2 593 2 704 5 297 2 136 2 186 4 322 81. 6 83. 0
A htävä — E s s e ............................................................ 714 793 1 507 615 637 1 252 83. 1 84. 0
14. Oulun lään in  — U leab o rg s l ä n s ................... 133 248 134 233 267 481 103 778 103 514 207 292 77. 5 79. 5
K aupungit ja  kauppalat — S täd e r och köpin-
g a r  — U rban  com m unes ................................. 47 459 53 452 100 911 34 991 39 120 74 111 7 3 .4 7 5. 9
Oulu — U le a b o rg ........................................................ 28 196 32 882 61 078 20 285 23 175 43 460 71. 2 73. 5
H a a p a jä rv i ................................................................... 2 879 2 662 5 541 2 011 2 234 4 245 76. 6 81 .4
K a ja a n i.......................................................................... 6 224 7 312 13 536 4 718 5 297 10 015 74. 0 77. 1
O u la in e n ........................................................................ 2 410 2 588 4 998 1 908 2 083 3 991 79. 9 81. 0
R aahe — B ra h e s ta d ................................................... 4 337 4 301 8 638 3 237 3 293 6 530 75. 6 75. 1
Y liv ie s k a ...................................................................... 3 413 3 707 7 120 2 832 3 038 5 870 82 .4 86. 2
M aala iskunnat — L and sk o m m u n er — R u ra l
c o m m u n e s ............................................................ 85 789 80 781 166 570 68 787 64 394 133 181 80. 0 81 .4
A la v ie s k a ...................................................................... 1 084 1 054 2 138 909 864 1 773 82. 9 85. 7
H a a p a v e s i .................................................................... 2 474 2 443 4 917 1 961 1 978 3 93 9 80. 1 83. 8
H ailuoto — K arlÖ ........................................................ 390 365 755 27 2 281 553 73. 2 63. 9
H aukipudas ................................................................. 3 127 3 202 6 329 2 456 2 716 5 172 81. 7 82. 2
H y ry n s a lm i................................................................. 1 678 1 489 3 167 1 160 1 098 2 258 71. 3 76. 0
l i ...................................................................................... 1 793 1 829 3 622 1 507 500 3 007 83. 0 85. 1
K ajaan in  m lk. — K ajaan i lk ................................... 3 391 3 314 6 705 2 780 2 668 5 448 81. 3 83. 7
K a la jo k i ........................................................................ 2 680 2 747 5 427 2 296 2 298 4 594 84. 7 85. 2
K e m p e le ........................................................................ 1 289 1 312 2 601 1 036 1 08 2 2 118 81 .4 81. 0
K e s t i l ä ................................................................... .. 954 884 1 838 777 701 1 478 8 0 .4 83. 0
K iim in k i........................................................................ 1 008 966 1 974 826 803 1 629 8 2 .5 84. 6
K u h m o .......................................................................... 4 574 4 174 8 748 3 255 2 863 6 118 69. 9 7 2. 2
K u iv a n ie m i................................................................. 981 906 1 887 821 776 1 597 84. 6 84. 4
K u u s a m o ...................................................................... 5 703 5 334 11 037 4 465 4 148 8 613 78. 0 78. 4
K ä r s ä m ä k i ................................................................... 1 355 1 258 2 613 994 080 2 074 79. 4 81. 9
L im inka ........................................................................ 1 346 1 287 2 633 1 086 044 2 130 80. 9 80. 6
L u m i jo k i ...................................................................... 535 520 1 055 440 420 860 81. 5 75. 0
M e r i jä rv i ...................................................................... 604 557 1 161 518 478 996 85. 8 86. 7
M uh o s............................................................................. 2 361 2 44 2 4 803 1 902 954 3 856 80. 3 80. 8
N ivala ............................................................................ 3 393 3 386 6 77 9 2 784 2 821 5 605 82. 7 84. 5
O u lu n sa lo ...................................................................... 697 649 1 346 577 538 1 115 82 .8 84. 4
P a l t a m o ........................................................................ 2 037 1 901 3 938 1 68 9 498 3 187 80. 9 80. 3
P a t t i jo k i ........................................................................ 1 069 992 2 061 908 815 1 723 83. 6 83. 5
P i ip p o la ........................................................................ 578 538 1 116 480 441 921 82. 5 82. 7
P u d a s jä rv i ................................................................... 4 529 3 941 8 470 3 486 3 046 6 53 2 77. 1 77. 6
P u lk k i la ........................................................................ 743 705 1 448 576 542 1 118 77. 2 84. 1
P u o la n k a ...................................................................... 2 175 1 868 4 043 1 778 1 457 3 23 5 80 .0 80. 8
P yhäjok i ...................................................................... 1 316 1 256 2 57 2 990 974 1 964 76. 4 78. 8
P y h ä jä r v i ...................................................................... 2 972 2 731 5 703 2 424 2 174 4 598 80. 6 80. 2
P y h ä n t ä ........................................................................ 630 522 1 152 523 414 937 81. 3 78. 5
R a n ts i l a ........................................................................ 982 921 1 903 825 783 1 608 84. 5 83 .8
R e is j ä r v i ...................................................................... 1 273 1 225 2 498 1 016 030 2 046 81. 9 89. 6
R is ti j ä r v i ...................................................................... 1 076 966 2 042 854 759 1 613 79. 0 76. 1
R u u k k i ................................................................... 1 908 1 730 3 638 1 548 1 415 2 963 81. 4 00. 0
S ie v i ............................................................................... 1 611 1 592 3 203 1 288 1 287 2 575 80. 4 81. 4
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1. T a u lu  ( j a t k . ) — T a b e l l  ( f o r t s . ) — T a b le  ( c o n t , )
V a a lip iir i ja  kunta 
V a lk re ts  och kom m un 
E le c to ra l  d is t r ic t  and com m une
Ä änio ikeu te ttu ja  
R ö s tb e rä ttig ad e  
P e r so n s  en titled  to vote
Ä än es tän e itä
R östande
P e rso n s  who voted
%
M N Ms M N Ms 197 2 1968
S iik a jo k i........................................................................ 503 456 959 415 369 784 81 .8 84. 8
S o tk a m o ........................................................................ 4 354 4 086 8 440 3 551 3 136 6 687 79. 2 80. 4
S u o m u ssa lm i............................................................... 4 767 4 383 9 150 3 759 3 159 6 918 75. 6 81. 8
T a iv a lk o s k i ................................................................. 1 802 1 667 3 469 1 498 1 376 2 874 8 2 .8 84 .4
T e m m e s ........................................................................ 263 23 9 502 212 203 415 82. 7 83. 2
T y rn äv ä  ........................................................................ 1 052 992 2 044 903 857 1 760 86. 1 86. 9
U ta j ä r v i ................................................................... 1 581 1 430 3 011 1 313 1 206 2 519 83.7 82. 8
V a a l a ............................................................................. 2 048 1 940 3 988 1 756 1 547 3 303 82 .8 87. 2
V ih a n t i .......................................................................... 1 566 1 473 3 03 9 1 282 1 23 5 2 517 82. 8 81. 7
V u o li jo k i ...................................................................... 1 377 1 242 2 619 1 120 989 2 109 80. 5 84. 4
Y l i - I i ............................................................................. 991 914 1 905 820 777 1 597 83. 8 82. 6
Y lik i im in k i ................................................................. 1 169 953 2 122 951 794 1 745 82. 2 84. 5
15. L ap in  lään in  — L applands l ä n s ................... 67 858 65 689 133 547 52 683 51 121 103 804 77. 7 81. 6
K aupungit — S täd e r — U rban  c o m m u n e s .......... 29 429 31 428 60 857 22 614 23 948 46 562 76. 5 79. 7
R o v a n ie m i................................................................... 8 952 10 308 19 260 6 496 7 448 13 944 72. 4 75. 1
K e m i............................................................................... 9 616 10 170 19 786 7 686 8 094 15 780 79. 8 84. 5
K e m i j ä r v i ................................................................... 4 689 4 542 9 231 3 685 3 461 7 146 77. 4 79. 1
T o rn io  — T o rn e ä ........................................................ 6 172 6 408 12 580 4 747 4 945 9 692 77. 0 77. 3
M aala iskunnat — L an d skom m uner — R u ra l
c o m m u n e s ............................................................. 38 429 34 261 72 690 30 069 27 173 57 24 2 78. 7 82. 5
E nontek iö  ................................................................... 873 697 1 570 675 537 1 212 77. 2 79. 4
In a ri — E n a r e ............................................................ 2 395 1 990 4 385 1 846 1 549 3 395 77. 4 81. 6
K em in m lk . — K em i lk ............................................ 2 149 2 162 4 311 1 727 1 679 3 406 79. 0 83. 0
K i t t i lä ............................................................................. 2 541 2 233 4 774 2 140 1 875 4 015 84. 1 87. 5
K o la r i ............................................................................. 1 841 1 528 3 369 1 430 1 27 9 2 709 80. 4 85. 4
M u o n io .......................................................................... 1 004 93 5 1 93 9 810 731 1 541 79. 5 78. 1
P e lk o s e n n ie m i .......................................................... 727 650 1 377 570 515 1 085 78. 8 80. 1
P e llo  ............................................................................. 2 096 1 964 4 060 1 674 1 527 3 201 7 8 .8 82. 3
P o s i o ............................................................................. 2 157 1 890 4 047 1 644 1 444 3 088 76. 3 81. 8
R a n u a ............................................................................. 2 047 1 807 3 854 1 553 1 423 2 97 6 77. 2 80. 7
R ovaniem en m lk . — R ovaniem i lk ...................... 6 218 5 815 12 033 4 581 4 580 9 161 76. 1 78. 8
S a l l a ............................................................................... 3 289 2 797 6 08 6 2 431 2 203 4 634 76. 1 86. 2
S av u k o sk i...................................................................... 763 596 1 359 653 516 1 169 86. 0 89. 1
S im o ............................................................................... 1 382 1 304 2 686 1 118 1 04 6 2 164 80. 6 85. 5
S odanky lä ...................................................................... 3 607 3 049 6 656 2 927 2 405 5 332 80.1 83. 2
T e r v o l a ........................................................................ 2 042 1 848 3 890 1 588 1 470 3 058 78. 6 81 .4
U ts jo k i .......................................................................... 455 405 860 406 334 740 86. 0 90. 5
Y lito rn io  — ö v e r t o r n e ä .......................................... 2 843 2 591 5 434 2 296 2 060 4 356 80. 2 83. 1
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2. ÄÄNIMÄÄRÄT JA  KUNNANVALTUUTETUT PUO LU EITTA IN
ANTAL RÖ STER OCH KOM M UNALFULLM ÄKTIGE E F T E R  PA RTI 
V o t e s  a n d  m e m b e r s  o f  c o m m u n a l  c o u n c i l s  b y  p a r t i e s
V a a lip ii r i  ja  kunta 
V a lk re ts  och kom m un 
E le c to ra l  d i s t r i c t  and com m une
n S o s ia l i s t is e t  p u o lueet ja  ry h m ä t 
S o c ia lis t isk a  p a r t i e r  och  g ru p p e r  
S o c ia lis t P a r t i e s  and g roups
SKDL T P S L SDP Muut
ö v r ig a
O th e rs
Y h teensä
Sum m a
T o ta l
Koko m a a  — H ela  r ik e t  — W hole c o u n t r y ........................................... a 437 130 13 601 676 387 1 827 1 128 945
b 1 691 32 2 531 19 4 273
K aupungit ja  k au p p a la t — S tä d e r  och köp in g a r — U rban
c o m m u n e s .................................................................................................. a 267 531 9 319 446 525 1 013 724 388
b 547 14 939 6 1 506
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er — R u ra l c o m m u n e s ............... a 169 599 4 282 229 862 814 404 557
b 1 144 18 1 592 13 2 767
1. H e ls in g in  kaupungin — H e ls in g fo rs  s ta d s  .................................. a 45 281 1 019 87 319 _ 133 619
b 12 .1 25 — 37
2. U udenm aan lä ä n in  — N ylands Iän  .................................................. a 42 077 1 290 88 539 _ 131 906
b 132 2 348 - 482
K aupungit ja  k au p p a la t — S tä d e r  och  k ö p in g a r — U rban
c o m m u n e s ........................................................................................... .. a 30 087 982 58 196 - 89 265
b 71 1 149 - 221
E sp o o  — E s b o .................................................................................................. a 7 533 181 15 993 - 23 707
b 8 - 16 - 24
H anko — H a n g ö ................................................................................................ a 807 - 1 868 - 2 675
b 4 - 10 - 14
H yvinkää — H yvinge ...................................................................................... a 3 914 176 6 396 - 10 486
b 9 - 16 - 25
J ä rv e n p ä ä  ......................................................................................................... a 1 501 101 3 304 - 4 906
b 7 - 14 - 21
K a r ja a  — K a r i s ................................................................................................ a 312 - 1 683 - 1 995
b 1 - 9 - 10
K a rk k ila  ............................................................................................................ a 2 227 90 1 235 - 3 552
b 11 1 6 - 18
K aun ia inen  — G ran k u lla  ............................................................................. a 135 - 530 - 665
b 1 - 3 - 4
K e ra v a  — K e r v o ............................................................................................. a 1 539 90 3 050 - 4 679
b 7 - 14 - 21
L oh ja  — L o j o ..................................................................................................... a 1 243 190 2 632 - 4 065
b 6 - 13 - 19
L o v iisa  — L o v i s a ........................................................................................... a 326 39 1 608 - 1 973
b 2 - 9 - 11
P o rv o o  — B o r g ä ............................................................................................. a 772 - 3 306 - 4 078
b 3 - 13 - 16
T a m m is a a r i  — E k e n äs  ............................................................................... a 160 - 1 451 - 1 611
b 1 - 9 - 10
V an taa  — V anda ............................................................................................. a 9 618 115 15 140 - 24 873
b 11 - 17 - 28
M aala isk u n n a t — L an d sk o m m u n er -  R u ra l co m m u n es .............. a 11 990 308 30 343 _ 42 641
b 61 1 199 - 261
A r t jä r v i  — A r t s j ö ........................................................................................... a 60 - 247 - 307
b - - 3 - 3
A s k o l a ................................................................................................................ a 164 - 524 - 688
b 1 - 5 - 6
B ro m a rv  ............................................................................................................ a 64 - 280 - 344
b 1 - 4 - 5
Inkoo — Inga .................................................................................................... a 54 - 565 - 619
b - - 5 - 5
K a rja lo h ja  — K a r i s l o j o ............................................................................... a 56 - 264 - 320
b 1 - 5 - 6
K irkkonum m i — K y rk s lä tt ........................................................................ a 782 76 2 084 - 2 942
b 3 1 11 - 15
L a p in jä rv i -  L a p p trä s k  ............................................................................. a 1 33 - 582 - 715
b 1 - 5 - 6
L i l j e n d a l ............................................................................................................ a - - 194 - 194
b - - 3 - 3
L ohjan  m lk . — L ojo Ik .................................................................................. a 1 092 66 2 816 - 3 974
b 5 - 13 - 18
M y rsk y lä  -  M ö r s k o m ................................................................................. a 36 51 216 - 303
b - - 3 - 3
M ä n t s ä l ä ............................................................................................................ a 576 - 1 345 - 1 921
b 3 _ 8 - 11
N um m i .............................................................................................................. a 289 - 394 - 683
b 3 - 4 - 7
N u rm ijä rv i ....................................................................................................... a 1 534 59 3 202 - 4 795
b 6 - 12 - 18
1) a - ä ä n im ä ä rä t — a n ta l r o s t e r  —. n u m b e r of v o te s .
b = v a ltu u te tu t — fu llm äk tig e  — co m m u n a l c o u n c illo rs .
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P u o lu e e t­
to m a t
P a r t i lö s a
In d ep en ­
d en ts
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
H y lä tty jä
ä ä n e s ty s ­
lippu ja
•C asserade
rö s ts e d la r
D isallow ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lippu ja
y h te en sä
R ö s ts e d -
la rn a
s a m m a n -
lagt
T o ta l of 
b a llo ts
SM P SKL K esk . LK P Kok.
'  ............... " I
RKP SYP M uut
Ö v rig a
O th e rs
r  ' ............
Y h teensä
S um m a








449 908 129 736 
3 296 304
























2 510 727 
1 397 696
77 50 297 190 552 179 - 32 1 377 3 2 886 - -
85 656 15 729 361 946 24 616 139 059 52 687 420 12 736 692 849 10 371 1 107 777 5 254 1 113 031
570 84 2 999 114 951 468 1 86 5 273 265 8 305 - -
5 332 7 897 4 637 23 419 75 723 31 340 1 635 - 149 983 66 283 668 811 284 479
1 2 1 6 21 9 _ - 40 _ 77 _— — — — —
5 219 4 326 18 387 21 123 47 589 40 416 - 708 137 768 2 980 272 654 1 089 273 743
13 6 117 41 1 56 231 _ 4 568 20 1 070 _
" ” “
2 608 3 212 3 992 17 682 34 912 21 559 _ _ 83 965 556 173 786 670 174 456
2 4 12 30 73 79 - - 200 2 423 - -
545 922 947 7 500 14 344 6 223 _ _ 30 481 146 54 334 109 54 443
- - 1 7 15 6 - - 29 - 53 - -
- - 56 123 351 1 631 - - 2 1 61 390 5 226 17 5 243
- - 1 1 9 - - 11 2 27 _ _
323 343 1 131 1 989 3 552 80 - - 7 418 20 17 924 105 18 029
- - 4 4 8 - - - 16 - 41 - -
363 284 130 702 1 895 - - - 3 374 - 8 280 27 8 307
1 1 1 3 8 - - - 14 - 35 - -
38 86 116 131 2 042 - - 2 413 - 4 408 23 4 431
- - 1 - 12 - - 13 - 23 - -
180 - 492 329 747 - - - 1 748 - 5 300 34 5 334
1 - 3 1 4 - - - 9 - 27 .
- - 306 817 1 612 - - 2 735 - 3 400 16 3 416
- - 2 6 11 - - 19 - 23 - .
160 230 201 961 1 508 143 - - 3 203 - 7 882 36 7 918
- 1 1 4 7 1 - - 14 - 35 - -
55 123 105 348 1 665 156 - - 2 452 - 6 517 2 9 6 546
- - 1 2 8 1 - - 12 - 31 - _
33 61 19 100 378 1 586 - - 2 177 - 4 150 19 4 169
- - - 2 10 - - 12 - 23 - _
34 146 100 190 1 305 3 318 - - 5 093 - 9 1 71 58 9 229
- 1 - 5 13 - - 19 - 35 - -
41 - - 175 2 069 - - 2 285 - 3 896 13 3 909
- - - 1 12 - - 13 - 23 - -
836 1 017 811 5 018 8 044 2 699 - - 18 425 - 43 298 184 43 482
- 1 1 5 8 4 - - 19 - 47 - -
2 611 1 114 14 395 3 441 12 677 18 857 _ 708 53 803 2 424 98 868 419 99 287
11 2 105 11 83 152 - 4 368 18 647 - -
22 , 666 361 _ - 1 049 . 1 356 1 1 357
- - 9 5 - - - 14 - 17 - -
90 - 719 116 382 - - - 1 307 - 1 995 2 1 997
- - 8 1 4 - - - 13 - 19 - -
- - - - 616 - - 616 - 960 2 962
- - - - 10 - - 10 - 15 - .
- - - - 1 340 - - 1 340 138 2 097 15 2 112
- - - - 13 - - 13 1 19 - _
52 - 251 - - - - 303 238 861 4 865
1 - 4 - - - - 5 4 15 - -
30 81 65 200 818 2 079 - - 3 273 - 6 215 28' 6 243
- - - 5 11 - - 16 - 31 - -
25 - 505 - 910 - 300 1 740 - 2 455 8 2 463
- - 4 _ 9 - 2 15 - 21 - _
- - - - 690 - - 690 - 884 8 892
- - - - 12 - - 12 - 15 - .
91 162 830 424 1 047 551 . - 3 105 7 079 37 7 116
- - 4 1 5 3 - - 13 - 31 - _
123 - 420 48 289 211 - - 1 091 - 1 394 2 1 396
1 - 6 1 3 3 _ - 14 - 17 _ .
209 118 1 872 187 1 200 - - - 3 586 - 5 507 6 5 513
1 1 10 1 7 - - - 20 - 31 - _
33 - 546 32 342 - - - 953 188 1 824 11 1 835
- - 6 4 - - - 10 2 19 - _
293 266 1 655 1 020 1 585 32 - - 4 851 104 9 750 40 9 790
1 1 6 3 6 - - - 17 - 35 - -
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2. Taulu ( ja tk .) — Tabell ( f o r ts . ) — Table (c o n t.)
1) S o s ia l i s t is e t  p u o lueet ja  ry h m ä t 
S o c ia lis ti s k a  p a r t i e r  och g ru p p e r  
S o c ia lis t  P a r t i e s  and g ro u p s
SKDL T P S L SDP Muut
ö v r ig a
O th e rs
Y h teensä
S um m a
T o ta l
O r i m a t t i l a ......................................................................................................... a 947 56 1 895 . 2 898
b 4 - 9 - 13
P e r n a ja  — P e rn a  ........................................................................................... a 135 - 731 - 866
b 1 - 7 - 8
P o h ja  — P o j o ..................................................................................................... a 624 - 1 756 - 2 380
b 4 - 13 - 17
P o rn a in e n  — B o rg n äs  .................................................................................. a 75 - 388 - 463
b 1 - 5 - 6
P o rv o o n  m lk . — B o rg ä  lk ............................................................................ a 972 - 2 582 - 3 554
b 4 - 11 - 15
P u k k ila  .............................................................................................................. a 44 - 222 - 266
b _ - 3 - 3
P u s u l a ................................................................................................................. a 404 - 387 - 791
b 4 - 4 - 8
R u o ts in p y h tää  — S trö m fo rs  ...................................................................... a 128 - 854 - 982
b 1 - 8 - 9
S a m m a t t i ............................................................................................................ a 41 - 135 - 176
b 1 - 3 - 4
Sipoo — Sibbo .................................................................................................. a 486 - 1 637 - 2 123
b 2 - 8 - 10
S iun tio  — S ju n d e ä ........................................................................................... a 272 - 327 - 599
b 3 - 3 - 6
S nap p ertu n a  ..................................................................................................... a - - 258 - 258
b - - 4 - 4
T a m m is a a re n  m lk . — E k e n äs  lk .............. ............................................... a 45 - 488 - 533
b _ - 8 - 8
T e n h o la  — T e n a l a ........................................................................................... a 77 - 955 - 1 032
b - 10 - 10
T u u su la  — T usby  ........................................................................................... a 1 731 - 2 822 - 4 553
b 7 - 11 - 18
V i h t i ..................................................................................................................... a 1 169 - 2 193 - 3 362
b 5 - 11 - 16
3. T u ru n  lä ä n in  e te lä in e n  — Abo lä n s  s ö d ra  .................................. a 41 760 1 965 52 845 _ 96 570
b 161 _6 243 - 410
K aupungit ja  k auppa la t — S tä d e r  och  köp in g a r — U rban
c o m m u n e s .................................................................................................. a 28 886 1 443 34 024 - 64 353
b 48 3 72 - 123
T u rk u  — A b o .................................................................................................... a 22 437 793 22 715 - 45 945
b 16 - 16 - 32
L o im a a  .............................................................................................................. a 1 2 84 - 756 - 2 040
b 8 - 5 - 13
N aan ta li — N äd en d a l .................................................................................... a 547 20 1 193 - 1 760
b 3 - 8 - 11
P a ra in e n  — P a rg a s  ...................................................................................... a 995 - 1 281 - 2 276
b 5 . 7 - 12
R a is io  — R e s o .................................................................................................. a 1 796 - 2 327 - 4 123
b 8 - 10 - 18
S alo  ........................................................................................... .......................... a 1 188 2 92 4 192 - 5 672
b 4 1 16 - 21
U usikaupunk i — N y s t a d .............................................................................. a 639 338 1 560 - 2 537
b 4 2 10 - 16
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er — R u ra l co m m u n es  .............. a 12 874 522 18 821 _ 32 217
b 113 3 171 - 287
A la s ta ro  ....................................................................................................... a 548 - 332 . 880
b 5 - 3 - 8
A sk a in en  — V illn äs  ...................................................................................... a 95 - 93 - 188
b 2 - 2 - 4
A u r a ...................................................................................................................... a 338 - 226 - 564
b 4 - 3 - 7
D ra g s f jä rd  ....................................................................................................... a 923 - 1 005 - 1 928
b 7 - 7 - 14
H alikko  .............................................................................................................. a 394 - 1 337 - 1 731
b 2 - 8 - 10
H o u ts k a ri — H o u t s k ä r .................................................................................. a
b
- - - - “
a - - - - -
K a a r in a  — S :t K a r i n s .................................................................................... a 1 402 96 1 778 _ 3 276
b 8 - 11 - 19
K a la n t i ................................................................................................................. a 219 96 301 - 616
b 2 1 3 - 6
K arin a in en  ..................................................................... ............. .................. a 156 - 251 - 407
b 2 - 3 - 5
K a r ja la  .............................................................................................................. a
5
- - - - -
K em iö  — K i m i t o .............................................................................................. a 103 _ 790 _ 893
b - - 7 - 7
K i ik a l a ................................................................................................................. a 186 - 221 - 407
b 2 - 2 - 4
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P u o lu e e t­
to m at




In a lle s
T o ta l
H y lä tty jä
ä ä n e s ty s ­
lippu ja
K a s se ra d e
r ö s ts e d la r
D isallow ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lippu ja
y h te e n sä
R ö s ts e d -
la rn a
s a m m a n -
lag t
T o ta l of 
b a llo ts
SM P SKL K esk . LK P Kok. RK P SYP Muut
Ö v rig a
O th e rs
Y h teensä
S um m a
T o ta l
381 112 1 844 254 1 660 4 251 7 149 28 7 177
1 _ 8 1 8 - _ - 18 - 31 - -
13 _ _ _ - 1 349 _ 183 1 545 - 2 411 10 2 421
_ _ _ _ _ 12 . 1 13 - 21 - -
20 - 56 57 101 802 - - 1 036 - 3 416 18 3 434
- . _ . 1 5 - - 6 - 23 - -
42 . 588 - 199 _ - - 829 - 1 292 7 1 299
. - 8 - 3 _ - - 11 - 17 - -
161 144 702 72 450 3 443 - - 4 972 - 8 526 44 8 570
_ 3 _ 2 15 . - 20 - 35 - -
77 - 423 - 233 - - - 733 - 999 3 1 002
1 - 7 - 4 - - - 12 - 15 - -
96 - 622 - 380 - - - 1 098 - 1 889 8 1 897
1 - 6 - 4 - - - 11 - 19 - -
27 - 271 52 247 490 - - 1 087 - 2 069 5 2 074
_ _ 2 _ 3 5 - _ 10 - 19 - -
102 - 192 - 194 - - - 488 - 664 2 666
2 _ 4 _ 5 - - - 11 - 15 - -
210 116 . - 390 3 493 - 225 4 434 - 6 557 16 6 573
1 - - - 2 17 - 1 21 - 31 - -
_ - - - _ 797 - - 797 376 1 772 4 1 776
_ - . . . 9 - - 9 4 19 - -
- - - - - 568 - - 568 - 826 4 830
_ _ _ _ _ 11 . - 11 - 15 - -
13 _ - - . 458 - - 471 149 1 153 10 1 163
_ _ _ _ 7 _ - 7 2 17 - -
8 _ _ _ _ 868 _ . 876 - 1 908 6 1 914
_ _ _ _ - 9 - - 9 - 19 - -
237 115 680 598 1 473 160 - - 3 263 1 231 9 047 56 9 103
- - 3 2 6 1 - - 12 5 35 - -
256 - 1 488 381 1 326 - - - 3 451 - 6 813 34 6 847
1 - 7 1 6 - - - 15 - 31 - -
8 599 3 240 30 815 13 379 42 666 10 276 - 237 109 212 2 848 208 630 862 209 492
52 6 319 31 194 73 . 5 680 81 1 171 - -
2 770 2 756 3 973 11 571 27 891 7 035 _ _ 55 996 297 120 646 421 121 067
4 1 12 23 47 18 - - 105 1 229 - -
1 555 2 564 1 780 8 221 21 483 4 579 _ - 40 182 . 86 127 259 86 386
1 1 1 5 15 4 - - 27 - 59 - -
142 - 419 413 837 - - - 1 811 - 3 851 10 3 861
_ _ 2 3 5 - - - 10 - 23 - -
180 _ 152 553 1 072 - _ - 1 957 - 3 717 11 3 728
1 _ 1 3 7 - - - 12 - 23 - -
281 - 306 140 267 2 411 - - 3 405 - 5 681 40 5 721
1 - 2 1 1 14 - - 19 - 31 - -
324 - 451 988 1 134 - - - 2 897 - 7 020. 50 7 070
1 . 2 4 6 - - - 13 - 31 - -
141 85 700 656 2 260 - - - 3 842 297 9 811 34 9 845
_ 3 2 8 - - - 13 1 35 - -
147 107 165 600 838 45 - - 1 902 - 4 439 17 4 456
- - 1 5 5 - - - 11 . - 27 - -
5 829 484 26 842 1 808 14 775 3 241 _ 237 53 216 2 551 87 984 441 88 425
48 5 307 8 147 55 - 5 575 80 942 - -
146 _ 870 _ 564 . _ _ 1 580 _ 2 460 12 2 472
1 . 7 - 5 - - - 13 - 21 - -
54 . 259 _ 71 _ - - 384 - 572 1 573
1 _ 7 _ 1 . . - 9 - 13 - -
135 . 415 - 308 - - - 858 - 422 4 1 426
1 _ 5 _ 4 _ - - 10 - 17 - -
_ _ 85 _ _ 911 . - 996 - 2 924 10 2 934
_ _ _ . 7 . - 7 - 21 - -
166 42 1 345 184 709 . - - 2 446 - 4 177 8 4 185
- - 8 1 4 - - - 13 - 23 - -
_ _ _ - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 13 13 - -
_ _ _ _ - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ 13 - - 13 - 13 - -
179 _ 176 421 1 081 59 - - 1 916 - 5 192 48 5 240
1 _ 1 2 7 1 - - 12 - 31 - -
77 47 882 - 138 - - - 1 144 - 760 9 1 769
_ 1 11 _ 1 _ _ - 13 - 19 - -
51 . 512 _ 379 _ - - 942 - 349 3 1 352
_ 7 _ 5 - - - 12 - 17 - -
64 _ 350 _ 85 - - - 499 100 599 2 601
1 _ 10 _ 2 ' - _ - 13 2 15 - -
38 _ - - 124 1 157 - - 1 319 271 2 483 6 2 489
_ _ _ _ 1 11 . - 12 2 21 - -
215 _ 723 _ 175 - - - 1 113 - 520 11 1 531
2 - 9 - 2 - - - 13 - 17 - -
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2. Taulu ( ja tk .) — T abell ( f o r ts . ) — (c o n t.)
V a a l ip ii r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och kom m un 
E le c to ra l  d i s t r i c t  and com m une
1) S o s ia l i s t is e t  p u o lueet ja  ry h m ä t 
S o c ia lis tisk a  p a r t i e r  och g ru p p e r  
S o c ia lis t P a r t i e s  and  g roups
SKDL T P S L SDP M uut
ö v r ig a
O th e rs
Y h tee n sä
S um m a
T o ta l
K i s k o ................................................................................................................... a 298 415 713
b 3 - 4 - 7
K o d is jo k i ............................................................................................................ a 43 - - - 43
b 2 - - - 2
K orppoo — K o r p o ........................................................................................... a - - - - -
b - - - - -
K o s k i ................................................................................................................... a 191 - 129 - 320
b 2 - 1 - 3
K u stav i — G u stav s  ........................................................................................ a 71 - 178 - 249
b 1 - 4 - 5
K uusjok i ........................................................................................................... a 132 - 75 - 207
b 1 - 1 - 2
L a i t i l a ................................................................................................................ a 560 - 814 - 1 374
b 3 - 5 - 8
L em u  ........................................... ....................................................................... a 65 - 26 - 91
b 2 - - - 2
L ie to  ................................................................................................................... a 1 033 97 917 - 2 047
b 6 - 6 - 12
L o im aa n  m lk . — L o im aa  lk . ........................ a 612 - 367 - 979
b 4 - 2 - 6
L o k a la h t i ............................................................................................................ a 142 - 86 - 228
b 3 - 2 - 5
M a r t t i l a ......................................................................................................... a 93 - 99 - 192
b 1 - 1 - 2
M asku ................................................................................................................. a 245 - 436 - 681
b 3 - 5 - 8
M e l l i l ä ................................................................................................................. a 280 - 90 - 370
b 4 - 1 - 5
M e r im a s k u ....................................................................................................... a 24 - 82 - 106
b - - 2 - 2
M e t s ä m a a ......................................................................................................... a 139 - 108 - 247
b 3 - 2 - 5
M ieto inen  ......................................................................................................... a 172 17 122 - 311
b 2 - 2 - 4
M u u r l a ................................................................................................................ a 34 36 261 - 331
b - - 5 - 5
M ynäm äki — V i r m o ...................................................................................... a 526 - 268 - 794
b 4 - 2 - 6
N auvo — N a g u ................................................................................. ................ a - - 101 - 101
b - - 1 - 1
N o u sia in e n  ............................................................................................. .. a 180 - 315 - 495
b 2 - 3 - 5
O r i p ä ä ................................................................................................................ a 166 94 133 - 393
b 2 1 2 - 5
P a im io  — P e m a r  .......................................................................................... a 662 - 1 098 - 1 760
b 4 - 6 - 10
P e rn iö  — B j ä r n a ........................................................................................... a 386 - 1 887 - 2 273
b 2 - 10 - 12
P e r t t e l i  .............................................................................................................. a - 86 522 - 608
b - 1 6 - 7
P iik k iö  — P i k i s ................................................................................................ a 560 - 864 - 1 424
b 5 - 7 - 12
P y h ä m a a ............................................................................................................ a - - - - -
b - - - - -
P y h ä r a n t a ......................................................................................................... a 78 - 310 - 388
b 1 - 4 - 5
P ö y t y ä ................................................................................................................. a 404 - 394 - 798
b 3 - 3 - 6
R usko  ................................................................................................................... a 163 - 244 - 407
b 3 - 5 - 8
R y m ä tty lä  — R im ito  .................................................................................... a 97 - 162 - 259
b 1 - 2 - 3
Sauvo -  S a g u .................................................................................................... a 171 - 307 - 478
b 2 - 3 - 5
S u o m u s jä r v i ............................................................................... .................... a 95 - 232 - 327
b 1 - 4 - 5
S ä rk is a lo  — F inby  ......................................................................................... a 62 - 266 - 328
b 1 - 6 - 7
T a iv a s s a lo  — T ö v s a l a ................................................................................. a 43 - 210 - 253
b - - 2 - 2
T a rv a s jo k i .................................................................................................... .. a 48 - 156 - 204
b - - 2 - 2
V a h t o ................................................................................................................... a 45 - - - 45
b 1 - - - 1
V e h m a a .............................................................................................................. a 400 - 338 - 738
b 4 - 3 - 7
V e lk u a ................................................................................................................. a - - - - -
b - - - - -
V e s ta n f j ä r d ....................................................................................................... a - - 210 - 210
b - - 5 - 5
Y l ä n e ................................................................................................................... a 290 - 265 - 555
b 3 - 3 - 6
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P u o lu e e t­
to m a t




In a lle s
T o ta l
H y lä tty jä
ä ä n e s ty s ­
lippu ja
K a s se ra d e
r ö s ts e d la r
D isa llow ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lippu ja
y h te e n sä
R ö s ts e d -
la rn a
s a m m a n -
lag t
T o ta l of 
b a llo ts
SM P SKL K esk . L K P Kok. RK P SYP M uut
ö v r ig a
O th e rs
Y h teen sä
S um m a
T o ta l
181 . 512 214 907 1 620 4 1 624
2 - 6 - 2 - - - 10 - 17 - _
- - - - - - - - - 239 282 4 286
- - - - - - - - - 11 13 - _
- - - - - - - - - 658 658 6 664
- - - - - - - - - 15 15 - _
173 - 1 011 - 320 . - - 1 504 _ 1 824 9 1 833
2 - 11 - 3 - - _ 16 - 19 _ _
88 - 202 - - - - 237 527 _ 776 5 781
1 - 4 - - - - 5 10 - 15 _ _
130 - 463 - 142 - - - 735 332 1 274 7 1 281
1 - 7 - 2 - - - 10 5 17 _ _
472 125 1 696 366 669 - - - 3 328 - 4 702 41 4 743
2 1 10 2 4 - - - 19 - 27 _ .
25 - 233 - - - - - 258 149 498 4 502
- - 7 - - - - - 7 4 13 _ _
149 86 1 047 222 751 - - - 2 255 - 4 302 12 4 314
1 1 7 1 5 - - - 15 - 27 _
375 - 1 493 - 710 - - - 2 578 . 3 557 16 3 573
2 - 10 - 5 - - - 17 _ 23 _ _
132 - 165 - 183 - - - 480 - 708 2 710
3 - 3 - 4 - - - 10 - 15 _ _
350 - 757 - 211 - - - 1 318 - 1 510 8 1 518
4 - 9 - 2 - - - 15 . 17 _
125 - 399 - 295 - - - 819 _ 1 500 6 1 506
1 - 5 - 3 - . _ 9 _ 17 _ _
60 - 466 - 267 - - - 793 _ 1 163 5 1 168
- - 6 - 4 - - - 10 _ 15 _ _
53 - 165 - 109 - - - 327 _ 433 3 436
1 - 6 - 4 - - - 11 _ 13 _
115 - 232 - 130 - - - 477 - 724 7 731
2 - 5 - 3 - - - 10 . 15 _ _
63 - 421 - 202 - - _ 686 - 997 5 1 002
1 - 7 - 3 - - - 11 _ 15 _ _
- - 269 - 205 - - - 474 - 805 5 810
- - 6 - 4 - - - 10 _ 15 . .
298 - 876 - 736 - - _ 1 910 . 2 704 13 2 717
2 - 7 - 6 - - - 15 _ 21 . _
- - - - - 672 - - 672 73 846 5 851
- - - - _ 13 _ _ 13 1 15 _
100 - 812 - 365 - - - 1 277 - 1 772 6 1 778
1 - 9 - 4 - . - 14 - 19 _ _
61 - 376 - 186 - - - 62 3 - 1 016 2 1 018
1 - 6 - 3 - - _ 10 . 15 _ _
131 88 1 103 223 758 - _ - 2 303 4 063 17 4 080
- 1 7 1 4 - . - 13 _ 23 _ _
179 - 1 033 159 617 - - - 1 988 243 4 504 12 4 516
1 - 6 - 3 _ _ _ 10 1 23 _ _
81 - 782 - 307 - _ _ 1 170 - 1 778 11 1 789
- - 9 - 3 - - _ 12 19 _ _
78 96 444 233 439 - - _ 1 290 _ 2 714 16 2 730
- 1 3 1 4 - - - 9 . 21 - _
- - - - - - - - - 486 486 1 487
- - - - - - - - - 13 13 _ _
275 - 408 - 273 - - - 956 - 1 344 9 1 353
4 - 5 - 3 - - - 12 _ 17 . _
220 - 801 - 531 - - - 1 552 _ 2 350 13 2 363
2 - 7 - 4 _ _ . 13 _ 19 _ _
48 - 247 - 128 - - - 423 . 830 4 834
- - 5 - 2 - - - 7 _ 15 _
62 - 451 - 297 - - - 810 - 1 069 _ 1 069
1 - 7 - 4 - - - 12 15 . ' _
156 - 900 - 263 - - - 1 319 _ 1 797 11 1 808
1 - 10 - 3 - - - 14 . 19 _ _
36 - 423 - 192 - - - 651 _ 978 8 986
- - 7 - 3 - . - 10 . 15 . _
- - 140 - 125 96 _ . 361 _ 689 4 693
- - 3 - 3 2 - - 8 _ 15 . _
158 - 583 - 412 - - - 1 153 - 1 406 3 1 409
2 - 8 - 5 - - - 15 - 17 _ _
96 - 464 - 324 - . 884 . 1 088 6 1 094
1 - 7 - 5 - _ . 13 _ 15 _ _
59 - 398 - 100 - - - 557 - 602 8 610
1 - 11 - 2 - - - 14 - 15 . _
137 - 645 - 455 - - . 1 237 - 1 975 11 1 986
1 - 7 - 4 " - - 12 - 19 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 13 I
- - - - - 346 - - 346 - 556 4 560
- - - - - 8 - . 8 _ 13 _ .
38 - 808 - 225 - - - 1 071 - 1 626 14 1 640
- - 9 - 2 - - - 11 - 17 - _
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2. Taulu (jatk. ) — Tabell ( fo r ts .)  — Table (cont. )
V a a lip ii r i  ja  kunta 
V a lk re ts  och kom m un 
E le c to ra l  d i s t r i c t  and  com m une
1) S o s ia l i s t is e t  puo lueet ja  ry h m ä t 
S o c ia lis t isk a  p a r t i e r  och g ru p p e r  
S o c ia lis t  P a r t i e s  and  g ro u p s
SKDL T P S L SDP M uut
Ö vriga
O th e rs
Y h teensä
S um m a
T o ta l
4. T u ru n  lä ä n in  poh jo inen  — Abo lä n s  n o r r a .................................... a 35 516 257 48 475 84 248
b 155 219 ~ 374
K aupung it ja  k au p p a la t —S tä d e r  och k ö p in g a r — U rb an  co m m u ­
n es  ................................................................................................................... a 22 397 151 31 074 - 53 622
b 58 - 88 - 146
H a r j a v a l t a ......................................................................................................... a 1 257 _ 835 _ • 3 092
b 7 . 11 - 18
H u i t t i n e n ............................................................................................................ a 934 _ 848 - 1 782
b 5 _ 4 - 9
I k a a l in e n ............................................................................................................ a 686 _ 1 072 . 1 758
b 4 - 6 - 10
K ankaanpää  ....................................................................................................... a 1 398 - 1 689 - 3 087
b 6 _ 7 - 13
K okem äki — K u m o ........................................................................................ a 1 404 _ 1 436 _ 2 840
b 7 _ 7 _ 14
P a rk a n o  .............................................................................................................. a 520 _ 1 209 - 1 729
b 3 _ 7 _ 10
P o r i  — B jö r n e b o r g ......................................................................................... a 12 576 151 14 600 - 27 327
b 15 - 17 _ 32
R aum a — R a u m o ............................................................................................. a 2 185 _ 5 662 - 7 847
b 6 _ 18 - 24
V a m m a la ............................................................................................................ a 1 437 . 2 723 - 4 160
b 5 - 11 - 16
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er — R u ra l  c o m m u n e s .............. a 13 119 106 17 401 30 626
b 97 - 131 - 228
a 1 289 67 2 07 2 _ 3 428
b 6 . 10 _ 16
E u ra jo k i ............................................................................................................ a 345 - 803 - 1 148
b 2 _ 6 - 8
H onkajoki ......................................................................................................... a 349 - 66 - 415
b 4 - - - 4
H äm e en k y rö  — T a v a s tk y r o ........................................................................ a 1 656 - 1 000 - 2 656
b . 8 _ 4 . 12
J ä m i j ä r v i ............................................................................................................ a 223 - 261 - 484
b 2 - 3 - 5
K a r v i a ................................................................................................................ a 155 - 60 - 215
b 1 _ - - 1
K e i k y ä ................................................................................................................ a 462 - 481 - 943
b 5 _ 5 - 10
K ih n iö .......................................................................... ........................................ a 82 _ 241 _ 323
b _ _ 2 _ 2
K iik k a ................................................................................................................... a 268 _ 556 _ 824
b 3 _ 6 - 9
K iik o in e n ............................................................................................................ a 92 - 197 - 289
b 1 _ 3 - 4
K iukainen  ......................................................................................................... a 407 _ 956 - 1 363
b 3 _ 7 _ 10
K u lla a ................................................................................................................... a 71 . 27 9 - 350
b 1 _ 4 _ 5
K öyliö  — K ju lo .................................................................................................. a 340 - 525 - 365
b 3 _ 5 - 8
L a p p i ................................................................................................................... a 122 - 675 - 797
b 1 _ 7 - 8
L a v i a ................................................................................................................... a 386 _ 293 - 679
b 3 _ 3 _ 6
L u v i a ................................................................................................................... a 157 - 489 - 646
b 1 _ 5 - 6
M e rik a rv ia  ....................................................................................................... a 636 - 467 - 1 103
b 5 _ 3 - 8
M o u h ijä rv i......................................................................................................... a 468 - 425 - 893
b 5 - 4 - 9
N a k k ila ........................................... ..................................................................... a 827 _ 945 . 1 77 2
b 5 _ 6 - 11
N o o rm ark k u  — N o r r m a r k .......................................................................... a 524 _ 837 - 1 361
b 4 _ 6 - 10
P o m a rk k u  — P a m a r k .................................................................................... a 438 - 336 - 774
b 4 . 3 - 7
P u n k a la id u n ....................................................................................................... a 680 - 652 - 1 332
b 4 _ 4 - 8
R aum an  m lk . — R aum o lk ........................................................................... a 524 39 1 677 - 2 240
b 3 _ 12 - 15
S i i k a i n e n ............................................................................................................ a 176 - 258 - 434
b 2 _ 3 _ 5
S u o d e n n ie m i .................................................................................................... a 212 - 196 - 408
b 3 _ 2 _ 5
S ä k y lä ................................................................................................................... a 506 - 654 - 1 160
b 4 - 5 - 9
U lv ila  -  U lv s b y ................................................................................................ a 1 122 - 1 674 - 2 796
b 7 _ 10 _ 17
V a m p u la .......................... ................................................................................... a 359 - 151 - 510
b 4 - 1 - 5
V i l j a k k a l a ......................................................................................................... a 243 - 175 - 418
b 3 - 2 - 5
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P u o lu e e t­
to m a t




In a lle s
T o ta l
H y lä tty jä
ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
K a s s e ra d e
r ö s ts e d la r
D isa llow ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lippu ja
y h te en sä
R ö s ts e d -
la r n a
s a m m a n -
lag t
T o ta l of 
b a llo ts
SM P SKL K esk . L K P Kok. RK P SYP M uut Y h teensä
S um m a
T o ta l
8 401 3 130 34 830 5 458 32 695 107 511 1 061 86 193 170 441 837 171 278






3 720 2 284 12 726 4 738 20 628 . 511 367 44 974 . 98 596 469 99 065
12 4 55 16 58 - - 2 147 - 293 - -
92 _ 339 208 1 017 - _ _ 1 656 . 4 748 20 4 768
_ . 2 2 5 _ _ _ 9 . 27 _ _
437 - 1 885 512 778 _ - - 3 612 - 5 394 28 5 422
2 - 10 3 3 _ - _ 18 _ 27 _ -
239 167 1 818 - 1 061 - - - 3 285 - 5 043 15 5 058
1 - 10 - 6 _ - _ 17 - 27 -
873 166 1 843 - 1 138 - - - 4 020 - 7 107 45 7 152
4 1 8 . 5 . - - 18 - 31 - -
416 - 1 792 125 1 062 - - - 3 395 - 6 235 52 6 287
2 - 9 1 5 - - - 17 - 31 - -
375 140 1 387 208 647 - - 367 3 124 - 4 853 16 4 869
2 - 9 1 3 . - 2 15 - 27 _ -
726 1 292 1 868 1 666 8 794 - 511 - 14 857 - 42 184 229 42 413
- 1 1 3 10 - _ - 15 - 47 - -
240 215 194 1 299 3 902 - - - 5 850 - 13 697 43 13 740
- 1 - 4 12 - - - 17 - 41 - -
322 304 1 600 720 2 229 - - - 5 175 - 9 335 21 9 356
1 1 6 2 9 - - - 19 - 35 - -
4 681 846 22 104 720 12 067 107 _ 694 41 219 _ 71 845 368 72 213
36 5 202 4 96 1 - 3 347 - 575 - -
81 _ 1 407 _ 363 107 _ 574 2 532 _ 5 960 38 5 998
- _ 7 - 1 1 . 2 11 - 27 - .
143 . 1 210 . 359 - . . 1 712 . 2 860 19 2 879
1 . 10 - 2 - _ _ 13 . 21 . .
345 . 703 _ 222 - - _ 1 270 - 685 6 1 691
3 - 8 _ 2 - _ _ 13 _ 17 - .
236 227 1 215 229 1 277 - . . 3 184 - 5 840 28 5 868
1 1 6 1 6 - - - 15 - 27 - -
176 153 826 - 147 - - - 1 302 - 786 10 1 796
2 1 10 - 1 _ - - 14 - 19 - -
663 - 1 260 _ 263 - - - 2 186 - 2 401 8 2 409
6 - 12 - 2 - - - 20 - 21 - -
_ - 230 210 280 _ - - 720 - 663 19 1 682
- - 2 2 3 . - - 7 - 17 - .
192 204 723 . 333 - - _ 1 452 - 775 4 1 779
2 2 9 - 4 - - - 17 - 19 - -
56 _ 586 - 408 _ _ - 1 050 _ 874 13 1 887
- - 6 _ 4 _ _ - 10 - 19 - -
- - 502 - 262 - - 85 849 - 138 4 1 142
- - 7 - 3 - - 1 11 - 15 - -
. _ 931 - 537 . - _ 1 468 - 2 831 16 2 847
_ . 7 . 4 _ - . 11 - 21 - -
210 _ 370 _ 122 _ - 35 737 - 087 6 1 093
3 6 - 1 _ _ _ 10 . 15 . _
33 _ 1 037 _ 275 - - - 1 345 - 2 210 11 2 221
_ . 9 - 2 . - - 11 - 19 - -
- 34 782 - 317 - - - 1 133 - 1 930 13 1 943
- _ 8 - 3 - - - 11 - 19 - -
369 . 679 - 379 - _ - 1 427 - 2 106 8 2 114
3 7 _ 3 _ - - 13 - 19 - -
53 _ 591 . 338 - - - 982 - 1 628 11 1 639
_ _ 7 - 4 - . - 11 - 17 - -
242 61 839 - 490 - - - 1 632 - 2 735 12 2 747
2 . 7 - 4 - - - 13 - 21 . -
86 . 539 _ 435 - _ - 1 060 - 1 953 6 1 959
_ - 6 _ 4 . . - 10 - 19 - -
175 _ 716 - 671 - -  . - 1 562 - 3 334 11 3 345
1 - 5 . 4 - - - 10 - 21 - -
134 - 730 148 592 - - - 1 604 - 2 965 17 2 982
1 . 5 1 4 - - - 11 - 21 - -
195 - 628 _ 266 - - - 1 089 - 1 863 6 1 869
2 _ 7 . 3 - - - 12 - 19 - -
348 _ 1 141 - 620 - _ - 2 109 - 3 441 15 3 456
2 _ 7 _ 4 - . _ 13 _ 21 ' - -
67 - 837 133 369 - - - 1 406 - 3 646 35 3 681
_ _ 6 _ 2 - - - 8 - 23 - -
351 - 771 . 259 - - - 1 379 - 1 813 10 1 823
4 _ 8 - 2 - - - 14 - 19 - -
167 - 435 _ 278 - - - 880 - 1 288 8 1 296
2 - 6 - 4 - - - 12 - 17 - -
94 _ 616 _ 803 - . - 1 513 - 2 673 10 2 683
_ . 5 - 7 - - - 12 - 21 - -
161 109 722 - 822 - - - 1 814 - 4 610 16 4 626
1 _ 4 _ 5 . - - 10 - 27 - -
68 _ 616 _ 309 - - - 993 - 1 503 6 1 509
_ _ 8 _ 4 - - - 12 - 17 - -
36 58 462 _ 273 . . - 829 - 1 247 2 1 249
- 1 7 - 4 - - - 12 - 17 - -
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2. Taulu (jatk . ) — T abell (fo rts . ) — Table (cont. )
V a a lip ii r i  ja  kun ta  
V a lk re te  och  kom m un 
E le c to ra l  d i s t r i c t  and  com m une
1) S o s ia l i s t is e t  p u o luee t ja  ry h m ä t 
S o c ia lis t i s k a  p a r t i e r  och  g ru p p e r  
S o c ia lis t  P a r t i e s  and g ro u p s
SKDL T P S L SDP Muut
ö v r ig a
O th e rs
Y h teensä
S um m a
T o ta l
5. A hvenanm aan  — A l a n d s ........................................................................ a 1 212 1 212
b - - - 10 10
K aupunki — S tad  ............................................................................................. a _ _ 1 013 1 013
b - - - 6 6
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er — R u ra l c o m m u n e s ............... a - _ - 199 199
b - - - ' 4 4
B rän d ö  ................................................................................................................ a - * - • - -
E c k e r ö ................................................................................................................ a - - - - -
F i n s t r ö m ...................................... ..................................................................... a - - - - -
F ö g l ö ................................................................................................................... a - - - - -
a - - - - ' -
H a m m a r la n d .................................................................................................... a - - - - -
J o m a l a ................................................................................................................ a _ _ _ 199 199
b _ _ _ 4 4
K u m lin g e ............................................................................................................ a - - - - -
K ö k ar ................................................................................................................... a - - - - -
L e m la n d .............................................................................................................. a - - - - -
L u m p a r la n d ....................................................................................................... a - - - - -
S a l t v i k ................................................................................................................ a - - - - -
S o ttu n g a .............................................................................................................. a - - - - -
a - - - - -
V t r d ö ................................................................................................................... a
b
- - - - -
6. H äm een  lä ä n in  e te lä in e n  — T a v a s te h u s  lä n s  s ö d r a ................. a 30 289 1 897 63 757 95 943
b 109 _5 246 jl 360
K aupungit ja  k au p p a la  — S tä d e r  och k ö p in g ...................................... a 19 023 1 288 39 478 _ 59 789
b 43 2 89 ■ - 134
H äm e en lin n a  — T a v a s te h u s ........................................................................ a 2 983 121 9 010 _ 12 114
b 6 _ 17 _ 23
F o r s s a ................................................................................................................ a 2 090 156 3 137 - 5 383
b 9 _ 12 _ 21
Lahti a 8 781 205 16 360 _ 25 346
b 9 17 _ 26
R iih im ä k i ............................................................................................................ a 1 741 235 4 875 - 6 851
b 6 _ 18 _ 24
T o i j a l a ................................................................................................................ a 582 - 1 864 - 2 44 6
b 3 - 10 - 13
V a lk e a k o sk i....................................................................................................... a 2 846 571 4 232 - 7 649
b 10 2 15 - 27
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  — R u ra l  c o m m u n e s .............. a 11 266 609 24 27 9 36 154
b 66 3 157 - 226
A s ik k a la .............................................................................................................. a 551 _ 734 _ 1 285
b 3 _ 4 _ 7
H a t t u l a ................................................................................................................ a 378 84 1 747 _ 2 209
b 2 _ 10 _ 12
H a u h o ................................................................................................................... a 256 _ 783 _ 1 03 9
b 2 _ 6 - 8
H a u s jä r v i ............................................................................................................ a 383 - 1 503 - 1 886
b 2 _ 8 _ 10
H o l lo l a ................................................................................................................ a 1 165 24 1 680 _ 2 869
b 6 _ 8 _ 14
H u m p p ila ............................................................................................................ a 463 - 375 - 838
b 4 . 4 _ 8
J a n a k k a la  ......................................................................................................... a 1 078 29 3 484 _ 4 591
b 4 _ 13 _ 17
J o k io in e n ............................................................................................................ a 802 _ 816 _ 1 618
b 5 _ 5 - 10
K a lv o la ................................................................................................................ a 156 177 975 _ 1 308
b 1 1 8 _ 10
K o s k i ................................................................................................................... a 75 _ 333 _ 408
b 1 4 _ 5
K y lm ä k o s k i ....................................................................................................... a 138 - 622 - 760
b 1 - 7 - 8
K ä r k ö l ä .............................................................................................................. a 381 _ 780 _ 1 161
b 3 _ 6 _ 9
L a m m i ................................................................................................................ a 110 - 1 176 . 1 286
b _ _ 8 _ 8
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I c k e - s o c ia l i s t is k a  p a r t ie r  och g ru p p e r  
N o n -s o c ia l is t  P a r t i e s  and g roups
P u o lu e e t­
to m at




In a lle s
T o ta l
H y lä tty jä
ä ä n e s ty s ­
lippu ja
K a s se ra d e
rö s ts e d la r
D isallow ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lippu ja
y h te en sä
R ö s ts e d -
la rn a
s a m m a n -
lag t
T o ta l of 
b a llo ts
SM P SKL K esk . LK P Kok. RK P SYP Muut
ö v r ig a
O th e rs
Y h tee n sä
S um m a
T o ta l
2 420 2 420 4 839 8 471 415 8 886
- _ _ _ . . 26 26 150 186 _ _— — — _ *- — —- —
- - - - - - - 1 848 1 848 1 2 862 202 3 064
- - - - - - - 15 15 - 21 - -
- - _ - _ _ 572 572 4 838 5 609 213 5 822
- - - - - - - 11 11 150 165 - -
- - - - - - - - - 397 397 4 401
- - - - - - - - - 11 11 - -
- - - - - - - - - 351 351 11 3 62
- - - - - - - - ' - 11 11 -
- - - - - - - - - 730 730 25 755
- - - - - - - - - 13 13 _ _
-  ■ - - - - - - - - 352 352 17 369
- - - - - - - - - 11 11 - _
- - - - - - - - - 219 219 10 229
- - - - - - - - - 9 9 - -
- - - - - - - - - 452 452 14 466
- - - - - - - - - 13 13 _ .
- - - - - - - 572 572 - 771 40 811
- - - - - - - 11 11 - 15 - -
- - - - - - - - - 251 251 7 258
- - - - - - - - - 11 11 _ _
- - - - - - - - - 212 212 10 222
- - - - - - - - - 9 9 - _
- - - - - - - - - 328 328 16 344
- - - - - - - - - 11 11 _ _
- - - - - - - - - 136 136 6 142
- - - - - - - - - 9 9 _ .
- - - - - - - - - 700 700 28 728
- - - - - - - - - 13 13 - -
- - - - - - - - - 79 79 3 82
- - - - - - - - - 9 9 - _
- - - - - - - - - 398 398 13 411
- - - - - - - - - 11 11 - -
- - - - - - - - - 233 233 9 242
- - - - - - - - - 9 9 - -
6 431 4 515 24 882 7 622 47 894 - 1 014 383 92 741 4 188 688 757 189 445
16 13 165 18 179 _ 1 2 394 _ 754 _ _
2 833 2 962 3 448 5 900 30 281 _ 759 - 46 183 _ 105 972 371 106 343
2 6 9 11 66 - - - 94 - 228 - -
179 720 471 1 643 6 801 _ _ 9 814 _ 21 928 69 21 997
- 1 2 2 13 - - - 18 - 41 - _
191 - 1 039 367 1 807 - - - 3 404 - 8 787 42 8 829
- - 5 1 8 - - - 14 - 35 _ -
1 836 1 305 699 1 980 14 780 - 759 - 21 359 - 46 705 138 46 843
1 2 - 2 16 - - - 21 - 47 - .
273 365 525 1 026 3 044 - - - 5 233 - 12 084 40 12 124
1 1 1 3 11 - - - 17 - 41 . _
85 243 99 366 1 098 - _ - 1 891 - 4 337 28 4 365
- - - 2 8 - - - 10 - 23 _ .
269 329 615 518 2 751 _ - 4 482 _ 12 131 54 12 185
- 2 1 1 10 - - 14 - 41 - -
3 598 1 553 21 434 1 722 17 613 _ 255 383 46 558 4 82 716 386 83 102
14 7 156 7 113 - 1 2 300 - 526 - -
234 188 1 2 98 1 031 _ 36 _ 2 787 _ 4 072 18 4 090
1 1 8 - 6 . - - - 16 - 23 - -
206 73 939 123 1 166 - - - 2 507 - 4 716 12 4 728
1 - 6 1 7 - _ . 15 _ 27 - _
63 - 796 68 724 - - - 1 651 - 2 690 7 2 697
- - 7 - 6 - - - 13 - 21 - -
145 149 940 89 1 050 - - - 2 373 4 4 263 24 4 287
- 1 6 - 6 - - - 13 - 23 - -
316 255 1 204 308 1 616 - - - 3 699 - 6 568 21 6 589
1 1 5 2 8 - - - 17 - 31 - -
113 - 558 - 266 - - - 937 - 1 775 11 1 786
1 - 6 - 2 . - _ 9 _ 17 . -
303 162 1 595 392 1 400 - - - 3 852 - 8 443 24 8 467
1 1 6 2 4 - - - 14 - 31 - -
88 108 1 030 57 312 _ . - 1 595 . 3 213 17 3 230
- 1 9 - 1 - - . 11 - 21 . _
- 35 475 65 450 - - - 1 025 - 2 333 11 2 344
- - 5 - 4 _ - - 9 - 19 _ _
94 - 518 - 346 - - - 958 - 1 366 7 1 373
1 - 7 - 4 - - - 12 - 17 _ _
54 - 474 - 418 - - - 946 - 1 706 13 1 719
- - 5 - 4 _ - - 9 - 17 - _
98 - 624 44 955 - - - 1 721 - 2 882 13 2 895*
- - 5 - 7 - - - 12 - 21 - -
125 127 1 037 111 1 038 - - - 2 438 - 3 724 17 3 741
- - 7 - 8 - - - 15 - 23 - .
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2. Taulu ( ja tk . ) — T abell ( fo rts . ) — Table (cont. )
V a a lip ii r i  ja  kunta 
V a lk re t8  och  kom m un 
E le c to ra l  d i s t r i c t  and  com m une
1) S o s ia l i s t is e t  p u o lu ee t ja  ry h m ä t 
S o c ia lis t isk a  p a r t i e r  och  g ru p p e r  
S o c ia lis t P a r t i e s  and g roups
SKDL T P S L SDP M uut
ö v r ig a
O th e rs
Y h teensä
S um m a
T o ta l
L o p p i ................................................................................................................... a 770 976 1 746
b 4 _ 5 _ 9
N a s to la ................................................................................................................ a 872 _ 1 946 . 2 818
b 5 _ 11 . 16
P a d a s jo k i ............................................................................................................ a 457 - 593 - 1 050
b 3 _ 5 - 8
R enko ................................................................................................................... a _ _ 521 - 521
b _ - 7 - 7
S o m e rn ie m i....................................................................................................... a 157 - 184 - 341
b 2 _ 3 - 5
S o m e ro ................................................................................................................ a 1 045 _ 968 - 2 013
b 5 - 5 - 10
T a m m e la ............................................................................................................ a 563 _ 927 _ 1 490
b 3 _ 6 - 9
T uu los  ................................................................................................................ a . - 415 - 415
b _ _ 6 _ 6
U r ja l a ................................................................................................................... a 329 - 1 282 - 1 611
b 2 - 7 - 9
V i i a l a ................................................................................................................... a 778 295 1 113 _ 2 186
b 5 2 8 - 15
Y p ä j ä ................................................................................................................... a 359 - 346 - 705
b 3 - 3 - 6
7. H äm een  lä ä n in  poh jo inen  — T a v a s te h u s  häns n o r r a ............... a 39 097 1 449 54 703 . 95 249
b 103 2 168 z TTZ
K aupungit ja  k au p p a la  — S tä d e r  och  köping — U rb an  com m unes a 27 847 819 35 985 - 64 651
b 37 - 43 - 80
M ä n t t ä ................................................................................................................ a 706 135 1 909 2 750
b 4 _ 10 _ 14
N o k ia ................................................................................................................... a 4 798 66 3 597 . 8 461
b 17 _ 12 - 29
T a m p e r e ............................................................................................................ a 22 343 618 30 47 9 - 53 440
b 16 - 21 - 37
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er — R u ra l c o m m u n e s .............. a 11 250 630 18 718 _ 30 598
b 66 3 125 - 194
J u u p a jo k i ............................................................................................................ a 233 _ 551 _ 784
b 2 . 6 - 8
K a n g a s a l a ......................................................................................................... a 1 500 - 2 770 - 4 270
b 6 - 12 - 18
K u h m a la h t i ....................................................................................................... a 66 - 163 -  , 229
b 1 _ 3 - 4
K u h m o in e n ......................................................................................................... a 197 - 836 - 1 033
b 1 7 - 8
K u o r e v e s i ......................................................................................................... a 232 38 745 _ 1 015
b 2 _ 7 _ 9
a 310 128 560 _ 998
b 2 1 5 _ 8
L e m p ä ä lä ............................................................................................................ a 1 579 38 1 895 - 3 512
b 8 - 10 - 18
L u o p io in e n ......................................................................................................... a 531 - 436 - 967
b 5 - 4 - 9
L ä n g e lm ä k i ....................................................................................................... a 115 81 572 - 768
b 1 1 6 . 8
O r iv e s i ................................................................................................................ a 723 126 1 346 _ 2 195
b 4 _ 7 - 11
P i r k k a l a .............................................................................................................. a 633 26 1 542 2 2 01
b 4 _ 9 _ 13
P ä l k ä n e .............................................................................................................. a 186 _ 644 - 830
b 1 . 6 _ 7
R uo v esi .............................................................................................................. a 1 152 . 1 037 _ 2 189
b 6 _ 5 _ 11
S a h a l a h t i ............................................................................................................ a 234 _ 267 _ 501
b 3 _ 4 _ 7
T o t t i j ä r v i ............................................................................................................ a 73 - 148 - 221
b 1 _ 4 - 5
V e s i l a h t i ............................................................................................................ a 161 _ 340 _ 501
b 1 3 _ 4
V ilp p u la .............................................................................................................. a 763 50 1 457 - 2 270
b 4 . 8 - 12
V i r r a t ................................................................................................................... a 1 042 . 1 554 _ 2 596
b 6 _ 8 _ 14
Y lö jä r v i .............................................................................................................. a 1 520 143 1 855 ' - 3 518
b 8 1 11 . 20
K u r u .....................................................................................................................
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to m a t




In a l le s
T o ta l
H y lä tty jä
ä ä n e s ty s ­
lippu ja
K a s se ra d e
r ö s ts e d la r
D isa llow ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lippu ja
y h te en sä




T o ta l of 
b a llo ts
SM P SKL K esk . LK P Kok. RK P SYP Muut
ö v r ig a
O th e rs
Y h teensä
S um m a
T o ta l
364 1 387 773 2 524 4 270 30 4 300
2 - 8 - 4 - - _ 14 _ 23 _ .
285 168 941 248 1 114 _ 219 - 2 975 - 5 793 21 5 814
1 1 5 1 6 . 1 _ 15 _ 31 _ _
130 89 586 - 913 - - - 1 718 - 2 768 14 2 782
1 - 5 - 7 - - - 13 . 21 - .
25 - 552 - 282 - - . 859 - 1 380 13 1 393
- - 7 - 3 _ - - 10 _ 17 _ _
39 - 413 - 189 - - - 641 982 4 986
- - 7 - 3 - . _ 10 . 15 _ _
404 - 2 218 55 933 _ _ _ 3 610 - 5 623 23 5 646
2 - 11 - 4 - - - 17 - 27 - _
202 - 1 172 - 705 - - - 2 079 - 3 569 22 3 591
1 - 8 - 5 - - - 14 _ 23 . .
35 - 340 - 297 - - - 672 . 1 087 7 1 094
- - 5 - 4 - - - 9 _ 15 . -
149 75 1 308 - 771 - _ 383 2 686 _ 4 297 28 4 325
- - 8 - 4 - - 2 14 . 23 - _
- 124 107 162 463 - - _ 856 _ 3 042 15 3 057
- 1 1 1 3 - - - 6 - 21 . _
126 - 922 - 401 _ _ _ 1 449 _ 2 154 14 2 168
1 - 9 - 3 - - - 13 - 19 - -
4 886 4 158 13 631 6 285 42 708 496 1 226 768 74 158 . 169 407 554 169 961
20 11 91 18 123 1 _ 8 272 _ 546 _
1 445 2 502 2 297 4 100 29 429 496 1 226 - 41 495 . 106 146 335 106 481
- 2 3 3 34 1 - - 43 - 123 - -
. - 306 258 1 076 _ _ _ 1 640 _ 4 390 24 4 414
- - 2 1 6 - - - 9 _ 23 . -
180 296 - - 3 310 - - - 3 786 - 12 247 51 12 298
- 1 - . 11 - - _ 12 _ 41 . _
1 265 2 206 1 991 3 842 25 043 496 1 226 - 36 069 - 89 509 260 89 769
- 1 1 2 17 1 - - 22 - 59 - -
3 441 1 656 11 334 2 185 13 279 _ _ 768 32 663 63 261 219 63 480
20 9 88 15 89 - - 8 229 - 423 - -
111 _ 437 _ 339 _ _ _ 887 _ 1 671 6 1 677
1 5 _ 3 _ _ _ 9 . 17 _ _
284 362 898 125 2 263 . . - 3 932 _ 8 202 27 8 229
1 1 4 1 10 - . - 17 . 35 , .
98 - 310 - 235 . - - 643 _ 872 4 876
1 - 6 - 4 - - . 11 _ 15 . .
119 97 495 66 829 - - - 1 606 - 2 639 11 2 650
1 1 4 1 6 - - - 13 - 21 . .
122 - 484 104 248 - - - 958 - 1 973 8 1 981
1 - 6 1 2 - - - 10 _ 19 - _
228 92 524 - 455 - - - 1 299 - 2 297 7 2 304
2 1 4 - 4 - - - 11 . 19 _ .
141 282 682 371 1 392 . . 85 2 953 _ 6 465 22 6 487
- 1 3 2 7 - - - 13 - 31 - -
- - 438 42 532 - - - 1 012 - 1 979 7 1 986
- - 4 1 5 - - - 10 - 19 . -
145 45 221 77 566 - - - 1 054 . 1 822 5 1 827
1 1 3 1 5 - . _ 11 19 . .
303 177 1 072 366 1 189 - . 3 107 . 5 302 20 5 322
1 1 6 2 6 - . _ 16 - 27 . .
32 160 147 375 917 - - - 1 631 - 3 832 21 3 853
- 1 1 2 6 - - 10 - 23 _ _
365 - 522 128 659 _ _ _ 1 674 _ 2 504 8 2 512
3 - 4 2 5 _ - . 14 - 21 _ .
308 94 838 143 785 - - . 2 168 - 4 357 18 4 375
1 - 7 - 4 - - - 12 _ 23 . .
97 - - - - - - 476 573 - 1 074 . 1 074
1 - - - - - - 7 8 - 15 - -
36 - 220 36 153 - - - 445 - 666 2 668
- - 6 . 4 - - - 10 - 15 _ .
271 130 568 - 435 - - - 1 404 - 1 905 10 1 915
3 1 6 - 5 - - - 15 - 19 - -
81 108 996 189 623 - - - 1 997 - 4 267 6 4 273
- 1 5 1 4 - - - 11 - 23 - .
467 - 2 044 - 694 - - 207 3 412 - 6 008 18 6 026
2 - 11 _ 3 . . 1 17 - 31 - _
233 109 438 163 965 - - - 1 908 - 5 426 19 5 445
1 - 3 1 6 - - - 11 - 31 -
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2. Taulu (jatk. ) — T abell (fo rts . ) — Table (cont. )
V a a l ip ii r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m un 
E le c to ra l  d i s t r i c t  and  com m une
1) S o s ia l i s t is e t  puo lueet ja  ry h m ä t 
S o c ia lis t isk a  p a r t i e r  och  g ru p p e r  
S o c ia lis t  P a r t i e s  and g roups
SKDL T P S L SDP Muut
ö v r ig a
O th e rs
Y h teensä
S um m a
T o ta l
8. K ym en  lä ä n in  — K ym m ene l ä n s ....................................................... a 17 750 1 545 69 632 88 927
b 56 3^ 269 328
K aupungit ja  kau p p a la  — S tä d e r  och  k ö p in g — U rb an  com m unes a 13 228 1 130 48 111 - 62 469
b 34 2 132 - 168
K o u v o la .............................................................................................................. a 732 47 5 068 _ 5 847
b 2 _ 15 _ 17
H am in a  — F  r e d r ik s h a m n ............................................................................. a 517 - 2 107 - 2 624
b 3 _ 12 _ 15
Im a tra  ................................................................................................................ a 2 092 - 9 932 - 12 024
b 5 _ 23 _ 28
K a r h u l a .............................................................................................................. a 2 108 620 5 939 _ 8 667
b 7 2 20 - 29
K o t k a ................................................................................................................... a 3 218 2 2 2 7 873 . 11 313
b 7 _ 19 _ 26
K u u s a n k o s k i .................................................................................................... a 1 797 241 5 964 _ 8 002
b 6 - 23 _ 29
L a p p e e n ra n ta  — V illm a n s tra n d  .............................................................. a 2 764 - 11 228 - 13 992
b 4 ' 20 24
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  — R u ra l  c o m m u n e s .............. a 4 522 415 21 521 _ 26 458
b 22 1 137 - 160
A n ja la ................................................................................................................... a 341 - 1 387 _ 1 728
b 2 - 9 - 11
E l i m ä k i .............................................................................................................. a 238 . 863 _ 1 101
b 1 _ 6 _ 7
H a a p a s a a r i  — A spö ...................................................................................... a - - - - -
b _ - - - -
a 512 _ 390 _ 1 90 2
b 3 _ 8 _ 11
a 198 _ 24 6 _ 444
b 2 . 3 . 5
J o u ts e n o .............................................................................................................. a 458 248 2 307 _ 3 013
b 2 1 12 _ 15
K ym i — K y m m e n e ........................................................................................... a 265 58 125 - 1 448
b 2 - 9 - 11
a - - 41 - 41
b _ - _ - -
L u u m ä k i.............................................................................................................. a - - 611 - 611
b _ . 4 - 4
M ie h ik k ä lä ....................................................................................................... a _ - 253 - 253
b - - 2 - 2
N u ija m a a ............................................................................................................ a - - 63 - 63
b - 1 _ 1
P a r ik k a l a ............................................................................................................ a 95 773 _ 868
b - 5 _ 5
P y h tä ä  -  P y t t i s ................................................................................................ a 419 13 056 - 1 488
b 3 - 8 - 11
R a u t j ä r v i ............................................................................................................ a 222 - 064 - I 286
b 1 - 7 - 8
R u o k o la h ti ......................................................................................................... a 169 - 029 - I 198
b _ _ 6 _ 6
a 62 - 220 - 282
b _ 2 _ 2
S a v ita ip a le ......................................................................................................... a 80 - 569 - 649
b _ - 4 - 4
S ip p o la ................................................................................................................ a 909 86 3 422 - 4 417
b 4 - 14 - 18
S u o m e n n ie m i.................................................................................................... a - - 276 - 27 6
b _ _ 5 _ 5
T a i p a l s a a r i ....................................................................................................... a - - 425 - 425
b _ 5 - 5
U u k u n ie m i......................................................................................................... a 20 - 49 - 69
b . - 1 _ 1
V a lk e a la .............................................................................................................. a 357 10 1 468 - 1 835
b 2 _ 8 _ 10
V e h k a la h t i ......................................................................................................... a 177 _ 2 035 2 212
b _ 11 _ 11
V i r o l a h t i ............................................................................................................ a - - 696 - 696
b - 5 . 5
Y lä m a a ................................................................................................................ a _ - 153 - 153
b - 2 - 2
9. M ikkelin  lä ä n in  — S :t M ich e ls  lä n s  ................................................ a 10 407 1 254 35 394 _ 47 055
b 55 205 -Z_ 263
K aupung it — S tä d e r  — U rb an  c o m m u n e s .............................................. a 4 606 873 16 557 _ 22 036
b 17 2 59 - 78
M ikkeli — S :t M ic h e l '.................................................................................... a 839 409 5 432 _ 6 680
b 2 1 18 _ 21
Heinola................................................................................................ a 1 592 22 2 569 - 4 183
b 7 . 11 - 18
 
I i t t i  .......................................................................................................................
J a a l a .....................................................................................................................
L e m i .....................................................................................................................
S a a r i .....................................................................................................................
... ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ...
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E i - s o s ia l i s t i s e t  puo lueet ja  ry h m ä t 
Ic k e - s o c ia l i s t is k a  p a r t i e r  och g ru p p e r  
N o n -s o c ia l is t  P a r t i e s  and g ro u p s
P u o lu e e t­
to m a t




In a lle s
T o ta l
H y lä tty jä
ä ä n e s ty s ­
lippu ja
K a s se ra d e
rö s ts e d la r
D isa llow ed
ba llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lippu ja
y h te en sä
R Ö stsed-
la rn a
s a m m a n -
lag t
T o ta l of 
b a llo ts
SMP SKL K esk . L K P Kok. RK P SYP Muut
Ö v rig a
O th e rs
Y h teensä
S um m a
T o ta l
5 854 6 487 36 288 9 287 33 561 954 _ 4 911 97 342 395 186 664 690 187 354
21 22 256 28 128 5 _ 19 479 17 824 _ _
— — —
2 271 4 018 5 241 7 523 22 905 558 2 994 45 510 _ 107 979 409 108 388
1 10 12 21 61 2 - 8 115 - 283 - -
311 683 349 948 4 711 . _ 1 374 8 376 14 223 59 14 282
- 2 1 3 14 - _ 4 24 - 41 _ _
45 135 277 646 1 505 - - 397 3 005 5 629 13 5 642
- 1 2 3 8 - - 2 16 . 31 _ _
384 675 834 994 2 699 - - 1 223 6 809 - 18 833 68 18 901
- 1 2 2 6 - - 2 13 - 41 . _
140 333 71 393 2 572 158 - * 3 667 - 12 334 49 12 383
- 1 - 2 8 1 - - 12 - 41 _ _
219 619 - 989 4 544 270 - - 6 641 - 17 954 57 18 011
- 1 - 2 11 1 - - 15 - 41 _ _
198 418 349 559 1 898 130 - - 3 552 - 11 554 48 11 602
- 1 1 2 8 - - - 12 _ 41 - _
974 1 155 3 361 2 994 4 976 - - - 13 460 _ 27 452 115 27 567
1 3 6 7 6 - - - 23 - 47 - -
3 583 2 469 31 047. 1 764 10 656 396 _ 1 917 51 832 395 78 685 281 78 966
20 12 244 7 67 3 - 11 364 17 541 - -
40 81 702 90 598 _ _ 1 511 _ 3 239 12 3 251
- - 6 - 4 - - - 10 _ 21 _ _
246 - 2 006 - 489 - - 462 3 203 - 4 304 10 4 314
1 - 13 - 3 - - 3 20 - 27 - -
- - - - - - - - - - - - _
- - - - - - - - - 13 13 _ .
189 163 1 418 94 974 - - - 2 838 - 4 740 24 4 764
1 2 8 - 5 - - - 16 - 27 .
140 - 641 - 297 - - - 1 078 - 522 9 1 531
1 - 8 - 3 - - - 12 17 . .
270 163 1 694 545 664 - - - 3 336 _ 6 349 28 6 377
1 - 8 3 4 - - - 16 31 - .
59 - 542 67 586 - - - 1 254 - 2 702 10 2 712
- - 4 1 5 - - - 10 - 21 -
224 - 1 134 - 131 - - - 1 489 173 703 10 1 713
2 - 12 - 1 - - - 15 2 17 . _
222 228 1 764 225 596 - - - 3 035 - 3 646 10 3 656
1 1 12 1 4 - - - 19 - 23 _ _
141 126 1 168 - 293 - - - 1 728 - 981 16 1 997
1 1 12 - 3 - - - 17 . 19 _ _
34 649 - - - - - 683 141 887 7 894
- 12 - - - - - 12 2 15 .
118 171 1 973 - 533 - - - 2 795 . 3 663 14 3 677
- 1 14 - 3 - - - 18 - 23 . _
93 443 - 450 396 - - 1 382 • 2 870 5 2 875
- 4 - 3 3 _ - 10 . 21 - _
167 183 1 584 163 270 - - 155 2 522 - 3 808 16 3 824
1 1 10 - 2 - - 1 15 _ 23 _
368 131 2 013 - 566 - - - 3 078 . 4 276 14 4 290
2 1 11 - 3 - - - 17 - 23 . _
160 970 - 70 - - - 1 200 - 1 482 7 1 489
2 13 - - - - - 15 . 17 _ _
190 239 1 694 128 271 - - - 2 522 - 3 171 12 3 183
1 1 13 - 2 - - - 17 - 21 . _
106 303 2 006 - 1 904 - - - 4 319 51 8 787 28 8 815
- 1 8 - 8 - - - 17 - 35 - _
60 384 - - - . 80 524 _ 800 7 807
1 8 - - - - 1 10 . 15
129 157 900 188 - - - 1 374 - 1 799 5 1 804
1 1 10 - 2 - - - 14 - 19 .
96 327 - 83 - - - 506 - 575 2 577
2 8 - 2 - . _ 12 _ 13 - _
253 259 2 325 - - - - 1 220 4 057 _ 5 892 8 5 900
1 1 13 - - - - 6 21 - 31 . _
92 265 2 338 289 1 110 - _ _ 4 094 30 6 336 10 6 346
- 1 12 1 6 - - - 20 . 31 _ _
136 . 1 422 163 457 - . - 2 178 _ 2 874 12 2 886
1 - 11 1 3 - - - 16 - 21 - _
50 - 950 - 126 - - - 1 126 - 1 279 5 1 284
- - 14 * 1 ' - - - 15 - 17 - -
6 796 3 838 32 808 6 419 16 045 - - 859 66 765 35 113 855 481 114 336
41 20 255 25 75 _ 6 422 685 _ _— — — — —
1 003 1 785 3 368 4 604 9 139 - - - 19 899 _ 41 935 126 46 061
2 7 10 18 29 - - - 66 - 144 - -
242 515 531 1 948 3 307 _ _ 6 543 _ 13 223 38 1 3 261
- 1 2 9 8 - - - 20 - 41 _ _
249 401 86 634 1 945 - - . 3 315 - 7 498 38 7 53J3
1 3 - 2 7 - - - 13 - 31 - .
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2. Taulu (ja tk . ) -  T abell (fo rts . ) -  Table (cont. )
V a a lip ii r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m un 
E le c to ra l  d i s t r i c t  and com m une
1) S o s ia l i s t is e t  p u o lu ee t j a  ry h m ä t 
S o c ia lis t i s k a  p a r t i e r  och  g ru p p e r  
S o c ia lis t  P a r t i e s  and  g ro u p s
SKDL T P S L SDP M uut Y h tee n sä
Sum m a
T o ta l
P i e k s ä m ä k i ....................................................................................................... a 603 254 2 479 3 336
b 3 1 13 - 17
S avon linna  -  N y s l o t t .................................................................................... a 1 572 188 6 077 - 7 837
b 5 - 17 - 22
M aala isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  — R u ra l  c o m m u n e s ............... a 5 801 381 18 837 _ 25 019
b 38 1 146 - 185
A n t to l a ................................................................................................................. a _ 485 - 485
b _ _ 7 - 7
E n o n k o s k i ......................................................................................................... a - - 387 - 387
b _ _ 5 - 5
H a r to l a ................................................................................................................ a 331 - 633 - 964
b 2 _ 5 - 7
H a u k iv u o r i......................................................................................................... a . - 604 - 604
b _ - 6 - 6
H e in o lan  m lk . — H eino la  lk ........................................................................ a 658 - 538 - 1 196
b 5 _ 4 - 9
H e in ä v e s i ............................................................................................................ a 575 - 870 - 1 445
b 4 _ 6 - 10
H i r v e n s a l m i ........................................................................................... . a - - 67 6 - 676
b _ _ 7 _ 7
J o r o in e n .............................................................................................................. a 501 - 984 - 1 485
b 3 _ 7 _ 10
J u v a  — J o c k a s .................................................................................................. a 440 - 1 400 - 1 840
b 2 . 8 _ 10
J & p p ilä ................................................................................................................ a 175 - 182 - 357
b 2 . 3 - 5
K a n g a s la m p i.................................................................................................... a 102 - 316 - 418
b 1 _ 5 - 6
K a n g a s n ie m i.................................................................................................... a 161 - 1 068 - 1 229
b 1 _ 6 - 7
K e r im ä k i ............................................................................................................ a 441 33 820 - 1 294
b 3 - 6 - 9
M ikkelin  m lk . — S:t M iche ls  lk ................................................................ a 277 86 1 779 - 2 142
b 1 _ 9 - 10
M än tyharju  ....................................................................................................... a 177 185 1 094 - 1 456
b 1 1 7 - 9
P e r tu n m a a ......................................................................................................... a 116 - 322 - 438
b 1 _ 3 - 4
P ie k s ä m ä e n  m lk . — P ie k s ä m ä k i lk ........................................................ a 352 43 821 - 1 216
b 2 _ 5 - 7
P u n k a h a r j u ....................................................................................................... a 102 - 956 - 1 058
b _ _ 8 - 8
P u u m a la .............................................................................................................. a - - 57 6 - 576
b _ - 5 - 5
R a n t a s a l m i ....................................................................................................... a 305 - 869 - 1 174
b 2 - 6 - 8
R i s t i i n a .......................................................................... ................................... a 144 34 890 - 1 068
b 1 . 6 - 7
S a v o n ra n ta ......................................................................................................... a 309 - 369 - 678
b 4 - 5 - 9
Su lkava .............................................................................................................. a 227 . 702 - 929
b 1 _ 6 _ 7
S y s m ä ................................................................................................................... a 315 - 1 104 - 1 419
b 1 6 - 7
V ir ta s a lm i ......................................................................................................... a 93 _ 392 - 485
b 1 - 5 - 6
10. P o h jo is -K a r ja la n  lään in  — N o r r a  K a re le n s  l ä n s ................. a 10 125 768 26 466 37 359
b 46 2_ 143 ~ 191
K aupungit ja  k auppa la t -  S tä d e r  och  köp ingar -  U rban  co m ­
m unes ............................................................................................................ a 5 500 524 13 519 - 19 593
b 21 1 49 - 71
Jo en su u  .............................................................................................................. a 2 570 90 6 479 . 9 139
b 6 . 15 _ 21
L ie k s a  ................................................................................................................ a 1 264 141 3 77 2 . 5 177
b 5 . 16 . 21
N u rm es  .............................................................................................................. a 733 - 1 496 - 2 229
b 4 . 8 . 12
O u to k u m p u ......................................................................................................... a 983 293 1 77 2 - 3 048
b 6 1 10 - 17
M aala isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  — R u ra l c o m m u n e s .............. a 4 575 244 12 947 . 17 766
b 25 1 94 - 120
a 769 _ 1 744 _ 2 513
b 5 . 11 - 16
I lo m a n ts i ............................................................................................ a 721 - 1 554 - 2 27 5
b 4 10 _ 14
J u u k a  .................................................................................................. a 440 _ 1 291 - 1 731
b 2 - 8 - 10
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E i - s o s ia l i s t i s e t  p u o lueet ja  ry h m ä t 
I c k e - s o c ia l i s t is k a  p a r t i e r  och  g ru p p e r  
N o n -s o c ia l is t  P a r t i e s  and g ro u p s
P u o lu e e t­
to m a t




In a lle s
T o ta l
H y lä tty jä
ä ä n e s ty s ­
lippu ja
K a s s e ra d e
r ö s ts e d la r
D isa llow ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lippu ja
y h te e n sä
R ö s ts e d -
la rn a
sa m m a n -
lag t
T o ta l of 
b a llo ts
S M P SKL K esk . LK P Kok. RK P SYP M uut
ö v r ig a
O th e rs
Y h teensä
Sum m a
T o ta l
166 165 545 858 1 262 2 996 . 6 332 14 6 346
_ 1 2 4 7 - - - 14 - 31 - -
346 704 2 206 1 164 2 625 . - - 7 045 - 14 882 36 14 918
1 2 6 3 7 - - - 19 - 41 - -
5 793 2 053 29 440 1 815 6 906 _ 859 46 866 35 71 920 355 72 275
39 13 245 7 46 - - 6 356 - 541 - -
67 _ 554 _ 99 _ _ _ 720 - 1 205 1 1 206
1 - 8 . 1 _ . - 10 - 17 - -
210 68 607 - 66 - - - 951 - 1 338 6 1 344
3 1 8 _ - . - - 12 - 17 - -
107 154 1 152 . 458 _ . - 1 871 - 2 835 18 2 853
_ 1 10 _ 3 . . - 14 . 21 _ -
322 _ 864 66 119 . _ . 1 371 - 1 975 19 1 994
3 _ 9 _ 1 - _ - 13 - 19 - -
365 120 606 50 370 - - - 1 511 - 2 707 15 2 722
3 1 6 _ 2 _ _ - 12 - 21 _ -
485 92 1 222 _ . . _ 318 2 117 - 3 562 28 3 590
3 _ 8 _ . _ _ 2 13 - 23 - -
66 907 82 314 - . - 1 369 - 2 045 9 2 054
_ _ 9 _ 3 _ . 12 - 19 - -
206 191 1 204 143 294 - . - 2 038 - 3 523 12 3 535
1 2 7 1 2 . . - 13 . 23 - -
342 270 2 333 301 364 _ . - 3 610 - 5 450 19 5 469
2 2 14 1 2 _ _ - 21 - 31 - -
90 _ 688 _ 57 . - 835 35 1 227 6 1 233
1 _ 11 _ _ _ _ . 12 - 17 - -
146 _ 434 . - _ _ 104 684 - 1 102 6 1 108
2 _ 8 _ _ - - 1 11 - 17 - -
384 258 2 161 378 234 - . - 3 415 - 4 644 14 4 658
2 1 14 2 1 _ - 20 - 27 - -
221 202 1 447 - 317 - - - 2 187 - 3 481 16 3 497
1 1 10 _ 2 _ _ - 14 - 23 - -
252 _ 2 871 306 565 _ - - 3 994 - 6 136 37 6 173
1 _ 16 1 3 _ - - 21 - 31 - -
539 _ 1 578 134 732 . . - 2 983 - 4 439 23 4 462
3 _ 10 _ 5 . . . 18 - 27 - -
338 _ 796 _ 212 _ . - 1 346 - 1 784 12 1 796
4 _ 9 _ 2 _ - 15 . 19 - -
338 169 1 514 171 149 . _ - 2 341 - 3 557 22 3 579
2 1 11 1 1 _ _ - 16 - 23 - -
122 134 915 80 287 . - - 1 538 - 2 596 9 2 605
1 1 9 _ 2 _ _ - 13 - 21 - -
181 _ 1 251 276 _ - - 1 708 - 2 284 13 2 297
1 _ 13 - 2 > _ _ 16 - 21 - -
157 _ 1 626 _ - . - 437 2 220 - 3 394 11 3 405
1 _ 11 _ _ _ _ 3 15 - 23 - -
260 106 1 219 - 513 - - - 2 098 - 3 166 18 3 184
2 _ 10 _ 4 - . - 16 - 23 - -
91 _ 369 166 _ - - 626 - 1 304 10 1 314
_ _ 6 _ 2 _ . - 8 - 17 - -
220 95 1 184 104 206 - - - 1 809 - 2 738 18 2 756
1 1 10 1 1 _ _ - 14 - 21 - -
284 194 1 283 _ 985 - - - 2 746 - 4 165 11 4 176
1 1 8 _ 6 - _ - 16 - 23 - -
_ _ 655 _ 123 . . - 778 - 1 263 2 1 265
- - 10 - 1 - - - 11 - 17 - -
11 412 2 288 23 381 5 089 10 711 _ _ 874 53 755 68 91 182 468 91 650
70 11 161 17 49 ~ 4 312 503 .
“ ”
3 306 1 125 5 343 3 662 7 009 _ _ _ 20 445 _ 40 038 198 40 236
13 3 23 11 23 - - - 73 - 144 - -
678 666 821 2 184 4 613 - _ . 8 962 - 18 101 108 18 209
1 1 2 5 11 - _ - 20 • 41 - -
1 429 256 1 884 635 1 144 - - - 5 348 - 10 525 34 10 559
6 1 7 2 4 - - - 20 - 41 - -
874 203 1 736 406 566 - - - 3 785 - 6 014 27 6 041
4 1 9 2 3 - _ - 19 - 31 - -







































































2. Taulu ( ja tk . ) — T abell (fo rts . ) — Table (cont. )
V a a l ip ii r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och  kom m un 
E le c to ra l  d i s t r i c t  and com m une
1) S o s ia l i s t is e t  p u o lueet ja  ry h m ä t 
S o c ia lis ti s k a  p a r t i e r  och  g ru p p e r  
S o c ia lis t  P a r t i e s  and g roups
SKDL T P S L SDP M uut
ö v r ig a
O th e rs
Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
K e s ä l a h t i ............................................................................................................ a 80 523 603
b _ - 6 - 6
K i ih t e ly s v a a r a ................................................................................................ a 80 - 337 - 417
b _ 4 _ 4
a  . 243 _ 943 - 1 186
b 1 _ 5 _ 6
K o n tio la h ti ......................................................................................................... a 286 _ 1 3 8 9 _ 1 675
b 2 _ 10 _ 12
L ip e r i  — L ib e li ts  ........................................................................................... a 312 41 1 303 - 1 656
b 1 8 _ 9
P o l v i j ä r v i ......................................................................................................... a 239 203 656 - 1 098
b 1 1 4 - 6
P y h ä s e l k ä ......................................................................................................... a 162 - 334 - 496
b 1 - 3 - 4
R ä ä k k y lä ............................................................................................................ a 294 - 522 - 8 16
b 2 - 4 - 6
T o h m a jä rv i ....................................................................................................... a 287 - 1 141 - 1 4 2 8
b 1 . 7 - 8
T u u p o v a a ra  ...................................................................................................... a 182 - 592 - 7 7 4
b 1 _ 6 - 7
V a l t im o .............................................................................................................. a 406 . 43 6 - 842
b 3 4 _ 7
V ä r t s i l ä .............................................................................................................. a 74 - 182 - 256
b 1 - 4 - 5
11. Kuopion lä än in  — Kuopio l ä n s .......................................................... a 29 960 238 26 306 _ 56 504
b 148 J L 92 240
K aupungit ja  k au p p a la  — S tä d e r  och  köp ing  — U rb an  com m unes a 13 786 215 17 686 . 31 687
b 37 - 44 - 81
K u o p io ................................................................................................................ a 7 056 140 9 569 _ 16 7 6 5
b 10 _ 14 _ 24
I i s a l m i ................................................................................................................ a 2 518 75 1 83 2 _ 4 4 2 5
b 10 _ 7 _ 17
S u o n e n jo k i......................................................................................................... a 1 144 - 883 - 2 027
b 6 _ 4 _ 10
V a r k a u s .............................................................................................................. a 3 068 _ 5 402 - 8 4 7 0
b 11 - 19 - 30
M a ala isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er — R u ra l c o m m u n e s .............. a 16 174 23 8 620 _ 24 817
b 111 - 48 - 159
J u a n k o s k i ........................................................................................................... a 971 _ 578 _ 1 549
b 6 _ 3 9
K a a v i ................................................................................................................... a 487 463 _ 950
b 3 3 _ 6
K a r t t u l a .............................................................................................................. a 611 _ 268 _ 87 9
b 6 _ 2 - 8
K e i t e l e ................................................................................................................ a 545 . 296 - 841
b 5 . 2 _ 7
K iu ru v e s i ...................................................................................... ..................... a 1 869 . 387 2 256
b 9 _ 1 _ 10
L a p in l a h t i ......................................................................................................... a 1 003 23 354 - 1 380
b 7 _ 2 - 9
L e p p ä v ir ta ......................................................................................................... a 1 237 - 1 547 - 2 784
b 6 - 7 _ 13
M a a n in k a ............................................................................................................ a 373 _ 477 _ 850
b 3 _ 3 _ 6
N i l s i ä ................................................................................................................... a 1 056 _ 299 _ 1 355
b 6 _ 1 _ 7
P i e l a v e s i ............................................................................................................ a 1 181 _ 3 86 _ 1 567
b 7 _ 2 _ 9
R a u t a la m p i ....................................................................................................... a 465 - 598 - 1 063
b 3 4 - 7
R a u t a v a a r a ....................................................................................................... a 859 _ 178 _ 1 037
b 9 _ 1 _ 10
S i i l i n j ä r v i ......................................................................................................... a 1 193 - 914 - 2 107
b 7 _ 5 . 12
S o n k a jä r v i ......................................................................................................... a 1 009 - 536 - 1 545
b 6 _ 3 - 9
T e rv o  ................................................................................................................... a 381 _ 151 _ 532
b 4 1 _ 5
T u u s n ie m i ......................................................................................................... a 860 _ 326 _ 1 186
b 7 _ 2 _ 9
V a rp a is  j ä r v i .................................................................................................... a 454 - 164 - 618
b 4 _ 1 - 5
V e h m e r s a l m i .................................................................................................. a 375 _ 80 455
b 4 _ _ 4
V e s a n t o .............................................................................................................. a 338 _ 414 _ 75 2
b 3 _ 4 _ 7
V ie r e m ä .............................................................................................................. a 907 _ 204 _ 1 11 1
b 6 _ 1 _ 7
K ite e . .   ..............................................................................................................
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I c k e - s o c ia l i s t i s k a  p a r t ie r  och  g ru p p e r 
N o n -s o c ia l is t  P a r t i e s  and  g roups
P u o lu e e t­
to m a t




In a l le s
T o ta l
H y lä tty jä
ä ä n e s ty s ­
lippu ja
K a s se ra d e
rö s ts e d la r
D isa llow ed
b a llo ts
Ä änestys*
lippu ja
y h te en sä
R ö s ts e d -
la rn a
s a m m a n -
la g t
T o ta l of 
b a llo ts
SM P SKL K esk . LK P Kok. RK P SYP M uut
ö v r ig a
O th e rs
Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
252 837 166 1 255 1 858 4 1 862
3 _ 9 1 _ _ _ 13 _ 19 _ -
327 73 618 _ 91 - _ . 1 109 _ 1 526 10 1 536
4 1 7 _ 1 _ _ _ 13 _ 17 - -
1 224 262 2 366 109 411 _ - - 4 372 - 5 558 41 5 599
7 1 14 - 3 - - - 25 - 31 - -
684 - 1 178 266 190 - - 266 2 584 - 4 259 24 4 283
4 - 8 1 1 _ - 1 15 - 27 - -
965 119 2 246 298 412 - . - 4 040 - 5 696 24 5 720
6 - 13 1 2 _ - - 22 - 31 - -
600 136 1 613 101 314 _ . - 2 764 - 3 862 25 3 887
3 2 9 1 2 _ - - 17 - 23 -
353 49 876 35 209 - - - 1 522 68 2 086 13 2 099
4 - 10 - 3 - - - 17 - 21 - -
238 - 1 310 40 188 - - - 1 776 - 2 592 9 2 601
2 _ 11 - 2 - - - 15 - 21 - -
523 149 1 261 111 330 _ - - 2 374 _ 3 802 26 3 828
3 1 8 1 2 - _ - 15 . 23 - -
372 _ 649 ' - 287 _ _ _ 1 308 _ 2 082 12 2 094
4 - 7 - 3 _ - - 14 - 21 - -
348 65 949 85 102 - - - 1 549 - 2 391 13 2 404
3 1 9 1 - _ _ 14 _ 21 - -
117 49 229 12 40 - - - 447 - 703 1 704
2 1 6 - 1 - - - 10 - 15 - -
15 711 1 826 36 133 4 424 18 446 - - - 76 540 - 133 044 578 133 622
87 3 224 11 59 _ _ _ 384 . 624 _— — — — *— —
4 503 1 614 8 574 3 348 12 762 _ - _ 30 801 _ 62 488 224 62 712
12 3 27 7 26 - - - 75 - 156 - -
2 034 1 064 4 211 1 810 8 680 _ _ _ 17 799 _ 34 564 93 34 657
2 1 6 2 12 - - - 23 - 47 - .
1 451 167 2 610 508 1 443 - - - 6 179 . 10 604 60 10 664
6 - 11 2 5 - - - 24 - 41 - -
769 146 1 440 234 596 . - - 3 185 - 5 212 16 5 228
4 1 8 1 3 _ _ - 17 _ 27 -
249 237 313 796 2 043 . _ - 3 638 - 12 108 55 12 163
- 1 2 2 6 - - - 11 - 41 - -
U  208 212 27 559 1 076 5 684 _ _ 45 739 _ 70 556 3 54 70 910
75 - 197 4 33 - - - 309 - 468 - -
669 _ 1 371 58 456 _ _ 2 554 _ 4 103 19 4 122
4 - 8 - 2 _ - - 14 - 23 - -
541 _ 1 005 _ 370 - - - 1 916 - 2 866 14 2 880
4 . 8 _ 3 _ - - 15 - 21 - -
454 _ 686 44 128 - - - 1 312 . 2 191 9 2 200
4 - 6 - 1 - - - 11 - 19 - -
256 _ 791 - 208 - - - 1 255 - 2 096 10 2 106
2 . 8 - 2 - - - 12 - 19 - -
1 207 - 2 822 241 407 _ _ _ 4 677 - 6 933 24 6 957
5 - 13 1 2 _ - - 21 - 31 - -
712 - 1 776 - 351 . - - 2 839 - 4 219 30 4 249
4 . 12 - 2 _ - - 18 - 27 -
409 _ 2 798 353 513 _ _ 4 073 _ 6 857 25 6 882
2 - 13 1 2 - - - 18 - ' 31 - -
581 - 1 228 _ 204 . _ - 2 013 - 2 863 13 2 876
4 - 10 _ 1 . - - 15 - 21 - -
924 _ 1 874 _ 418 _ _ - 3 216 _ 4 571 20 4 591
6 - 12 . 2 _ - . 20 . 27 - -
842 . 1 853 176 249 . - 3 120 - 4 687 41 4 728
5 - 11 1 1 . - - 18 _ 27 - -
340 74 1 217 146 228 - - - 2 005 _ 3 068 31 3 099
2 - 10 1 1 - . - 14 . 21 -
299 . 663 _ 99 _ - 1 061 - 2 098 11 2 109
3 - 7 - 1 - - - 11 - 21 -
802 58 1 688 58 910 - - - 3 516 - 5 623 35 5 658
4 - 10 - 5 - - - 19 - 31 - -
898 80 1 478 334 . - 2 790 - 4 335 17 4 352
6 _ 10 - 2 _ . _ 18 . 27 - -
243 - 707 - 163 - - - 1 113 - 1 645 4 1 649
2 - 8 _ 2 _ _ - 12 _ 17 - -
265 _ 1 056 - 267 - - • - 1 588 - 2 774 16 2 790
2 8 - 2 . - - 12 _ 21 - -
517 - 1 191 - _ _ - - 1 708 - 2 326 13 2 339
5 _ 11 . - _ - 16 - 21 - -
328 _ 886 _ 70 . - - 1 284 - 1 739 2 1' 741
4 _ 10 - 1 _ . - 15 - 19 - -
250 _ 1 165 - 170 . - - 1 585 _ 2 337 6 2 343
2 _ 11 . 1 - _ . 14 . 21 - -
671 1 304 . 139 - _ - 2 114 - 3 225 14 3 239
5 - 11 - - - - - 16 - 23 - -
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2. Taulu (ja tk . ) — T abell ( fo rts . ) — Table (cont. )
V a a lip ii r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och  kom m un 
E le c to ra l  d i s t r i c t  and com m une
1) S o s ia l i s t is e t  p u o lueet ja  ry h m ä t 
S o c ia lis t i s k a  p a r t i e r  och  g ru p p e r  
S o c ia lis t  P a r t i e s  and g roups
SKDL T P S L SDP M uut
ö v r ig a
O th e rs
Y h teensä
S um m a
T o ta l
12, K esk i-S uom en  lä än in  — M e lle r s ta  F in la n d s  lä n s  ................. a 23 767 1 031 41 342 66 140
b 117 3 218 338
K aupung it ja  k a u p p a la t—S tad  och  k ö p in g a r — U rb an  com m unes a 10 119 417 17 275 - 27 811
b 31 1 50 - 82
J y v ä s k y lä ................................................................. ....................................... a 6 311 208 11 483 . 18 002
b 10 - 18 - 28
J ä m s ä ................................................................................................................... a 1 242 - 2 47 2 - 3 714
b 5 - 11 - 16
S u o la h t i .............................................................................................................. a 1 040 _ 1 293 . 2 333
b 7 _ 9 _ 16
Ä ä n e k o s k i ......................................................................................................... a 1 526 209 2 027 _ 3 762
b 9 1 12 - 22
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er — R u ra l  c o m m u n e s ............... a 13 648 614 24 067 _ 38 329
b 86 2 168 - 256
H a n k a s a lm i ....................................................................................................... a 699 _ 759 _ 1 458
b 4 _ 5 - 9
J o u t s a ................................................................................................................... a 63 _ 1 006 - 1 069
b - - 8 - 8
J y v ä sk y lä n  m lk . — Jy v ä s k y lä  lk .............................................................. a 2 792 237 4 092 - 7 121
b 11 - 17 - 28
J ä m s ä n k o s k i ..................................................................................................... a 1 308 - 1 891 - 3 199
b 7 _ 11 - 18
K a n n o n k o s k i .................................................................................................... a 232 _ 366 - 598
b 3 _ 4 _ 7
K a r s tu l a .............................................................................................................. a 53 . 941 - 994
b . 7 _ 7
K e u r u u ................... ............................................................................................ a 899 147 2 497 - 3 543
b 4 11 _ 15
K innu la .............................................................................................................. a 146 200 _ 346
b 2 _ 2 - 4
K i v i j ä r v i ............................................................................................................ a 15 - 381 - 396
b . _ 6 - 6
K o n g in k a n g a s .................................................................................................. a 135 - 347 - 482
b 2 - 6 _ 8
K o n n e v e s i ......................................................................................................... a 327 87 533 _ 947
b 3 _ 5 . 8
K o r p i l a h t i ......................................................................................................... a 785 - 665 - 1 450
b 5 _ 4 - 9
K y y jä rv i .............................................................................................................. a 42 - 142 - 184
b - _ 2 - 2
L a u k aa  ................................................................................................................ a 1 512 1 77 9 - 3 291
b 7 _ 8 _ 15
L e iv o n m ä k i ....................................................................................................... a 122 _ 154 _ 276
b 2 _ 2 _ 4
L u h a n k a ................. ............................................................................................ a 46 _ 317 - 363
b _ _ 5 _ 5
M u ltia ................................................................................................................... a 369 _ 487 _ 856
b 4 _ 5 _ 9
M u u ra m e ............................................................................................................ a 579 - 620 - 1 199
b 6 _ 6 _ 12
P e t ä j ä v e s i ......................................................................................................... a 330 - 683 - 1 013
b 3 _ 6 9
P ih t i p u d a s ......................................................................................................... a 466 - 966 - 1 432
b 3 - 6 - 9
P y lk ö n m ä k i ....................................................................................................... a 160 - 257 - 417
b 2 _ 4 _ 6
S a a r i j ä r v i ......................................................................................................... a 546 - 1 365 _ 1 911
b 3 _ 7 _ 10
S u m ia in e n ......................................................................................................... a 169 _ 113 - 282
b 2 2 4
S ä y n ä t s a lo ......................................................................................................... a 732 - 869 . 1 601
b 7 - 8 - 15
T o i v a k k a ............................................................................................................ a 89 _ 556 _ 645
b 1 . 6 - 7
U u ra in en  ...................................................................................................... a 199 535 - 734
b 2 _ 6 . 8
V i i t a s a a r i ......................................................................................................... a 833 143 1 546 _ 2 522
b 3 2 9 - 14
13, V aasan  lään in  — V asa  lä n s  ............................................................ a 26 534 724 39 114 615 66 987
b 127 2 188 J L 326
K aupung it ja  k au p p a la t —  S tä d e r  och  k ö p in g a r —  U rb an  co m ­
m unes ............................................................................................................ a 13 236 346 21 373 - 34 955
b 45 1 70 - 116
V aa sa  — V a s a .................................................................................................. a 5 156 _ 8 176 _ 13 332
b 9 _ 14 _ 23
K ask in en  — K a s k ö ........................................................................................... a 202 - 162 - 364
b 4 - 3 7
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7 756 3 865 28 940 4 486 17 856 278 667 63 848 129 988 627 130 615
44 i l 224 13 68 * - 3 367 705 - -
1 443 1 593 4 070 2 756 9 297 _ 113 _ 19 272 _ 47 083 166 47 249
4 3 13 6 22 - - - 48 - 130 - -
514 1 149 1 872 2 423 6 978 113 _ 13 049 _ 31 051 97 31 148
_ 1 3 4 11 . _ - 19 - 47 . _
647 163 1 271 148 1 161 - - - 3 390 - 7 104 20 7 124
3 1 6 - 5 _ - - 15 _ 31 . _
71 134 119 185 321 . - - 830 - 3 163 14 3 177
1 - 2 2 _ - - 5 - 21 - _
211 147 808 - 837 _ - - 2 003 _ 5 765 35 5 800
1 - 4 - 4 - - - 9 - 31 - -
6 313 2 272 24 870 1 730 8 559 _ 165 667 44 576 _ 82 905 461 83 366
40 12 211 7 46 - - 3 319 - 575 - -
325 123 1 665 108 296 _ _ 2 517 3 975 33 4 008
2 _ 10 1 1 _ - _ 14 _ 23 _ .
154 109 1 079 - 353 - - - 1 695 - 2 764 24 2 788
1 1 9 _ 2 _ - - 13 _ 21 . _
337 282 1 337 446 1 062 . - 456 3 920 _ 11 041 47 11 088
1 1 5 1 4 - - 1 13 - 41 - -
139 107 499 - 910 - - - 1 655 . 4 854 22 4 876
- - 3 - 6 - - - 9 27 - .
107 - 674 22 95 _ - - 898 . 1 496 9 1 505
1 . 8 - 1 _ - - 10 _ 17 - .
455 47 1 266 - 468 - - - 2 236 _ 3 230 22 3 252
3 - 10 - 3 - - - 16 . 23 - -
436 206 1 496 474 1 262 - - - 3 874 7 417 37 7 454
2 - 6 3 5 - - - 16 . 31 - .
44 - 787 - - - - 164 995 . 1 341 4 1 345
- - 11 - - - - 2 13 _ 17 - .
127 - 586 - 100 - - - 813 - 1 209 5 1 214
1 - 9 - 1 - - - 11 - 17 - .
197 - 364 - 49 - - 610 - 1 092 7 1 099
3 - 6 - - - - - 9 - 17 - .
288 104 885 65 151 - - 1 1 494 - 2 441 8 2 449
2 1 8 1 1 _ - _ 13 21 _ _
306 - 1 222 60 287 - - - 1 875 - 3 325 18 3 343
2 _ 8 - 2 - - _ 12 _ 21 _ .
125 32 817 - 110 - - - 1 084 . 1 268 8 1 276
1 . 13 - 1 - - - 15 - 17 _ .
613 308 1 918 171 713 - 165 - 3 888 . 7 179 34 7 213
2 1 10 - 3 - - . 16 - 31 - -
172 - 517 - - _ - 46 735 . 1 011 10 1 021
2 - 9 - - . - - 11 - 15 - -
70 23 378 - 134 - - - 605 - 968 6 974
1 - 7 - 2 - - - 10 - 15 - .
211 41 616 - 129 / - - 997 _ 1 853 3 1 856
2 1 6 - 1 / - - 10 - 19 - .
75 63 409 54 189 - - . 790 . 1 989 11 2 000
- 1 5 - 1 _ - - 7 _ 19 .
490 91 662 78 157 - - - 1 478 - 2 491 19 2 510
4 1 5 1 1 . - - 12 - 21 - _
340 - 1 466 52 373 _ - . 2 231 _ 3 663 21 3 684
2 _ 10 . 2 _ . _ 14 . 23 _
82 37 557 - 10 _ - - 686 _ 1 103 2 1 105
1 . 8 . - _ - . 9 _ 15 _ _
408 236 2 413 - 859 - - - 3 916 - 5 827 36 5 863
2 1 14 - 4 - - 21 . 31 - .
107 65 505 - - - - - 677 . 959 7 966
1 1 9 - - - - - 11 - 15 - .
- - - - 230 . - - 230 - 1 831 13 1 844
- - - - 2 - - - 2 - 17 - .
111 102 613 - - - - - 826 - 1 471 12 1 483
1 2 7 _ - _ - - 10 . 17 _ .
177 - 634 66 135 - - 1 012 - 1 746 15 1 761
1 . 7 - 1 _ - - 9 - 17 - .
417 296 1 505 134 487 - - - 2 839 - 5 361 28 5 389
2 1 8 - 2 - - - 13 - 27 - -
13 798 1 962 59 633 5 194 35 664 46 547 _ 4 258 167 056 _ 234 043 727 234 770
81 n_ 454 15 180 327 - 23 1 091 - 1 417 - -
2 095 831 7 349 4 104 14 123 16 461 _ 1 296 46 259 . 81 214 208 81 422
4 3 31 12 44 70 - 7 171 - 287 - -
436 261 353 1 424 4 815 6 816 _ _ 14 105 _ 27 437 60 27 497
. 1 1 2 8 12 - - 24 - 47 - .
- . - - - 277 - 126 403 _ 767 5 772
- . - - - 6 - 2 8 15 - -
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2. Taulu (ja tk . ) — T abell { fo r ts .} — Table (cont. )
V a a l ip ii r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och  kom m un 
E le c to ra l  d i s t r i c t  and  com m une
1) S o s ia l i s t is e t  p u o lueet ja  ry h m ä t 
S o c ia lis ti s k a  p a r t i e r  och  g ru p p e r  
S o c ia lis t  P a r t i e s  and g roups
SKDL TPSL SDP Muut
ö v r ig a
O th e rs
Y h teensä
S um m a
T o ta l
K okkola — G a m la k a r le b y ............................................................................. a 2 309 346 2 724 5 379
b 9 1 10 _ 20
K ris tiin an k au p u n k i — K r i s t i n e s t a d ....................................................... a 474 - 452 - 926
b 2 _ 2 - 4
K u r i k k a .............................................................................................................. a 802 _ 1 362 _ 2 164
b 4 . 7 _ 11
L a p u a —L a p p o ................................................................................................ a 847 - 1 611 - 2 458
b 3 _ 7 _ 10
P i e t a r s a a r i  — J a k o b s ta d ............................................................................ a 2 197 . 3 172 . 5 369
b 8 _ 11 _ 19
S ien ä jo k i ............................................................................................................ a 1 155 - 3 581 - 4 736
b 4 - 14 - 18
U u sik a a r le p y y  -  N y k a r le b y ..................................................................... a 94 - 133 - 227
b 2 - 2 - 4
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er — R u ra l c o m m u n e s ............... a 13 298 378 17 741 615 32 032
b 82 1 118 9 210
A la h ä rm ä ............................................................................................................ a 399 _ 156 _ 555
b 3 - 1 - 4
A l a j ä r v i .............................................................................................................. a 629 - 396 - 1 025
b 3 - 2 5
A lavus — A la v o ................................................................................................ a 642 - 1 025 - 1 667
b 3 _ 5 _ 8
E v i j ä r v i .............................................................................................................. a 391 - 186 - 577
b 4 - 2 - 6
H a i s u a ................................................................................................................ a
u
21 * - - 21
H im a n k a ..............................................................................................................
D
a 490 _ 91 _ 581
b 5 _ 1 _ 6
I lm a jo k i .............................................................................................................. a 367 - 403 - 1 770
b 1 - 7 - 8
Iso jo k i — S t o r a ................................................................................................ a 190 - 88 - 278
b 1 - _ - 1
Iso k y rö  — S to rk y ro  ...................................................................................... a 244 - 509 - 753
b 1 _ 3 _ 4
J a l a s j ä r v i ......................................................................................................... a 451 - 764 - 1 215
b 2 - 4 - 6
J e p u a  — J e p p o .................................................................................................. a - ' - - 219 219
b _ - . 4 4
J u r v a  ................................................................................................................... a 731 - 196 _ 927
b 5 - 1 _ 6
K a a r le la  — K a r l e b y ...................................................................................... a 519 70 806 - 1 395
b 3 - 4 _ 7
K a n n u s ................................................................................................................ a 192 97 408 _ 697
b 1 _ 3 _ 4
K arijo k i — B ö to m ........................................................................................... a 140 - 51 - 191
b 1 - 1 - 2
K au h a jo k i............................................................................................................ a 857 - 587 - 1 444
b 4 - 2 - 6
K auhava .............................................................................................................. a 776 - 552 1 328
b 5 3 - 8
K au s tin e n  -  K a u s tb y .................................................................................... a 43 - 154 - 197
b . _ 1 _ 1
K o rsn ä s  .............................................................................................................. a 91 _ 101 _ 192
b 1 _ 1 _ 2
K o r te s j ä r v i ....................................................................................................... a 54 - 167 - 221
b _ - 2 . 2
K ruunupyy  — Ki o n o b y ................................................................................. a - - 148 - 148
b . - - - -
K u o r t a n e ............................................................................................................ a _ . 310 _ 310
b _ - 2 . 2
K ä lv iä ................................................................................................................... a _ _ 225 . 225
b _ _ 2 . 2
L a ih ia ................................................................................................................... a 695 . 573 _ 1 268
b 4 - 3 _ 7
L a p p a jä r v i ......................................................................................................... a 98 - 210 - 308
b _ - 1 - 1
L e h tim ä k i ......................................................................................................... a 129 - 104 - 233
b 1 - 1 _ 2
L e s t i j ä r v i ......................................................................................................... a 137 - 97 - 234
b 3 - 2 - 5
L o h ta ja ................................................................................................................ a 74 86 170 - 330
b 1 1 2 _ 4
L uo to  — L a r s m o ............................................................................................. a 21 _ 57 9 _ 600
b _ - 7 _ 7
M aalah ti — M a la k s ........................................................................................ a _ . 527 _ 527
b _ _ 3 . 3
M ak sam a a  — M a k s a m o ............................................................................... a _ . 107 _ 107
b _ _ 2 . 2
M u n s a la .............................................................................................................. a _ . _ 396 396
b _ _ 5 5
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E i - s o s i a l i s t i s e t  puo lueet ja  ry h m ä t 
I c k e - s o c ia l i s t is k a  p a r t ie r  och  g ru p p e r  
N o n -s o c ia l is t  P a r t i e s  and g roups
P u o lu e e t­
to m a t




In a lle s
T o ta l
H y lä tty jä
ä ä n e s ty s ­
lippu ja
iC asserade
r ö s ts e d la r
D isa llow ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lippu ja
y h te e n sä
R ö s ts e d -
la r n a
g am m an -
lag t
T o ta l of 
b a llo ts
SM P SKL Ke s k. LK P Kok. RK P SYP Muut
ö v r ig a
O th e rs
Y h teensä
S um m a
T o ta l
325 241 773 992 1 367 1 871 100 5 669 11 048 28 11 076
1 - 3 4 3 10 - - 21 - 41 - -
159 - - - - 3 340 - 1 070 4 569 - 5 495 15 5 510
- - - - - 18 - 5 23 - 27 - -
244 - 2 296 72 1 497 - - - 4 109 - 6 273 25 6 298
1 - 12 - 7 - - - 20 . 31 _
668 172 2 642 193 2 495 _ - _ 6 170 - 8 628 26 8 654
2 1 11 1 10 . - - 25 - 35 - .
35 157 217 - 546 3 599 - - 4 554 - 9 923 29 9 952
- 1 - - 2 13 - - 16 - 35 - -
228 - 1 068 1 423 3 403 - - - 6 122 - 10 858 18 10 876
- - 4 5 14 - - - 23 - 41 - .
- - - - - 558 - - 558 - 785 2 787
- - - - - 11 " - 11 - 15 - -
11 703 1 131 52 284 1 090 21 541 30 086 _ 2 962 120 797 152 829 519 153 348
77 8 423 3 136 257 - 16 920 - 1 130 - -
235 _ 1 812 _ 396 _ _ 52 2 495 _ 3 050 9 3 059
1 - 13 - 3 - - - 17 _ 21 - -
628 - 2 472 - 785 - - - 3 885 - 4 910 25 4 935
3 - 15 - 4 - - - 22 - 27 - -
633 170 2 278 167 1 096 - - - 4 344 _ 6 011 19 6 030
3 1 12 1 6 _ - _ 23 . 31 _ -
93 - 1 171 - 117 - - - 1 381 - 1 958 10 1 968
- - 12 - 1 - - - 13 - 19 - -
291 - 488 - - . - 167 946 - 967 1 968
5 - 8 - - - - 2 15 _ 15 _ -
50 - 1 073 - 131 - - - 1 2 54 _ 1 835 4 1 839
- - 12 - 1 - - - 13 _ 19 - -
573 - 2 481 - 1 940 - - - 4 994 . 6 764 13 6 777
2 - 12 - 9 . - . 23 _ 31 - .
425 - 1 074 - 441 - - - 1 940 - 2 218 8 2 226
4 - 10 - 4 - - - 18 - 19 . -
169 - 1 507 - 853 - - - 2 529 - 3 2 82 7 3 289
1 - 10 - 6 - - - 17- - 21 - _
503 - 2 725 246 1 477 - - - 4 951 - 6 166 28 6 194
2 - 14 1 8 - - - 25 - 31 - .
10 - - - - 591 - 64 665 - 884 5 889
- - - - - 10 - 1 11 - 15 - .
472 - 1 302 - 592 - - - 2 366 - 3 293 21 3 314
3 - 8 - 4 - - - 15 - 21 . -
67 - - - - 2 356 - 1 085 3 508 _ 4 903 15 4 918
- - - - - 14 - 6 20 _ 27 _ _
369 - 1 494 97 404 _ - - 2 364 _ 3 061 7 3 068
2 - 12 - 3 _ - - 17 . 21 - _
131 - 710 - 338 - - - 1 179 _ 1 370 9 1 379
1 - 10 - 4 - - - 15 . 17 - .
980 231 3 083 120 2 277 - - - 6 691 - 8 135 62 8 197
4 2 14 - 9 - - - 29 . 35 - -
245 198 1 923 114 612 - - 597 3 689 - 5 017 17 5 034
1 1 12 - 3 - - 2 19 _ 27 - -
353 - 1 357 - 193 _ _ - 1 903 _ 2 100 4 2 104
3 - 14 - 1 . - . 18 _ 19 . _
- - - - - 1 120 - - 1 120 - 1 312 2 1 314
- - - - - 15 - - 15 _ 17 . _
261 - 1 247 - - _ - - 1 508 - 1 729 3 1 732
3 - 14 - - - - - 17 - 19 . _
63 - - - - 3 886 - - 3 949 - 4 097 12 4 109
- - - - - 23 - - 23 - 23 _
491 109 1 235 - 890 . - - 2 725 - 3 035 8 3 043
3 1 9 - 6 - - - 19 - 21 - -
289 - 1 284 - 334 - - - 1 907 - 2 132 3 2 135
2 - 12 - 3 . - _ 17 _ 19 - _
340 - 1 455 87 831 . - - 2 713 - 3 981 15 3 996
2 - 9 - 5 - - - 16 - 23 - -
323 - 1 693 - 340 _ - . 2 356 _ 2 664 6 2 670
2 - 15 - 3 - - - 20 _ 21 -
106 - 1 067 - - - - - 1 173 - 1 406 6 1 412
1 - 14 - - - - - 15 - 17 -
116 - 349 - - - - 54 519 - 753 3 756
2 - 7 - - - - 1 10 - 15 , .
136 - 1 003 - 220 - - - 1 359 - 1 689 5 1 694
1 - 12 - 2 - - - 15 - 19 .. _
- - - - - 741 - - 741 - 1 341 14 1 355
- - - - - 10 - - 10 - 17 - _
- - - - - 2 508 - 115 2 623 - 3 150 8 3 158
- - - - - 18 - - 18 - 21 - .
- — - - - 583 - - 583 - 690 2 692
- - - - - 13 - - 13 - 15 - -
- - - - - 849 - - 849 - 1 245 2 1 247
- - - - - 12 - - 12 . 17 .. .
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2. Taulu ( ja tk . ) — Tabell (fo rts . ) — Table (cont. )
V a a l ip ii r i  ja  kun ta 
V a lk re ts  och kom m un
E le c to ra l  d i s t r i c t  and  com m une
1) S o s ia l i s t is e t  p u o lueet j a  ry h m ä t 
S o c ia lis t i s k a  p a r t i e r  och  g ru p p e r  
S o c ia lis t  P a r t i e s  and g roups
SKDL T P S L SDP Muut
ö v r ig a
O th e rs
Y hteensä
S um m a
T o ta l
M u s ta s a a r i  — K o r s h o l m ............................................................................. a 527 453 . 980
b 2 2 _ 4
N u r m o ................................................................................................................ a 243 - 698 - 941
b l - 5 - 6
N ärp iö  — N ä r p e s ............................................................................................. a 494 - 571 - 1 065
b 2 - 3 - 5
O ra v a in e n  — O r a v a i s .................................................................................... a 322 _ 146 - 468
b 4 _ 1 - 5
P e rh o  ................................................................................................................... a 150 - . 243 - 393
b 1 - 3 - 4
P e r ä s e i n ä jo k i .................................................................................................. a 316 - 64 - 380
b 2 - - - 2
P ie t a r s a a r e n  m lk . -  P e d e r s ö r e ............................................................ a 36 - 486 - 522
b _ _ 4 _ . ' 4
P u r m o ................................................................................................................ a - - 52 - 52
a 78 _ 197 _ 275
b _ 2 - 2
T eu v a  — ö s t e r m a r k ...................................................................................... a 786 - 421 - 1 207
b 4 _ 2 - 6
T o h o la m p i......................................................................................................... a 188 - 385 - 573
b 2 - 4 - 6
T ö y s ä ................................................................................................................... a 67 - 194 - 261
b - - 2 - 2
U lla v a ................................................................................................................... a
b
36 - - - 36
U udenkaarlepyyn  m lk . — N y karleby  lk ................................................. a 118 _ _ - 118
b 1 - - - 1
V ete li — V e t i l .................................................................................................. a 102 - 181 - 283
b 1 _ 1 - 2
V im peli -  V in d a l a ......................................................................................... a 691 - 129 - 820
b 6 - 1 - 7
V ähäky rö  — L i l l k y r o .................................................................................... a 261 - 420 - 681
b 2 - 4 - 6
V öyri — V ö rä  .................................................................................................. a 40 - 137 - 177
b _ ' _ 1 _ 1
Y l ih ä r m ä ............................................................................................................ a 74 - 178 - 252
b _ _ 2 - 2
Y l i s t a r o .............................................................................................................. a . - 749 - 749
b _ _ 4 _ 4
Ä h tä r i ................................................................................................................... a 388 125 195 - 1 708
b 2 _ 7 _ 9
Ä htävä — E s s e  ................................................................................................ a - - 152 - 152
b - * 2 - 2
14. O ulun lään in  — U leä b o rg s  l ä n s ....................................................... a 54 365 52 26 668 _ 81 085
b 310 107 ~ 417
K aupungit ja  k auppa la t — S tä d e r  och  köp in g a r — U rban  co m -
m u n e s ............................................................................................................ a 19 822 - 15 154 - 34 976
b 50 - 36 - 86
O ulu -  U le ä b o r g ............................................................................................. a 12 697 . 9 828 - 22 525
b 14 . - 11 - 25
H a a p a jä r v i ......................................................................................................... a 565 - 57 2 - 1 137
b 3 _ 4 - 7
K a ja a n i................................................................................................................ a 2 788 - 2 1 2 2 - 4 910
b 12 _ 9 - 21
O u la in e n .............................................................................................................. a 721 - 283 - 1 004
b 5 _ 1 - 6
R aahe — H rah es tad  ...................................................................................... a 2 344 - 1 297 - 3 641
b 12 _ .  6 - 18
Y liv ie s k a ............................................................................................................ a 707 . 1 052 - 1 759
b 4 - 5 - 9
M aala iskunna t — L a n d sk o m m u n er — R u ra l c o m m u n e s .............. a 34 543 52 11 514 . 46 109
b 260 - 71 - 331
A l a v i e s k a ............................................................................................................ a 306 _ 49 _ 355
b . 3 _ - 3
H aap av e si ......................................................................................................... a 996 - 87 - 1 083
b 6 _ - - 6
H ailuo to  — K a r lö ............................................................................................. a 127 - 57 - 184
b 3 _ 1 _ 4
H aukipudas ....................................................................................................... a 2 145 - 1 115 - 3 260
b 11 - 6 - 17
H y r y n s a lm i ....................................................................................................... a 550 - 270 - 820
b 6 - 2 - 8
a 1 199 _ 423 - 1 622
b 9 - 3 - 12
K aja an in  m lk . — K ajaan i lk ........................................................................ a 2 391 - 793 - 3 184
b 15 . 4 - 19
K a la jo k i .............................................................................................................. a 1 039 - 118 - 1 157
b 6 - - - 6
S o in i .....................................................................................................................
­




E i - s o s i a l i s t i s e t  p u o luee t ja  ry h m ä t 
I c k e - s o c ia l i s t i s k a  p a r t i e r  och  g ru p p e r  
N o n - s o c ia l is t  P a r t i e s  and  g ro u p s
P uo lu ee t*  
torn  a t 
P a r t i lö s a  
In d ep en ­
d en ts
K aikk iaan
In a lle s
T o ta l
H y lä tty jä
ä ä n e s ty s ­
lip p u ja
K a s se ra d e
rö s ts e d la r
D isa llow ed
b a llo ts
Ä än es ty s  - 
lippu ja  
y h te en sä  
R ö s ts e d ­
l a r  n a 
s a m m a n - 
la g t
T o ta l of 
b a l lo ts
SM P SKL K esk . LK P Kok. RK P SYP M uut
ö v r ig a
O th e rs
Y h teensä
S um m a
T o ta l
4 927 283 5 210 6 190 23 6 213
. _ . - - 26 - 1 27 - 31 - .
163 1 009 44 1 097 . - - 2 313 . 3 254 17 3 271
1 . 7 _ 7 _ _ _ 15 . 21 - .
_ . _ - - 4 767 - _ 4 767 _ 5 832 11 5 843
. _ . - - 26 - - 26 _ 31 . -
- - . - - 1 152 - - 1 152 - 1 620 6 1 626
- - . - _ 12 - - 12 - 17 - .
112 _ 1 077 21 124 _ _ . 1 334 _ 1 727 4 1 731
1 - 13 - 1 - - . 15 _ 19 _ _
263 - 1 238 - 705 . - - 2 206 - 2 586 9 2 595
2 - 11 - 6 _ - - 19 - 21 - -
- - . - _ 1 737 - - 1 737 _ 2 259 7 2 266
- - - - - 17 - - 17 - 21 _ _
79 - - - - 927 - - 1 006 - 1 058 - 1 058
1 - - - - 14 - - 15 - 15 - -
284 76 1 043 - 67 _ - - 1 470 - 1 745 6 1 751
3 1 13 - - - - - 17 - 19 - .
2 52 115 1 869 - 1 013 - - 285 3 534 _ 4 741 30 4 771
1 - 10 - 5 - - 1 17 . 23 - .
168 - 1 299 - 160 . - . 1 627 _ 2 200 6 2 206
1 - 13 - 1 - - . 15 _ 21 . _
281 - 1 080 - 398 - - - 1 759 - 2 020 11 2 031
2 - 11 _ 4 _ - _ 17 . 19 _ _
197 . 373 - . - . - 570 . 606 3 609
5 . 10 - _ _ - . 15 _ 15 - -
28 . _ - . 830 - - 858 . 976 3 979
- - _ - - 14 - - 14 . 15 - .
383 - 1 421 _ 162 . - - 1 966 _ 2 249 1 2 250
3 . 13 - 1 . - - 17 _ 19 . .
181 66 909 - 291 . . - 1 447 . 2 267 4 2 271
1 1 8 - 2 _ - . 12 . 19 _ _
97 - 965 - 552 . . - 1 614 . 2 295 - 2 295
1 - 9 - 5 - - 15 _ 21 - .
- - - - - 2 038 - 260 2 298 - 2 475 3 2 478
- _ - - - 18 - 2 20 - 21 . -
161 - 790 - 622 - . - 1 573 - 1 825 5 1 830
1 - 9 - 7 _ - - 17 19 - _
411 _ 1 642 _ 1 393 . _ 3 446 _ 4 195 4 4 199
2 - 9 - 8 . - - 19 _ 23 _ _
268 166 1 286 194 690 . - 2 604 _ 4 312 10 4 322
1 1 7 1 4 - - - 14 - 23 .
23 _ - _ - 1 074 - _ 1 097 _ 1 249 3 1 252
- - - - - 15 - - 15 - 17 - -
17 494 1 704 73 202 10 873 21 019 - - 1 023 125 315 - 206 400 892 207 292
109 4 557 34 79 • 5 788 _ 1 205 - -
“
4 071 1 042 13 648 7 499 12 543 97 38 900 73 876 235 74 U I
14 1 55 14 30 - - - 114 - 200 - -
1 777 784 4 906 5 112 8 228 _ _ 20 807 . 43 332 128 43 460
2 _ 5 6 9 - - 22 - 47 - -
754 - 1 852 105 365 - - - 3 076 - 4 213 32 4 245
5 - 12 - 3 - - - 20 - 27 - .
303 160 1 420 1 130 2 070 - - - 5 083 - 9 993 22 10 015
1 1 6 4 8 . - - 20 - 41 - -
351 98 1 890 137 388 - - 97 2 961 - 3 965 26 3 991
2 - 13 - 2 _ - - 17 _ 23 - -
2 84 . 1 092 902 595 - - - 2 873 - 6 514 16 6 530
1 _ 5 4 3 - . 13 _ 31 -
602 - 2 488 113 897 - - - 4 100 - 5 859 11 5 870
3 - 14 - 5 - - - 22 - 31 - -
13 423 662 59 554 3 374 8 476 _ .. 926 86 415 _ 132 524 657 133 181
95 3 502 20 49 - - 5 674 - 1 005 - -
143 1 161 _ 110 _ _ 1 414 _ 1 769 4 1 773
1 14 - 1 . - - 16 - 19 - -
278 75 2 178 - 312 - . 2 843 - 3 926 13 3 939
1 _ 14 - 2 . - _ 17 - 23 - -
41 - 258 65 - - - 364 _ 548 5 553
1 _ 8 2 . . - - 11 - 15 - -
184 - 1 149 288 269 - - - 1 890 - 5 150 22 5 172
1 _ 5 2 2 . - - 10 - 27 - -
150 - 1 079 81 118 - - - 1 428 - 2 248 10 2 258
1 _ 11 - 1 - - - 13 - 21 - -
181 _ 924 110 154 _ - - 1 369 _ 2 991 16 3 007
1 _ 7 - 1 _ - - 9 - 21 - -
382 . - 1 185 286 376 . - 2 229 - 5 413 35 5 448
2 . 7 1 2 . - 12 - 31 - -
340 106 2 444 . 534 . - 3 424 - 4 581 13 4 594
2 - 16 - 3 - - - 21 - 27 - -
54
2. Taulu (jatk . ) — T abell (fo rts . ) — Table (cont. )
V a a lip ii r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och  kom m un 
E le c to ra l  d i s t r i c t  and com m une
1) S o s ia l i s t is e t  p u o lueet ja  ry h m ä t 
S o c ia lis tisk a  p a r t i e r  och  g ru p p e r  
S o c ia lis t P a r t i e s  and g ro u p s
SKDL T P S L SDP M uut
ö v r ig a
O th e rs
Y h teensä
Sum m a
T o ta l
K e m p e le .............................................................................................................. a 769 253 1 022
b 8 _ 2 _ 10
K e s t i l ä ................................................................................................................ a 267 _ 176 443
b 3 - 2 _ 5
K iim in k i.............................................................................................................. a 445 _ 203 _ 648
b 6 . 2 _ 8
K u h m o ................................................................................................................ a 1 467 _ 753 _ 2 220
b 8 _ 4 _ 12
K u iv a n ie m i ....................................................................................................... a 365 _ 89 _ 45 4
b 4 _ 1 _ 5
K u u s a m o ............................................................................................................ a 899 _ 622 _ 1 521
b 4 _ 2 6
K ä r s ä m ä k i ......................................................................................................... a 317 _ 135 _ 45 2
b 3 _ 1 _ 4
L i m in k a .............................................................................................................. a 591 _ 153 _ 744
b 6 _ 1 _ 7
L u m i jo k i ............................................................................................................ a 216 _ _ 216
b 4 _ _ _ 4
M e r i j ä r v i ............................................................................................................ a 105 - - - 105
b 1 _ _ _ 1
M u h o s ................................................................................................................... a 1 242 - 562 _ 1 804
b 8 _ 3 _ 11
N iv a la ................................................................................................................... a 713 _ 493 _ 1 206
b 4 - 2 _ 6
O u lu n s a lo ....................................................................................................... .... a 336 - 98 - 4 3 4
b 6 _ ' 1 . 7
P a l t a m o .............................................................................................................. a 933 - 320 _ 1 253
b 7 _ 2 _ 9
P a t t i jo k i .............................................................................................................. a 364 - 299 - 663
b 4 _ 3 _ 7
P i ip p o l a .............................................................................................................. a 133 - 219 - 352
b 2 - 4 - 6
P u d a s jä r v i ......................................................................................................... a 1 448 - 176 - 1 624
b 7 ' - - - 7
P u k k i la ................................................................................................................ a 368 - 27 - 395
b 6 - - - 6
P u o la n k a ........................................................................................................... a 1 319 - 121 - 1 440
b 10 . . - 10
P y h ä jo k i .............................................................................................................. a 472 - - - 47 2
b 5 _ - - 5
P y h ä jä r v i ............................................................................................................ a 1 233 52 542 - 1 827
b 8 - 3 - 11
P y h ä n t ä .............................................................................................................. a 154 - 25 - 179
b 2 _ - - 2
R a n t s i l a .............................................................................................................. a 242 _ 90 - 33 2
b 2 1 - 3
R e i s j ä r v i ............................................................................................................ a 384 - 81 - 46 5
b 3 _ - - 3
R is ti  j ä r v i ............................................................................................................ a 364 - 86 - 45 0
b 4 . 1 - 5
R u u k k i ................................................................................................................ a 816 - 79 - 895
b 6 _ _ - 6
a 627 - 7 2 - 699
b 5 _ - - 5
S iik a jo k i .............................................................................................................. a 47 - 113 - 160
b 1 - 2 - 3
S o tk a m o .............................................................................................................. a 2 40 9 _ 4 70 - 2 879
b 11 _ 2 - 13
S u o m u s s a lm i.................................................................................................... a 2 546 _ 3 52 _ 2 898
b 12 _ 1 - 13
T a iv a lk o s k i ....................................................................................................... a 292 - 457 - 74 9
b 2 _ 3 _ 5
T e m m e s .............................................................................................................. a 111 - - - U I
b 3 _ - - 3
T y rn ä v ä  .............................................................................................................. a 508 - 47 - 555
b 6 - - - 6
U ta j ä r v i .............................................................................................................. a 524 - 285 - 80 9
b 4 . 2 - 6
V a a l a .................................................................................................................. a 929 - 42 6 - 1 355
b 7 _ 3 _ 10
V ih a n t i ................................................................................................................ a 679 - 232 - 911
b 6 _ 2 _ 8
V u o l i j o k i ............................................................................................................ a 461 - 44 6 - 907
b 5 . 4 - 9
Y li- I i .................................................................................................. a 414 _ 100 - 514
b 5 . 1 _ 6
Y li- K i im in k i .................................................................................................... a 281 - - - 281
b 3 - - - 3
t i j
S i e v i ..................................................................................................
... ... .... .. ... .. .... ... ... ... ... ... ... ..
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E i - s o s ia l i s t i s e t  p u o lueet j  a  ry h m ä t 
I c k e - s o c ia l i s t is k a  p a r t i e r  och  g ru p p e r  
N o n -so c ia l is t  P a r t i e s  and  g roups
P u o lu e e t­
to m a t





T o ta l
H y lä tty jä
ä ä n e s ty s ­
lippu ja
K a s se ra d e
rö s ts e d la r
D isa llow ed
b a llo ts
Ä ä n e s ty s ­
lippu ja
y h te en sä
R ö s ts e d -
la r n a
sa m m a n -
la g t
T o ta l of 
b a llo ts
SM P SKL K esk. LK P Kok. RKP SYP M uut
ö v r ig a
O th e rs
Y h tee n sä
S um m a












164 - 866 _ . _ _ _ 1 030 _ 1 473 5 1 478
2 _ 10 _ _ . _ 12 _ 17 _
136 - 612 139 82 _ _ _ 969 1 617 12 1 629
1 - 8 1 l _ . 11 _ 19 .
658 271 1 975 492 468 _ . _ 3 864 _ 6 084 34 6 118
3 1 11 2 2 _ . _ 19 _ 31 -
246 _ 759 _ 129 _ _ _ 1 134 _ l  588 9 1 597
3 _ 10 _ 1 . _ 14 _ 19 _
931 _ 4 632 224 874 _ 383 7 044 _ 8 565 48 8 613
4 _ 20 1 3 . 1 29 _ 35 _
302 - 1 303 _ _ _ _ _ 1 605 _ 2 057 17 2 074
3 . 12 _ _ _ _ 15 _ 19 _ _
265 - 832 . 283 _ - _ 1 380 _ 2 124 6 2 130
2 . 8 _ 2 - . , 12 _ 19 _
95 - 450 _ 98 _ _ 643 _ 859 1 860
1 - 9 - 1 _ _ _ 11 15 -
136 _ 746 _ _ _ _ _ 882 987 9 996
2 _ 12 _ _ _ _ _ 14 _ 15 _ _
370 _ 1 244 151 271 _ _ _ 2 036 _ 3 840 16 3 856
2 _ 7 2 1 _ . . 12 _ 23 _ _
660 - 3 274 _ 455 _ _ 4 389 _ 5 595 10 5 605
4 _ 19 . 2 _ . _ 25 _ 31 - _
102 _ 424 _ _ _ 152 678 _ 1 112 3 1 115
1 - 7 . . _ _ 2 10 . 17 -
254 _ 1 352 129 178 _ 1 913 3 166 21 3 187
2 _ 10 1 1 _ _ 14 _ 23 _
146 - 833 - 72 - - - 1 051 - 1 714 9 1 723
1 - 11 - - - - - 12 - 19 - -
101 - 408 - 57 - - - 566 - 918 3 921
1 - 7 _ 1 - - - 9 _ 15 - -
1 287 - 2 960 316 320 - - 4 883 - 6 507 25 6 532
6 - 16 1 1 - - - 24 - 31 - -
148 - 566 - - - - - 714 - 1 109 9 1 118
2 - 9 - - - - - 11 - 17 - -
245 - 1 397 _ 136 _ - - 1 778 - 3 218 17 3 235
1 - 11 - 1 . - - 13 - 23 - -
76 - 1 405 - - - - - 1 481 - 1 953 11 1 964
- - 14 - - - - - 14 - 19 - -
481 - 1 839 151 282 _ . - 2 753 - 4 580 18 4 598
3 - 11 1 1 - - - 16 - 27 - .
63 - 642 - 50 _ - - 755 - 934 3 937
1 - 12 - _ _ - - 13 - 15 - -
254 - 958 _ 54 _ - - 1 266 - 1 598 10 1 608
3 - 11 - - - - - 14 _ 17 - -
213 - 1 354 - - - - - 1 567 - 2 032 14 2 046
2 - 14 - - _ - - 16 - 19 . -
53 - 953 - 148 _ - - 1 154 - 1 604 9 1 613
. - 12 - 2 - - - 14 - 19 - _
295 - 1 371 - 143 _ - 245 2 054 - 2 949 14 2 963
2 - 11 - 1 - - 1 15 - 21 _ -
262 - 1 359 - 240 _ - - 1 861 - 2 560 15 2 575
2 - 12 - 2 - - - 16 - 21 - -
175 - 447 - - - - - 622 . 782 2 784
3 - 9 - - - - - 12 - 15. - -
439 132 2 480 316 406 - - - 3 773 - 6 652 35 6 687
2 1 11 2 2 - - - 18 - 31 - -
647 - 2 484 235 618 - - - 3 984 - 6 882 36 6 918
3 - 11 1 3 . - - 18 - 31 - -
522 - 1 248 - 189 - - 146 2 105 - 2 854 20 2 874
4 - 10 _ 1 _ - 1 16 - 21 -
70 - 233 - - _ - - 303 - 414 1 415
2 - 8 . - . - - 10 - 13 _
250 - 944 - - . - - 1 194 - 1 749 11 1 760
2 - 11 - - - - - 13 - 19 - .
536 - 1 014 - 141 - - 1 691 - 2 500 19 2 519
5 - 9 - 1 - - - 15 - 21 _ -
371 55 1 238 - 267 - - - 1 931 - 3 286 17 3 303
2 1 9 - 1 _ - - 13 - 23 - -
234 - 1 101 _ 258 _ - . 1 593 - 2 504 13 2 517
2 9 _ 2 - - _ 13 - 21 - -
95 - 903 - 190 . - - 1 188 - 2 095 14 2 109
1 - 9 - 2 - - - 12 - 21 - -
92 - 983 - _ - - - 1 075 - 1 589 8 1 597
1 - 12 - - - - - 13 - 19 - -
350 - 930 80 97 _ - - 1 457 - 1 738 7 1 745
4 - 11 - 1 - - - 16 - 19 - -
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2. Taulu ( ja tk . ) — T abell ( fo rts . ) — Table (cont. )
V a a lip ii r i  ja  kun ta  
V a lk re ts  och  kom m un 
E le c to ra l  d i s t r i c t  and  com m une
1 ) S o s ia l i s t is e t  p u o lueet ja  ry h m ä t 
S o c ia lis ti s k a  p a r t i e r  och g ru p p e r  
S o c ia lis t  P a r t i e s  and g roups
SKDL T P S L SDP M uut
Ö v rig a
O th e rs
Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
15. L ap in  lä än in  — L app lands lä n s  ..................................................... a 30  202 112 15 827 46 141
b 160 1 62 z 223
K aupungit — S tä d e r  — U rban  c o m m u n e a .............................................. a 13 663 112 10 774 _ 24 549
b 43 1 33 - 77
R o v a n ie m i ......................................................................................................... a 2 867 _ 3 787 _ 6 654
b 9 _ 11 . 20
K em i ................................................................................................................... a 6 852 _ 4 411 _ 11 263
b 18 _ 12 _ 30
K e m i j ä r v i ......................................................................................................... a 1 644 - 939 . 2 583
b 8 _ 4 . 12
T o rn io  — T o rn e ä  ........................................................................................... a 2 300 1 1 2 637 - 4 049
b 8 1 6 - 15
M aala isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  — R u ra l  c o m m u n e s ............... a 16 539 5 053 21 592
b 117 - 29 ' - 146
E n o n te k iö ............................................................................................................ a 144 _ 18 _ 162
b 2 _ _ _ 2
In a r i  — E n a r e .................................................................................................. a 938 _ 45 0 - 1 388
b 7 _ 3 _ 10
K em in  m lk . — K em i lk ................................................................................. a 1 219 _ 401 _ 1 620
b 9 _ 2 _ 11
K i t t i l ä ................................................................................................................... a 1 623 _ 207 _ 1 830
b 10 _ 1 _ 11
K o la r i ................................................................................................................... a 1 202 _ 219 _ 1 421
b 10 _ 2 _ 12
M u o n io ................................................................................................................ a 330 _ 179 - 5 09
b 4 _ 2 _ 6
P e lk o s e n n i e m i ................................................................................................ a 320 _ _ 320
b 5 _ _ 5
P e l l o ..................................................................................................................... a 1 024 - 341 . 1 3 6 5
b 8 _ 2 10
P o s i o ................................................................................................................... a 531 _ 156 _ 687
b 4 _ 1 5
R a n u a ................................................................................................................... a 334 _ 185 - 519
b 2 _ 1 _ 3
R o v an iem en  m lk . — R o v an iem i lk .......................................................... a 2 052 _ 464 _ 3 516
b 8 _ 6 _ 14
S a l l a ..................................................................................................................... a 1 857 _ 311 _ 2 168
b 12 _ 2 _ 14
S av u k o sk i............................................................................................................ a 240 _ _ _ 240
b 3 _ _ _ 3
a 540 _ 117 _ 657
b 5 _ 1 _ 6
S o d an k y lä ............................................................................................................ a 1 628 - 403 - 2 031
b 10 2 _ 12
T e r v o l a .............................................................................................................. a 1 051 _ 152 _ 1 203
b 8 1 _ 9
U ts jo k i ................................................................................................................ a 27 - 66 - 93
b . - 1 . 1
Y lito rn io  — Ö v e r t e r n e ä ............................................................................... a 1 4 7 9 . 384 . 1 863
b 10 _ 2 _ 12
s
S im o .....................................................................................................................
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E i - s o s ia l i s t i s e t  puo lueet ja  ry h m ä t 
I c k e - s o c ia l i s t is k a  p a r t i e r  och  g ru p p e r  
N o n -s o c ia l is t  P a r t i e s  and g ro u p s
P u o lu e e t­
to m a t




In a l le s
T o ta l
H y lä tty jä
ä ä n e s ty s ­
lippu ja
K a s se ra d e
rö s ts e d la r
D isa llow ed
b a llo ts
Ä än esty s
lippu ja
y h te en sä
R ö s ts e d -
la rn a
sa m m a n -
lag t
T o ta l of 
b a llo ts
SM P SKL K esk . LK P Kok. RK P SYP Muut
ö v r ig a
O th e rs
Y h teensä
S um m a
T o ta l
7 372 641 32 341 6 678 8 907 1 169 57 108 56 103 305 499 103 804
43 1 216 27 38 7 7 8 333 _ 556 _ _
2 005 527 9 296 4 214 5 783 _ _ _ 21 825 _ 46 374 188 465 621
6 1 34 12 18 - - - 71 - 148 - -
603 147 1 641 2 340 2 529 _ _ _ 7 260 _ 13 914 . 30 13 944
1 _ 5 7 8 _ _ _ 21 . 41 _ .
143 182 1 137 1 255 1 720 _ _ _ 4 437 _ 15 700 80 15 780_ 1 3 3 4 _ . 11 41 . _
958 145 2 407 227 782 _ _ _ 4 519 _ 7 102 44 7 146
4 _ 11 1 3 • _ _ 19 _ 31 _ _
301 53 4 111 392 752 _ _ _ 5 609 _ 9 658 34 9 692
1 - 15 1 3 - - - 20 - 35 - -
5 367 114 23 045 2 464 3 124 1 169 35 283 56 56 931 311 57 242
37 - 182 15 20 - - 8 262 - 408 - -
114 _ 690 141 _ _ 99 1 044 _ 1 206 6 1 212
1 _ 11 2 _ _ _ 1 15 _ 17 _ _
598 _ 738 199 459 _ . 1 994 . 3 382 13 3 395
4 _ 5 1 3 _ 13 _ 23 _ .
146 73 1 181 372 _ _ _ _ 1 772 . 3 392 14 3 406
1 _ 8 3 . _ _ _ 12 _ 23 . .
330 . 1 305 143 377 _ _ _ 2 155 7 3 992 23 4 015
2 _ 8 _ 2 _ _ 12 . 23 _ _
87 . 495 _ _ _ _ 678 1 260 2 681 28 2 709
_ _ 4 _ _ _ 5 9 . 21 _ _
207 _ 440 69 265 _ _ 981 49 1 539 2 1 541
3 6 1 3 _ _ 13 - 19 - -
167 _ 460 75 53 _ _ _ 755 . 1 075 10 1 085
3 _ 7 2 _ _ _ 12 . 17 - -
_ _ 1 435 108 283 _ _ 1 826 _ 3 191 10 3 201
. 11 . 2 _ _ _ 13 _ 23 . _
217 2 014 _ 152 2 383 _ 3 070 18 3 088
1 16 _ 1 _ _ 18 _ 23 _ _
483 _ 1 733 217 _ _ _ _ 2 433 . 2 952 24 2 976
4 _ 15 1 _ _ _ _ 20 _ 23 _
1 152 41 3 756 357 299 _ _ _ 5 605 _ 9 121 40 9 161
4 ■ _ 15 1 1 _ _ 21 35 _ .
537 _ 1 517 269 121 . . _ 2 444 _ 4 612 22 4 634
3 . 9 1 _ _ _ _ 13 - 27 - -
270 _ 500 38 116 _ _ _ 924 . 1 164 5 1 169
4 _ 8 _ 2 _ _ _ 14 _ 17 _ -
178 _ 1 297 24 _ . . _ 1 499 _ 2 156 8 2 164
1 _ 14 _ _ _ _ _ 15 . 21 . -
570 _ 1 820 93 572 _ _ 214 3 269 . 5 300 32 5 332
3 _ 12 _ 3 _ _ 1 19 . 31 - -
54 _ 1 385 95 119 _ 178 1 831 _ 3 034 24 3 058_ 11 1 1 _ 1 14 _ 23 - -
104 _ 399 77 67 _ _ _ 647 _ 740 - 740
2 _ 9 2 1 _ _ 14 _ 15 - -
153 1 880 187 241 . _ 2 461 _ 4 324 32 4 356
1 _ 13 , 1 _ _ 15 . 27 _ -
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3. ENNAKOLTA Ä ÄN ESTÄ N EET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN JA  SYYN MUKAAN V A A LIPIIR EIT TÄ IN  
FÖRHANDSRÖSTANDE E F T E R  FÖRH ANDSRÖSTNINGSTÄLLEN, ORSAK OCH VALKRETS 
A d v a n c e  v o t e r s  b y  v o t i n g  p l a c e ,  c a u s e  a n d  e l e c t o r a l  d i s t r i c t
P o s t ito im is to  — P o s ta n s ta l t  — P o s t  o ffice
V a a l ip i i r i . :
V a lk re ts  ^  





























































































































































































































Koko m a a  — H e la  r ik e t  — W hole c o u n t r y ..............................................
K au p u n g itja  k a u p p a la t—S tä d e r  och  k ö p in g a r—U rban  com m unes 
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er  — R u ra l c o m m u n e s .................
H e ls in g in  kaupungin  — H e ls in g fo rs  s t a d s ..............................................
K aupunki — S tad  — U rb an  c o m m u n e .........................................................
U udenm aan  1. — N ylands 1...........................................................................
K au p u n g itja  k a u p p a la t—S tä d e r  och  k ö p in g a r—U rb an  com m unes 
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  — R u ra l c o m m u n e s .................
T u ru n  1* e te l .  — Abo 1. s ö d r a .................................................................
K aupungit ja  k a u p p a la t—S tä d e r  och  k ö p in g a r —U rb a n  com m unes 
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  — R u ra l  c o m m u n e s .................
T u ru n  1. poh j. — Abo 1. n o r r a .................................................................
K au p u n g itja  k a u p p a la t—S tä d e r  och  köp ing—U rban  com m unes. . 
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  — R u ra l c o m m u n e s .................
A hvenanm aan  — A la n d s ..................................................................................
K aupunki — S tad  — U rb an  c o m m u n e ..........................................................
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er — R u ra l com m unes .................

























































































































K aupung it ja  k au p p a la  — S tä d e r  och  köp ing  — U rb an  co m m u n es. 954 454 1 221 59 7 90 3 478 1 483 4 961
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  — R u ra l c o m m u n e s ................. 734 168 723 99 540 2 264 1 141 3 405
H äm een  1. pohj. — T a v a s te h u s  1. n o r r a .............................................. 1 781 617 2 482 340 1 341 6 561 2 210 8 771
K aupunki ja  k au p p a la t — S tad  och  k ö p in g a r — U rb an  co m m u n es. 1 055 474 1 642 150 953 4 274 1 285 5 559
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er — R u ra l c o m m u n e s ................. 726 143 840 190 388 2 287 925 3 212
K ym en 1. — K ym m ene 1................................................................................. 1 797 658 2 313 188 1 116 6 07 2 2 595 8 667
K aupungit ja  k au p p a la—S tä d e r  och  k ö p in g a r— U rb an  com m unes 1 054 502 1 544 88 681 3 869 1 484 5 353
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  — R u ra l c o m m u n e s ................. 743 156 769 100 435 2 203 1 111 3 314
M ikkelin  1. — S :t M iche ls  1.......................................................................... 1 519 271 l 564 275 903 4 532 1 884 6 416
K aupungit — S tä d e r  — U rb an  c o m m u n e s ................................................ 630 167 697 59 348 1 901 677 2 578
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  — R u ra l c o m m u n e s ................. 889 104 867 216 555 2 631 1 207 3 836
P o h j. - K a r ja la n  1. — N o rra  K a re le n s  1.................................................. 1 639 186 1 608 313 1 021 4 767 1 238 6 005
K aupunki ja  k au p p a la t — S tad  och  k ö p in g a r — U rb an  com m unes 739 136 790 114 458 2 237 610 2 847
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  — R u ra l c o m m u n e s ................. 900 50 818 19S 563 2 530 628 3 158
K uopion 1. — K uopio 1..................................................................................... 2 104 355 2 387 516 1 212 6 574 2 251 8 825
K aupungit ja  k auppa la  — S tä d e r  och  köp ing  — U rb an  co m m u n es. 1 011 267 l 201 146 596 3 221 1 062 4 283
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n er — R u ra l c o m m u n e s ................. 1 093 88 1 186 370 616 3 353 1 189 4 542
K esk i-S u o m en  1. — M e lle rs ta  F in la n d s  1............................................. 1 947 345 2 257 419 1 203 6 171 2 044 8 215
K au p u n g itja  k a u p p a la t—S tä d e r  och  k ö p in g a r -U r b a n  com m unes 680 195 864 197 494 2 430 727 3 157
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  — R u ra l c o m m u n e s ................. 1 267 150 1 393 222 709 3 741 1 317 5 058
V aasan  1. — V asa  1.......................................................................................... 3 048 668 2 490 180 1 820 8 206 3 205 11 411
K au p u n g itja  k a u p p a la t—S tä d e ro c h  k ö p in g a r —U rb an  com m unes 1 229 380 1 076 21 713 3 419 1 127 4 546
M aa la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  — R u ra l c o m m u n e s ................. 1 819 288 1 414 159 1 107 4 787 2 078 6 865
O ulun 1. — U le ä b o rg s  1.................................................................................. 3 604 453 3 175 304 2 856 10 392 2 850 13 242
K au p u n g itja  k a u p p a la t—S tä d e r  och  köp ing—U rb an  co m m u n es . 1 152 244 1 313 32 927 3 668 1 016 4 684
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  — R u ra l  c o m m u n e s ................. 2 452 209 1 862 272 1 929 6 724 1 834 8 558
L ap in  1. — L ap p lan d s  1.................................................................................... 2 073 332 2 000 211 1 404 6 020 1 385 7 405
K aupung it — S tä d e r  — U rb an  c o m m u n e s ................................................ 775 195 837 27 542 2 376 663 3 039
M a a la isk u n n a t — L a n d sk o m m u n e r  — R u ra l c o m m u n e s ................. 1 298 137 1 163 184 862 3 644 722 4 366
1) V a a l ip ii r i ,  jonka v a a lilu e tte lo o n  en n ak o lta  ä ä n e s tä n y t o n  m e rk it ty  ä ä n io ik e u te tu k s i, 
V a lk re ts , i v a r s  va llängd  den  rö s ta n d e  ä r  u p p tagen  s ä s o m  rö s tb e rä t t ig a d .
E le c to ra l  d i s t r i c t  w h e re  th e  v o te r  is  r e g i s t e r e d  a s  e n title d  to  vote .

